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D E A A J O C H E 
Madrid, Enero 3. 
U X ASCENSO 
Ha sido ascendido á Ministro Ple-
nipotenciario personal, el Encargado 
de Negocios de España en la Repú-
blica de Cuba, don Ramón G-aytan de 
Ayala, quien continuará de Ministro 
de España en la República dicha. 
D D I I S I O X 
Ha presentado la dimisión el Go-
bernador Civil de Barcelona. 
UN C E N T E N A R I O 
Se ha verificado una reunión de 
autoridades y de caracterizadas per-
sonas, para nombrar una Comisión 
Ejecutiva que entienda en todo lo re-
lativo á la conmemoración de la Ba-
talla de Bailón. 
Dicha Comisión solicitará el apoyo 
del Gobierno para llevar á cabo tal 
conmemoración. 
E N COMISION 
A bordo del cañonero "Doña Ma-
ría de Molina" ha salido para la fac-
toría de "Mar Chica" un Jefe de Es-
tado Mayor acompañado de un oñcial 
de Ingenieros. 
E L CONSEJO D E MINISTROS 
Se supone que tiene importancia el 
Consejo de Ministros que se está ce-
lebrando en el momento en que te-
legrafío. 
L O S CAMBIOS 
Libras 28-47 
Servic io de l a Prensp. Asoc iada 
D e l a t a r d e 
S A L V A M E N T O D E S I E T E 
MARINEi?OS 
Nueva York, Eenro 3.—Han sido 
traídos por el vapor "Haltham New-
ton" que los recogió en alta mar el 
17 del pasado, de una pequeña embar-
cación, siete marineros que se cree 
son los únicos supervivientes de la 
tripulación de la barca noruega '' Ger-
manic.'' 
Cuando les recogió el vapor esta-
ban en el estado más deplorable, 
pues hacía ocho días que se hallaban 
expuestos á la intemperie. 
Falta otra embarcación en la cual 
se habían refugiado otcho hombres. 
E l capitán se quedó á bordo hasta 
: que se hubiese embarcado en los bo-
i tes el último de sus marineros y no le 
¡ dió tiempo el buque para calvarse, 
! pues se fué á pique, arastrando con-
sigo al fondo del mar al capitán antes 
que éste pudiera podido abandonarlo. 
j PARA L A S F A M I L I A S D E 
L A S V I C T I M A S 
i Pittsburg, Pensilvania, Enero 3.— 
E l gobierno austríaco ha contribuido 
con la suma de $6,000 al fondo de 
auxilios á las familias de los mineros 
que perecieron en las catástrofes que 
, ocurrieron el mes pasado en las mi-
I ñas "Naomí" y "Monongah" en Ja-
cobs Creek. 
• M I L L O N E S B I E X E M P L E A D O S 
Chicago, Enero 3 .—El archimillo-
nario John D. Rockefeller ha donado 
I otros dos milones de pesos á la Uni-
versidad de esta ciudad para mejoras 
generales en la misma y se propone 
que el total de sus donativos á dicha 
institución exceda de veinte y tres 
millones de pesos. 
A este paso la Universidad de Chi-
cago será pronto la más rica del 
mundo. 
L A G U E R R A T A B A C A L E R A 
Russellville, Kentucky, Enero 3.— 
E n la madrugada de hoy cien hom-
bres enmascarados y montados, inva-
dieron esta población y después de 
reducir á la impotencia á la fuerza 
de policía que se compone de tres 
hombres y á los operadores del te-
léfono para que no dieran la alar-
vna, volaron con dinamita ó incen-
diaron los dos únicos depósitos de 
tabaco independients que existían en 
la plaza y algunos otros edilcios, hi-
rieron á balazos á tres hombres y se 
marcharon. 
P I D E L A ANULACION DÉ 
SU MATRIMONIO 
Londres, Enero 3.—Alicia Cornelia, 
condesa de Yarmouth y hermana de 
Harry Thaw, que se halla actualmente 
procesado por el asesinato del arqui-
tecto Stanford White, ha incoado los 
procedimientos judiciales para la j 
anulación de su matrimonio con el | 
conde Yarmouth que se verificó fn i 
Chicago en 1903. 
P E R I O D I S T A CONDENADO 
Berlín, Enero 3 .—El periodirta 
Maximiliano Harden ha sido senten- I 
ciado á cuatro meses de encarcelación ; 
por haber difamado al conde Huno ! 
Ven Moltke. 
O e l a n o c h e 
L A L E Y E L E C T O R A L D E CUBA 
Washington, Enero 3.—E3 Secreta- j 
rio de la Guerra ha sido informado j 
hov por le Gobernador Provisional de i 
Cuba que había recibido de la Co- j 
misión Consultiva el proyecto de ley; 
completo de la ley electoral, acompa-1 
ñado de tres informes de la mino-
d a que en nada afectan el plan ge-1 
neral. 
L A INMIGRACION JAPONESA 
Créese que el Japón está preparan- j 
do un registro oficial á ñn de impe-; 
dir en lo sucesivo la inmigración de | 
sus súbditos á los Estados Unidos. 
Todavía no se han cambia-do las ra-1 
tificaciones del convenoo concertado j 
entre ambos gobiernos, pero los fun-
cionarios aquí parecen creer que la 
actitud de los japoneses es satisfacto-1 
ria, por lo que. no habrá necesidad 
de que el Congreso legisle sobre eete 
asunto. 
S A L I D A D E L O S T O R P E D E R O S 
L a Secretaría de Marina ha sido 
informada de que la escuadrilla de 
torpederos h^ salido hoy de Pará con 
dirección á Pernambuco. 
RUMOR A L A R M A N T E 
París, Enero 3 .—El periódico "Pa-
trie" pone esta tarde la sensacional 
pregunta de ¿dónde está la escu' i r a 
japonesa? y caá c-süe motivo pcr&iós 
una relación alarmante, basada sobre 
el informe de que ^ cha escuadra ha 
sido avistada cruzando frente á 
Hawaii. 
E L V E S U B I O OTRA V E Z A C T I V O 
Ñapóles, Enero 3 .—El Vesubio que 
ha estado tranquilo durante un mes, 
está dando nuevamente señale? de 
actividad y arroja una enorme colum-
E l 
na de humo y llamas por las grietas 
que se han abierto en su cumbre alre-
dedor del cráter. 
L O S OBISPOS A L E M A N E S 
Y L A E N C I C L I C A 
Berün, Enero 3.—En una conferen-
cia que celebraron recientmente en 
Colonia los obispos católicos, discu-
tieron la encíclica de S. S. contra el 
modernismo y acordaron contestar al 
documento papal con una carta en 
que declaran que la citada encíclica 
ha sido oportunísima para denunciar 
los errores en que incurre el moder-
nismo y que han de tener los efeetc^ 
más perniciosos. 
E L F R I O E N A L E M A N I A 
E l termómetro ha marcado hoy ce-
ro grado en todo el imperio y desdo 
Año Nuevo el tráfico sufre grandes 
demoras, ha habido varios desgracia-
dos accidentes ferroviarios y han pere-
cido muchas personas de resultas del 
excesivo frío. 
L E Y APROBADA 
San Petersburgo, Enero 3 .—El Con-
sejo del Imperio aprobó hoy la ley 
votada por la Douma concediendo un 
crédito para auxiliar á los habitantes 
de las provincias que padecen de 
hambre y en seguida suspendió sus se-
siones hasta después de las. festivida-
des de Navidad. 
E l B E Y ' D E E S P Í A 
O r d e n a p o r c a b l e a l " B o s -
q u e de E o l o n i a , ' l a s e p a r a -
r a c i ó n d e 5 0 m i l pesos e n 
j u g u e t e s de t o d a s c l a s e s p a -
r a r e g a l o á lo s n i ñ o s e l d i a 
T o d o e l m u n d o a l ^ B o s -
q u e de B o l o n i a ' ' q u e a l l í 
es l a fiesta. O b i s p o 7 4 7 9 9 . 
A H I e s t á n todos l o s R e -
y e s . 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Enero 3. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 99.112. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104.1 ¡2 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 8 
á 10 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.80.25. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.85.15. 
í 'ambius sobre París. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 18.3!4 céntimos. 
Cambios sobre Haraburgo, 60 d.|v., 
banqueros, á 94.9¡16. 
Centrífuga, poü, .96, en plaza, 3.92 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2.9¡16 centavos. 
Mascabado .pol. 89, en plaza 3.42 
centavos. 
Azúcar Jt* miel, pol. 89: en plaza, 
3.17 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.30. 
Harina, patente, "Minnesota. $5.70. 
Londres, Enero 3. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, ÜOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. Od. 
Consolidados, ex-interés. 83.:V4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90. 
París, Enero 3. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 60 céntimos. 
rece haber influido en esta plaza 
en la que ha continuado prevale-
ciendo la anterior calma, principal-
m^ite por el retraimiento de los 
vendedores. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variacióni 
en las cotizaciones. 
Comercio Banquen 











París, 3 div 
Hamburgro. 3 d^v.. . 
Estados [Jaidoí 3 d{V 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfV .1,4 "> .3i4 
Dto. omel coninrcial. 9 í Vi u. 2 anu il. 
3fonedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
Como tiiorutí: 
Grreenbaeks 9.1i2 9.5(8 
Plata americana. 
ataesnafiola.. 94. 91.3 [8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió hoy sostenido aunque inacti-
vo, siguiendo durante todo el día y¡ 




Es la sidra más sabrosa, de leijitim i manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i u a y 
F e r n a n d e z , de Vfllavicioaa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba f. 
L a n d e r a s , C a U e & C a . 
Couierciautes Banqueros con Tasajería. 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su garantía os un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
26-1D 
C E E D I T O V I T A I I C I O D E C U B A 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domicilio social: E M P E D R A D O NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1,001.4:54 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000 U . E . Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). S e - u r x sobre la vid i Coiitr.yíe;jiiro 
de obligraciones á lotes. Seguro eoucra LuGdttdtiM. S i f leo i > '.;nri:>i. 
E l CREDITO V I T A L I C I O D E CUBA, 03 la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pdlüsaa son ¡nis venUjos.is qu Í las da cu il iuisr 
otra Compañia; disfrutan de mis beuoflcUM y sa obUeaa raivor cintuUJ on 
préstamo. Las primará pagar, son muy reincidas, y los beaóflcfaH sociales sua 
distribuidos entre todos los asociados, calas épocas designad is. 
a i - n szlz o 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPREN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motor 
de alambre por fuera, 
A B E I C Á E S P E C I A L D E B R A G U E R O C j 
D B M . A . V B C J ^ , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical k J 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston y San Luis. 
31, O B X S F O 81, XIÍXto-íxxicv. 
S n i M m i t i 
A S P E C T O Diá L A P L A Z i * 
Enero 2. 
Azúcares.—Las noticias de hoy 
son de alza tanto en Londres por la 
remolacha como en los Estados Uni-
dos; pero la favorable disposición 
de los mercados extranjeros no pa-
nes. 
Los Ferrocarriles Unidos 
Habana, abrieron en Londre. 
y cerraron á £78.1|4. 
Las cotizaciones del cierre son 
las siguientes: 
Bonos de Unidos, o por ciento, 
108 á 110. 
Acciones de Unidos. 84.1¡2 á 85. 
Bonos del Ga5, 109 á 112. 
Acciones del Gas, 99.1;2 a 100.12. 
Banco Español. 70.7'j8 á 72. 
Havana Electric Preferidas. 73.5181 
á 74.31,8. 
Havana Electric Comunes, 26.112 
á 26.314. J 
Havana Central Bonos, Nominal, ¡ 
Havana Central Acciones. XominaL 
Deuda Interior, 86.1/2 á 87.114 Cy., 
Se ha efectuado - hoy ftrf ía Bol«« 
sa, durante las cotizaciones, la si-
guiente venta: 
100 acciones F . C. Unidos, 84.3¡4. 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
.722 26-1D 
M A R C A 
y las neumáticas para automóviles 
M A R C A 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é A l v a r e z y G o m p . 
Especialidad en A R T I G U E O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A , existencia en Cemento ••L^i:HIGH,, 
S E R V I C I O S S A N I T A R I O S . 
-A.i*áarxi."fc>xi.m S y, lO, Tolófono 1332. 
c. r2i 26-1D 
A V I S O U V E A T O D O S I N T E R E S A 
L o s sin iguales calzados para p i é s cubanos, dél 
^ R S O N S l ) famoso P A R S O N S , se venden en las aíoréditarlas 
P e l e t e r í a s L a Moda, L a Opera y L a C a s a G r a n d e . 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s , de los renom-
brados D O R S G t l , primeros en idear tales estilos, se 
venden en las conocidas Peleterías, |_,a M O D f \ , L»a 
O p e r a , C I P a q u e t e B a r c e l o n é s , L»a 
L e i b e r t a d , L a s [ N o v e d a d e s y &l B a z a r 
C u b a n o . 
E l c a l z a d o de l famoso P A C K A R D , en to-
das f o r m a s , y sobre todo, en l a e s p j c i a i 
p a r a p i é s cubanos , se e n c u e n t r a de v e n t a 
e n T O D A S P A E T E S 
C u i d a d o con l a s i m i t u c i o n e s de es te c a l -
zado que a b u n d a n m u c h o . 
Las señoras qae gustan calzar bien, no asan otro calzado 
qiie el de los afamados maestros 
W í c h e r t & G á r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
enyo hormaje, corte y hechura no tiene rival. 
De venta en las renombradas Peleterías L a G r a n a -
da , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a Ca-m G r a n d e , L a 
Opera* L a C a a a M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n Seftora, L a s N a r e é n d e s , L a P r i n -
ce sa , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
Los conocidísimos calzados 
P o n s & C o m p . 
Se venden en toéai l*» M&fetwiaa de asta 
capital y del resto de la Isla. . 
Exíjanse y pláanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde haré más de 
veinte años, que IOK garautizau. 
B s c l u s l v a m e n t e a ! p o r m a y o r , G U B i ^ 61. A p a r t . 141. 
P H I L A D E L P H I A 
MARK 
D R 3HOE ^ 
U i Y j 
T E Ñ E C A J E T I L L A S 
EXQUISITOS CIGARROS 
C-1D 
ES EL TECHADO IDEAL 
No es papel ni contiene al -
f/ quitrán. 
No se derrite,. ni se pudre, ni 
se corroe 
No absorbe calor, ni lo afecta la 
bemedad. 
Muy fácil de colocar y más liviano 
que otros techados. 
Más económico y duradero quo los te-
chados de hierro, acero y tejamaniL 
EL EUBEEOID es el Techado que me-
jores resultados ha dado. 
En Cuba los grandes Centrales y las Com 
pañíes ferrocarrileras usan el RUBEROID. 
bTANDAED PAINT COMPANY. 
100 WiUiams St. New York, Fabricantes. 
Pídanse folletos, muestras, precios y descuen 
tos al Agente General 
loremo Oliva, Compostela 113, altos, HABANA 
• 
2r.-iL-) 
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D?ercado m o n e t a r i o 
Importación 
E l vapor francés " L a Navarre" 
trajo de Saint Nazaire al "Banco de 
la Habana," la cantidad de un 
wiillón de francos . 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 3 de 190 8 
A. ms B de la tarda. 
Plata española 94 á 94 % V . 
Calderilla., (en oro) 1014 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 
Oro americaDO con-
tra plata española... á 15 
Centenes á 5.58 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.60 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
E l peso americano 




N o t i c i a s de l a z a f r a 
Ascendencia probable 
de la producción 
Los señores Gmná y Mejer ban 
dado hoy á conocer los resultados de 
sus cálculos sobre la ascendencia de 
la actual zafra que estiman en 
1.165,214 toneladas. 
Azúcares nuevos en Matanzas 
Hasta el primero del corriente se 
babía recibido en Matanzas, 19.434 
sacos de la nueva zafra. 
E l Central "Constancia" 
Nos telegrafían de Cienfuegos, que 
el día dos á las. seis de la tarde, 
inauguró su molienda, sin ningún 
accidente el central "Constancia" 
sito sobre el Río Damují. E l tiem-
po es hermoso. 
Escasean los braceros que se soli-
citan inútilmente. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Julia 
E l vapor cubano "Jul ia", fondeó 
en puerto ayer, procedente de Puer-
to Rico y escalas, conduciendo car-
ga general y 12 pasajeros. 
E l Albin^ia 
E l vapor alemán de este nombre, 
entró en puerto ayer tarde procedente 
de Tampico, con carga general. 




4— Madrileño, Tampico y escalas. 
4—Beatrice, B. Aires y escalas 
6—Mérida. N. York. 
6— México. Veracruz y escalas 
7— Borkun, Bremen y escalas. 
4—Albingia, Coruña y escalas. 
4—Saratoga, N. York. 
5— Beatrice, B. Aires. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TEAVíaiJi 
ENTEADAS 
Día 8: 
De Tampico y escalas en 4 días vapor ale-
mán Albingia capitán Bantzan, tonela-
das 3464 con carga y 4 pasajeros £ H. 
y Rasch. 
De Puerto Rico y escalas en 9 días vapor 
cubano Julia capitán Vaca, tonelads 1811 




Para Colón, Puerto Rico, Canarhi?. Cádiz 
Barcelona y Génova, vapor español An. 
tonio López. 
Para New Orleans vapor inglés Planet Nep-
tune. 
Para Cayo Hueso vapor inglés Halifax. 
Para Mobila, goleta Inglesa Hugh G 
xandro Ruffler — Ernesto Díaz — Juan Lo-
redo — María Bernal — Juan y Antonio 
Loredo — Jana Laura — Amparo Angulo — 
Ramón Somuza — Guimersinda Miguel —r-
Tomás de la Malta — Francisca Alza — 
José Barraqué — Bernardo Llera — Arsenlo 
Ortiz — Rafael Brandi —Eugénio Rodríguez 
y 2 niños — José Arguelles — M. Alvarez — 
Joaquín Rubiera — Ramón Campa — Avelio 
Santiago — José Entrecanales— José Gar-
cía — Jan de Dios Rerbarán — Bernabé 
González — Francisco Sánchez Rosalía 
Valle — Ricardo Cerpera — L. Rodríguez 
M. Alfaro — Bartolomé Colón — Marqués 
de Perijaa y familia — José Fernández 
Carmen SampurI — A. Belanos — Pedro 
Berhonet y de familia — María Bidegain 
— Luciano Saiz — Fernando Somoano — Se-
gundo Fernández y 313 de cuarta clase 
De Puerto Rico y escalas en el vapor 
cubano Julia. 
Sres. — Juan Ramos Rulz — José Vidal 
Faustino Rodríguez — L*. de Rodríguez 
M Albuerne y familia — E . Pifió P. 
Albuerne _ Brígida Pifió — Angel Turró. 
M A N I F I E S T O S 
Enero 2: 
Goleta americana Horrison T. Beacham 
procedente de Miaml consignada á Cuban 
Lamber Coal and comp: 
7 8 7 
A la misma: 13,400 piezas de made-
ra y 200 atados tejas. 
de Vapor noruego Vitalia procedente 
Galveston consignado á Lykes y hno. 
7 8 8 
Consignatarios: 1 saco monturas r 
cerdos (3 en duda. 
W. M. Oroft: 450 sacos harina, 500 
sacos afrecho y 250 sacos maíz. 
Femáfndez.. García y cp.: 250 sacos ha-
rina. 
Vllaplama. Guerrrero y cp.: 200 id id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 300 id id. 
B. Fernández y cp.: 200 id Id. 
S. OrtOSOAo: 307 id. afrecho. 
H. Astorqul y cp.: 20 tercerolas man-
teca. 
Barraqué y cp.: 50 tercerolas id. y 300 
sacos harina. 
Gaibáin y cp.: 100 tercerolas y 120 ca-
jas manteca 
Kwong Wing y cp.: 15 tercerolas Id. 
F. Ezquerro: 50 tercerolas id. 
E . Luengas y cp.: 3 0 cajas tocineta. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 10 Id Id. 
Sabatés y Boaida: 125 tercerolas grasa. 
Día 3: 
Vapor noruego Ole Bull procedente de 
Cárdenas consignado á Louis V. Place. 




Para New Orleans vapor Inglés Planet Nep-
tune por H. y Rasch. 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso vapor Inglés Halifax por 
G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Para Veracruz vapor espafiol Alfonso XII 
por M. Otaduy 
10 cajas magnesia. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz, 
Barcelona y Génevo vapor español An-
tonio López pro M. Otaduy. 
49 quintales picadura. 
3033 ylibras id. 
244,515 tabacos 
494,316 cajetillas cigarros 
1 caja efectos 
Día 3: 
Hasta las 4 de la tarde no hubo. 
Vapor francés La Navarre procedente 
de Saint Nazaire y escalas consignado á 
Ernest Gaye. 
7 9 0 
DE SAINT NAZAIRE 
J. M. Mantecón: 4 fardos quesos y 51 
cajas chocolate. 
Severlno Lavín: 27 cajas legumbres. 
Recalt y Restoy: 1 casco y 98 cajas 
conservas y licores. 
Ribaya y Martínez: 1 casco y 2 cajas 
vino. 
J. M. Parejo: 49 cascos M. 
Romero y Montes: 59 id id. 
H. Astorqul y cp.: 10 cajas alpargatas. 
E . Massom: 1 casco vino. 
M. Muñoz: 60- cajas chocolate. 
Barandlarán y cp.: 2 bultos efectos. 
J. A. Bances: 2 Id id. 
A. Nodarse: 4 Id Id. 
A. Pesant: 1 id Id. 
Señora de Berndes: 1 id id. 
Pons y ep.: 1 id id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 21 id id. 
R. Menéndez: 2 id id . 
Veiga y cp.: 1 dd Id. 
E . Renaud: 2 Id Id. 
M. Tagre: 1 id id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 3 id id. 
G. Hermida: 1 dd id. 
M. Fernájndez y cp.: 4 id id. 
Llambias y cp.: 1 Id id. 
J . G. G6mez: 5 Id id. 
F. Doria: 1 Id Id. 
A. Zaccarlni: 1 Id dd. 
J . BaJlcells y cp.: 1 id id. 
R. González y cp.: 1 id id. 
J . Iglesias y cp.: 1 did id. 
López y Sánchez: 1 id id. 
Biblioteca Nacional: 2 id id. 
J . Marti F . : 5 id id. 
Frera y Suárez: 1 id Id. 
Vega y Blanco: 1 Id Id. 
C. M. de Céspedes: 13 id id. 
J. Serrano G.: 1 id Id. 
J . Fernámdez y op.: 1 id id. 
C. de ZaMo: 2 id id. 
G. A Glazzl: 1 id id. 
C. S. Buy: 13 id dd. 
C. Zanitti: 1 ild lid. 
Gardena: 7 id dd. 
S. Juan: 1 Id Id. 
C. Furner: 1 id Id. 
E . Posso: 1 Id id, 
V. G. Mendoza: 10 Id id. 
Cuervo y Sobrinos: 1 caja prendas. 
M. Martínez: 1 id id. 
J . B. Illás: 1 Id id. 
Hierro y cp.: 1 id id. y 1 id. efectos. 




3 id id. 
id. 
3 
Henry Clay and Bock y Co.: 10 cajas 
papel. 
Viuda de P. M. Costas: 4 id id. 
Araluce, Aja y cp.: 3 id id. 
A. González: 9 bultos drogas. 
Banco de la Habana: 5 cajas metálico. 
F . López: 2 bultos tejidos y otros. 
Maribona, García y op.: 1 id id. 
R. Muñoz: 6 id id. 
Lizama y Díaz: 1 ¿d Id. 
Alvaré, hno. y op.: 2 Id id. 
F. González R. Maribona: 4 Id id. 
V. Santáesteban: 1 Id id. 
Suárez v Laruño: 1 id 
Valdés é Inclán: 2 id 
V. Campa: 6 id Jd. 
Angulo y Toraño: 1 Id 
D. F. Prieto: 1 id id. 
B L.ópez: 2 ud Id. 
A. Pérez: 2 id id. 
Alvarez, Vakiés y cp.: 
Loríente y hno.: 2 id 
Gómez, Piélago y cp.: 
M. F. Pella: 1 id id . 
R. de la Riva: 4 id id. 
A. García: 2 id id. 
R Prendes: 2 id id-
Alonso y cp.: 1 id id. 
Amado Pérez y cp.: 2 Id 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 
M. Bandujo y hno.: 2 
F . Bermudez y cp.: 1 
R. R. Campa: 1 Id id. 
Bazlllals y García: 1 id id. 
F . Gil. 2 Id id. 
G. Avancés: 2 id dd. 
García, hno. y cp.: 2 id. efectos 
Orden: 32 id id. 
DE LA CORUÑA 
E . Luengas y cp.: 1 txxrdalesa 
1 caja jamones y 5 id. lacón. 
Romero y Montes: 14 id id. y 6'id. ja-
mones . 
García, Castro y hno.: 10 id id. y 22 
Id. lacón. 




1 iu id. id dd. 
id id. 
vino, 
c o l e g i o d e m m m 
COTIZACION O F I C L L J I 
CAMBIOS 
nanqueros comercio 
Londres 3 dlv. •. 
60 dlv. . . 
París 60 dlv. . . 
Alemania éo dlv. 
„ 60 dlv. . . . 
E . Unidos 3 d|v. 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 
















P. 3 ^ plO. 
2 p|0. P. 
9% pjO.P. 
6% P O.P. 
12 plo.-f. 
Vena. 
9% p]0. P'. 
94% pjO.P. 
AZUCARiÜS 
Azúcar centrífuga de guarapo, poiarl-
zación 96* en almacén á precio de embar-
que á 4-11)16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 2% rls. arroba. 
«áres Notarios de turno: Para Cambios. 
Francisco V. Ruz; para azúcar Pedro P . 
Guilló; para Valores, Pedro A. Molino. 
Habana, Enero 3 de 1908 — El Sindi. 
co Presidente. Jacobo Fattersou. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LiA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco üi-spanul (¡6 ia isla 
de Cuba contra oro 3 }4 á 3 % 
Plata española contra oro español 94 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 109^ 
á 109% 
uomp. vena. 
Fondos públicos . 
Valor PlO. 
Empréstito do la Repú-
blica de Cuba. . . . . N 
Id. de* la R. de Cuba 
Deuda Interior ex-cp. 92 98 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 118 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 115 
Obhgaeloii»tís Hipoteca-
rias F. C. Cíeuíuegos 
á Vil laclara , N 
¡d. id. id. segunda. . . H 
la." primera i< irocarrll 
Calbarlén N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . " 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 109 110 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . N 
Obligaciones gis. (parpé-
tuas) consolidadas de 
los F . C. de la Haba-
na v 108 110 
Bonos Copañla Gas Cu-
bana 
BOÍÍOS de la República 
de Cuba emi idoti en 
1896 á 1S97 
Bonos segunda Hlpoltíca 





tra' í'ovadonga. , . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de la Is7a 
de Cuba (en circula» 
ción. . . . . . . . . 
Bam-o Agrícola de i'uer 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla. limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limited 
Preferidas 
ídem id (comunes). . 
Ferracorril de Gibara 4 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidatí) . 
Id. Id. Id-, comunes. .: 
Compañía de Construc-
ciones, Reparacionas y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . t . . 
Compañía Havana Eiwc 
trie Railway Co. ( c 
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas 
Compañía Alfilerera ', 
baña 
Compañía Vidriera de 
Cuba 










A N U N C I O 
Departamento Nacional de Sanidad 
JEFATURA DEL SERVICIO DE CUA-
RENTENAS 
Machina (Ciudad) 
Habana 23 de Diciembre de 190* 
Hasta las dos de la tarde del día 4 
de Enero de 1908, se recibirán es esta 
Oficina situada en ^ Machina proposi-
riones en Pliegos cerrados para los traoa 
Tos t é reparaciones en la caldera, maqui-
naria y cLco de la lancha "Antonio Lua-
ces" y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. M-MÍM. ^ 
Se facilitarán á los que lo soliciten, in-
formes é impresos. _ , ^ 
Hugo Roberts, 
Jefe de Cuarentenas 
Eustaquio F . Betancourt 
Oficial Encargado del Material 
C. 3025 
y t r a c c i j n de santiago 
Venciendo en el día de hoy el cupón nj| 
mero 2 de los Bonos hipotecarlos exsm 
dos por esta Compañía, se anuncia á k 
tenedores de los mismos que desde el 
2 del entrante mes de Enero de 1908 
rá pagado por las Cajas del Banco KSpa 
ñol de la Isla de Cuba, de esta plaza 
: referido cupón y por los corresponsálc. 
Idel mismo en New York, Londres y Paría 
i Sres. Lazard Freres, Mildrod Goyenechi 
& Co., y Marcuard et Cié, respecta 
mente. 







O F I C I A L Í 
CUERPO DE A R T I L L E R I A 
Oficina de la Primera Compañía 
SUBASTA DE CANTINA 
El día 10 de Enero dé 1908 & la 1 P. M. 
tendrá efecto en la Batería de Santa Clara 
(Vedado), Habana una subasta para la 
cantina de la Primera Compañía. 
Todos los datos que se relacionan con di-
cha subasta pueden adquirirse en la Oficina 
de la Primera Batería de Santa Clara, to. 
dos los días hábiles de 7 A. M. & 4 P. M. 
A. J . Herrera-
Segundo Teniente de Artillería 
Primera Compañía 
C. 12 »-a 
O R R A S PUBLICAS — JEFATURA DE 
CONSTRUCCIONES CIVILES. —Habana, Di-
clembrelTde 1907. — Hasta las dos de la 
tarde del día 6 de Enero de 1908, se reci-
btran en esta O^lna proposiciones en P̂ ê-
tros cerrados para OBRAS DE Kh.!1 UI-ÍAIA» 
BW ÉlT EDIFICIO DESTINADO A VARIAS 
OFTCINAS EN MATANZAS é INSTALACIO-
NES IANITARIAS EN E L MISMO EDIFI-
CIO Las proposiciones para ambas obras se 
harán ñor separado. Se facilitarán á los 
que lo soliciten informes é impresos en es-
ta Jefatura y en la de Matanzas. —-G*0 
M t t - £ * Jefe de Construcciones Civiles. 
C. 2914 6'17 
C. 23 5-3 
E m p r e s a s I 
y S o c i e d a d e s . 
Con fecha primero de Enero de 1908 
ha quedado disuelta la sociedad que gira-
ba en esta plaza bajo la razón social de 
Várela y Várela, quedando hecho cargo de 
los créditos activos y pasivos el señor don 
Francisco Várela, el cual sigue al frente 
de sus establecimientos de bodega, titu-
lada E l Maní y del café y cantina La Re-
forma, lo cual pone en conocimiento de 
sus numerosos amigos y del público en 
general. 
24 lt-2-7d-3 
B A N C O N i G I O M L D E COBI 
BONOS DEL "CENTRO GALLEGO" 
C u p ó n n ú m e r o 4 
Venciendo el Primero de Enero de 1901 
el Cupón No. 4 de los Bonos Hipotecarlot 
de la Sociedad '"Centro Gallego" garaj 
tizados con la propiedad "Teatro Nacioi 
se avisa á los Señores Bonistas por e_ 
medio, que dichos Cupones son pagadera 
en la Oficina Principal' del Banco Kaclor 
de Cuba, Habam., desde Enero 2 próxlr 
venidero en adelante. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
pagarse en Nueva • York previa solicit 
al Banco Nació"! de Cuba. 
Habana 24 dt Diciembre de 1907. 
C. 3010 lt-27-9d-2S 
Liga Santaballesa de Educación 
e Instrucción 
De orden del Sr. Presidente de esta So-
cieda, cito á los Señores Asociados de la 
misma, á Junta General Reglamentaria, pa_ 
ra el día cinco de Enero próximo á. \M 
siete de la noche en la casa número 96 de la 
calle de Consulado, con objeLO de elegir la 
nueva Directiva y examinar y aprobar el 
Balance genral del año. 
El Secretarlo, P. S. 
José Soto y Cuba 
20738 8"27 
" E l G U A R D I A N 1 
Corresponsal del Banco 
Londres y M é x i c o en la Repú . 




F a c i l i t a n cantidades sobre hi-j 
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
, d e C á r d e n a s v C a . 
COMERCIANTES-BANQÜSRQS. 
Kecibimos ordenes de compra y venta de torlas clases de Bonos y V a -
lores cí tizabies en los Mercados de Nevv Yonc, Canadá, Londres, y en el 
de ia Habana, para lienta j también en especulaciones con diez puntos de 
garantía. cotizacJones (le la Bolsa ^ NeW York son enriadas por loj 
Señores Milier y Comp., Broadway 39. 
c 31 812-0 B 
B a n c o d e H u e v a e s c o c í a 




J i udos reservados. 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
5 . 3 5 0 , 0 0 0 
C. 2741 
T E L E F O N O 6 4 4 
B a i c o E s M o l d é l a I s l a As O i 
El Consejo de Dirección del Establecí 
miento, en virtud de las utilidades obteni-
das on el segundo semestre del año de 1907 
acordó en sesión de hoy que se reparta i 
dividendo de dos por 100 en oro espaft» 
sobre las 50,000 acciones de fi. cien pesoi 
en circulación, pudiendo en consecucncli 
los Sres. Accionistas acudir á este Banco ei 
días hábiles y horas de 12 á 3 de la tard 
para percibir sus respectivas cuotas, des" 
el día 15 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los Sres. Accloni» 
tas para su conocimiento, advirtiendo que s 
han de cumplir los requisitos que acen 
del particular previene el Reglamento. 
Habana 2 de Enero de 1908. 
El Secretario, 
^ „, José A. del Cueto. 
c- 21 10-E3 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
De Saint Nazaire, Santander y Coruña en 
él vapor francés La Navare. 
Sres. M. Vest — L . Fernández y señora — 
ÍL Fernández y 5 más — B. Mazzio — Mn. 
Diamonte — Belarmino Alaverz —A. pedre-
ra — M. Bouston — Bernardo Morete — Ale-
L A 
Ü N D E R F 0 O D . 
E n Cuba se están vendiendo máqui-
nas de escribir que, aunque proceden 
del Norte, tienen ia particularidad de 
ser completamente desconocidas en su 
mismo país. Aquí logran vender al-
gunas á pobres inocentes, cogidos por 
el anzuelo de la baratura, y son éstos 
mismos que más tarde vienen á engro-
sar las filas de los admiradores y ope-
rarios de La "Underwood" que es la 
máquina conocida en todas las nacio-
nes del Universo. L a "Underwood" 
está en uso en todas las Oficinas del 
Gobierno cubana y es la preferida, la 
más completa y por encima de to-
das las demás. 
Chamr.:;- & Pascual. 
Obispo 101. 
m m m i u e i s i I m m 
i H l A U m L U ü l U h I U a u . W L l t K & Co. Mieinliros dei I W E x c t a p ' 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 2V>, N E W Y O K K 
( l E I I S K ^ A U S : N. BE LABEEMS & Co. CÜBA 74. TELEFONO 3142 
ZESxxoro O ció 10OQ 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, ( V K e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
en Cienfuegos, 8 a n C a r l o s y S a n t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
plaza. 
c 2750 i D 
A G U 1 A R 9 5 , H A B A i Y A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B U A S B IBTSTALAOlOSf283 
COMí»X.ETAS O E T O O A CLAJSE 1>E MAQÜCNAKIA.. 
Representantes exclusivos de las f á b r i c a : 
Grandes Talleres de Knmswick, Aleittania. Ua luinaria da íti r J n >. 
(Fuentes y Edidcios do acerj. 
lallerestie Humboldt, Alemania.^ 
(.Calderas y máquinas de vapjr. 
Sindicato Alemán de Tubería* de hierro ftmdíd?. 
y otras DIVEUSAí i tabrica i0 
© e f a c i l i t a n I n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. E746 26-1D 
f W M M » l l i i S i 
y A I i m e s ie Regla, LlDiítaáa 
(C'ompaufa Internacional) 
CONSEJO D E L A HABANA 
Se avisa á, los tenedores de Certiflcade, 
de Bonos al portador 5 por 100 de esta Em-
presa, que desde el día Primero de Enero 
próximo pueden depositar sus láminas ei 
estas ollclnas, Eg-Ido número 2, altos, par» 
liquidar el interés de dos y medio por cien-
to, correspondiente al semestre vencido et 
esa fecha, al rsopecto de $1,25 oro espaftc 
por cada £10 do Bonos. 
Habana, 30 de Diciembre de 1907. 
Francisco M. Steesers, 
^ . " Secretario 
C. 3058 10-31D 
n 
'ALORES 
Amai. Copper. . 
Ame. Car ff. . .. 
Texas Paciüc. . 
Ame. JLoco. . .. 
Ame. Smelting. 
Ame. tíugar,. .. , 
Anaco uáa. .. 
Atcliisou T . . .. 
Balümore & O. 
brookiyu. 
.. . • 




69 %| 69% 
8 2 * 82 
'« 40 1 40% 
I . 1 i | Cambio 
sliyriA iiuáfntto•másbaio' ejfrre | nei» 48%| 47% 48 %| más % 
— i 
— I 
•73 f 71 %| 72% i 
107 |100%|107 1 más5i¿ 
29% | 29 I 29% 
70 | 69% | 70 1 más % 
82 %| 82 | 82%] más % 
41%| 40 | 41 | másl 
Canaaiaa Pac. . . . . Ih54 % ¡155 % ,158 % 155 % 158 % máS4 
(jaesapeake. . . . . . . . .. .. .. • ti — \ — ' ' ^ 72 _ 
KOCK; Islau. .. ... ... ... .. .. . ... ... «. •• li — f í 
Colorado Fuel.. .. .. ,. ,. U | j \ 
Destiléis Sec. . .. ... ... II 30%| 30 31 % 1 30 % I 31 % í más 
Erle Com. . . . . . . . . . .. •• »• . • ll 1 , '. Erle 
Hav. Elec. Com. 
Hav. Elec. ifxaí. 
Louisville. . . . 
Bt. Paul. . . . . 
Missouri Pac. . 
ft. 1. Ceiiuai. . . . 
Pennsylvauia. . . . 
iieaüiug Com. .. .. ... . 
Cast iron Pipe. .. .. . 
iaouilierii Pac. . . . 
Souüieru iiy. . . .. • 
buioa Paciüc. ... ... ... 
U. S. Steel Com. . . 
U. ¡5. Steel Preí. . . 
isorta i-acü. . . . . 
interborougii Co. . . 
interDorough p£. . . 
Miss Ra:., a.-, & Texas. 
Cotton — Oct. . . , 
Cotton — Jan. . . . 
Maíz 
Trijro. 
! = ! = 
• 
M . .; . . . 
. — I — I — I 
11105 % 105% 106% 1105 %;105%| 
¡i _ i — ! — 1 — ; — 1 
U 93 ) 92% 92 %| 92%!-92%! 
l i l l l fll0%.lll%i110%|'lll%. 
99 %l 97% i 99 
7%¡118 117 jl lS i 
2%¡ 73 I 72% i 72 %| 
más % 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D B L 3 3 m w > U i m i U U W A V A W 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
3 3 X 3rL JE3 0 1 ? O J F L E l 2S: 
J f sé I . rte la Cámara. Klias Miro. Leandro Vald»* 
Sabas E . de Alvaré. Federico de Zald^. José García Tuüóu. 
Miguel Mendoza. Marcos Caryajai. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. O í r e c e toda clase de facilidades bancarias. 
i8-l Oct. 
B a n c o N a c i o n a l d e O u B A 
G A P Í T A L 
A C T I V O E N C U B A . 
* 5.000.001>.U1» 
$20.000.000.00 
U 98%i 9Í 
Illl7% 111 







... ... ... ... M ». 
ÍÍ119%¡119%!120%|118%I119%I más % 
11 26%) 26%) 27%'| 26%] 26%| 
1 89 89 | 89% 88% j 89% I más % 
lU21%|120%il21%¡119%l120%( — % 
- I — 1 — 
. . . . . . . . . . . 
•: t»j 1*1 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A R E P U B L I C A DB CÜBA. 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS ÜNIDJ5. 
• 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O B I S P O e s q u i n a á C U B A . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MüTOOí 
C O N T R A I N C J i N m o . 
£Msc i ! la en la fiaoaaa ei m Wú 
ES Î A UAIÜA NACIOA'AI, 
y lleva 52 años de «xistencla 
y de operaciones continuafl. 
C A P I T A L respoa-
*abie s 46.166-I6Z-0I 
S I N I E S T R O S pagi-
do» aasca ia ê-
^ $ 1.622,774-24 
deia, oi-uijauciii pur iamiiiíto, a ¿a CÍU-
tavus ÜIÜ tüipaiiui yor 1VU auuai. 
Astí¿',axa ca îia aa mampuaieria »\xtfl 
rioruieüia, coî  utiqueija lutenor ae 
uiítiiiiJ06ttsria y los pisüü U»ÜOÜ el© madtir̂  ; 
aiioa y üajoa y ocupauoo por laminai 
á 3a y mauio ceuuivos oro español poi 
lüc auuai. 
Casas üo madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal o asbestos y aunque no ten-
tan los pisob ue maaora, nauitadas uo-
iL.meats por iiiailij.a, á 44 y meaio ueni» 
voc oro español por J.ou anual. 
Casas ae tabla, con tecüos ae tejas d i 
lo mismo, nauiuiiias solamente por lamí' | 
lias, a ¿ó centavos ore espuuol por i0<i 
anual. 
Líos edificios de madera que tengan c* 
tablecimentos como bodegas, café, ote, 
pagaran lo mismo que estos, es decir, si 
la boüega está en escaia 12a, que p£ 
$140 por 1U0 oro español anual, el edid-
ció pagará io mismo y así sucesivamenw 
estando en otras ecalas. pagando sicm< 
pre tanto por el continente como por # 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: HabÉ1. 
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 
C. 274ft 26-1D 
Compañía Azucarera de Santa Teresa 
CONVOCATORIA 
El prOximo 15 de Enero de 1908 á las 12 M-
tendrñ, lugar en esta oficina la Jurta General 
Ordinaria que prescriben los artícelos Quin-
to y ISexto de ios Estatutos modifteadoa c'.e 
esta Compañía; en cuyo acto se procederá. & 
la elección de la nueva Directiva para ti' 
próximo año social, se dará, cuenta con el 
Balance General de las Operaciones do la 
Compañía hasta 31 del corriente, so tomará 
en consideración lo conveniente para el re-
parto de solares en el Nuevo Poblado de 
"Santa Teresa"; y se acordará el reparto de 
Dividendo corespondiente. Cada acción re 
presentará un voto y para tomar acuerdó 
j bastará con la mitad má,s uno de los votos 
concurentes, cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO DB 
LA MARINA de la Habana, expido la pre-
sente en el Central "«anta Teresa" á 10 da 
Diciembre de 1907. 
GALIANO No. 84, HABANA 
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A V I S O S 
R i m C A D O R 
Se vende uno nuevo de CUARENTA tone-
ladas. Para informes, diríjanse á los talle-
de Rulz de Gamiz, en Casa-B^nca (Hab.ma) 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Eucro 4 de 190S 3 
L A P R O V I N C I A 
naaos ejeqiplos cíe ese acomodamien-
to, que en Alemania llega hasta la I 
Los partes oficiales de la Comi- subsistencia de la plena autonomía 
sión Consultiva anuncian que está ya política de los reinos, principados, 
grandes y pequeños ducados y ciu-terminado por la ponencia corres-
pondiente el proyecto de ley pro-
vincial. 
Tendremos, pues, dentro de poco, 
otra ley de gobierno y administración 
de las provincias, tan inútil y emba-
razosa como todas las de ese linaje 
que en Cuba han sido, desde que el 
patriótico sistema de "asimilación ra-
cional y posible" nos trájo ese orga-
dades libres, unidos por el lazo de 
la Confederación, y en Inglaterra 
mantiene la autonomía administrati-
va del condado. 
Pero allí donde é buen sentido 
político ha inspirado el reconocimien-
to legal de sociedades interpuestas 
entre el municipio y el Estado, y 
entre aquél y el Estado federativo ó 
nismo. nacido en España por arti- la Confederación, el legislador no ha 
ficio de los legisladores teorizantes, ¡ hecho más que atenerse á la viva 
plagiarios de la organización francesa, j realidad social, no ha creado orga-
Y veremos nuevamente consagrada j nismos arbitrarios; los ha encontrado 
por la autoridad de la ley la exis- ( existentes y se ha limitado á conce-
tencia de esa falsa sociedad interme- | derles el respeto que se debe á tocio 
dia, sin más vida, sin otra realidad j 15 que vive. 
que la que el derecho escrito capri- La provincia, en el sentido de la 
chosamente le otorga. j legislación española, es todo lo con-
E n Estados de larga historia, de j trario: división arbitraria del terri-
factores complejos, de agitada elabo- j torio nacional, conjunción de muuici-
ración, donde la obra de la nació- j pios impuesta por la ley, mero en-
nalidad ha venido realizándose por I te de razón legal, sin alma, sin vida 
medio de lenta unificación de pue-
blos más ó menos afines pero dis-
tintos, se comprende que entre el 
municipio y el Estado se conserven 
organismos mediadores, como vínculos 
naturales que garanticen la unidad 
política. E n todos los países donde 
el feudalismo creó gérmenes varios de 
nacionalidad, y tradiciones y prerro-
gativas de poder público en los abun-
y sin fisonomía, y por consiguiente 
sin natural personalidad. 
Así es también la provincia cuba-
na, legado del poder de la metrópoli, 
que la Convención Constituyente no 
supo rechazar; antes bien, lo acep-
tó con alegría como base de un fe-
deralismo aún más absurdo, que 
por fortuna ha pasado ya do moda. 
Y he aquí cómo la provincia legal. 
dantos señoríos territoriales, el Esta- i estorbándonos aquí lo mismo que en 
do moderno ha tenido que respetar, 
en mayor ó menor grado, la perso-
España, engendra en ambos países 
trastornos diferentes. Allá porque 
nalidad de las antiguas entidades de no coincide con la región histórica; 
derecho público, que en otro tiempo 
ejercieron soberanía territorial. 
La vida política de los viejos pue-
blos de Europa ofrece los más va-
porque frente á la realidad de ]ps 
antiguos reinos y Estados españoles, 
tan ricos en variedad de espíritu, cos-
tumbres y caracteres, se alza el pro-
ducto funesto de la ley desintegrando 
en el orden jurídico la personalidad re-
gional; aquí porque su ficticia cons-
titución le atribuye poderes que mer-
man la autoridad del Estado, sin es-
trechar la unión política de los mu-
nicipios, que de ella no necesitan pa-
ra sentirse miembros del Estado na-
cional. Allá usurpa el papel de la 
región; aquí es un lujo de caro coste 
y de mucho entorpecimiento. 
E n Cuba, lo mismo que en toda ¿a-
áÓB caráeterizaida por la unidad de 
raza, historia y lengua, y donde la es-
>casa población imprime cierta senci-
llez á la vida política, la provincia ten-
dría, razón de ser como simple círculo 
de la administración del Estado, como 
zona geográfica trazada por el poder 
central para la delegación de ciertas 
funciones a«diminis)trativas. Como com-
puesto social, con órganos de represen-
tación corporativa, en un país históri-
V Ó m e a t e homogéneo, ya tiene dicho la 
experiencia cüán poco puede para el 
bien y cuán fecunda es en daño para 
!a nación. 
Si la Comisión Consultiva se hubiera 
atrevido á suprimir la provincia, refor-
mando en este punto la Constitución, 
los aplausos y plácemes habrían ahoga-
do el poco ruido q-ue causarin ¡os que 
padecen empacho de legalidad. Pero, 
' í.ogún se ve. con la letra de la Consti-
i tución nadie se atreve, aunque en lo 
¡más fundamental su espíritu*sea dia-
riamente vulnerado. 
Para Librarnos de las provincias 5r 
I y sus Consejos y sus burócratas, habrá 
que esperar la segunda asamblea cons-
! tituvente. 
soi,o H A Y ux «Bnowo-ftrixiNA" y ese 
LAXATIVO BROMO-QUININA, nsade 
! on todo el mundo para curar Resfriados en 
I un día. La firma de B. W. Grove. se halla 
i en cada cajíta. 
E L S R . G A Y T A N D E A Y A L A 
E l Excmo. Sr. Ministro de España 
en Cuba, nuestro particular y querido 
amago don Ramón Gaytán de Aya la, 
'ha sido ascendido á Ministro Plenipo-
tenciario, segunda categoría en la ca-
rrera diplomática. 
Los merecimientos dei señor Gayiáii 
de Ayat'.a son tan altos y patentes que 
nadie putde ponerkns en duda, y el as-
censo, por lo que tiene de justo galar-
dón, honra tanto á quien se otorga co-
mo al gobierno que lo ha decretado. 
Para la colonia española de Cuba 
ha de,ser gratísimo, como lo es para 
nosotros, ver que ei gobierno de la ma-
dre .patria sabe estimar en todo su gran 
valor las prendas de inteligencia, ilus-
tración y carácter que adornan al ilus-
tre repre¿.-ent?.nte de España, á quien 
pronto tendremots el gusto de saludar 
en ¡a Habana, pues dentro le pocos 
días embarcará para esta isla. 
refería. Y como liombre, como débil 
criatura humana sentía que de sus 
ojos brotaban las lágrimas al tener 
que separarse quizá para siempre de 
tantos corazones como aquí le amaban 
y le agradecían les bienes espirituales 
que de él recibieran y que con nada 
de este mundo se pueden pagar. 
¡Que Dios le haga feliz y que nuiua 
le abandone allá en las lejanas t;-: ras 
adonde la obediencia le lleva para 
continuar su misión de ilustrar las 
inteligencias y santificar las almao! 
E L P A D R E L E Z A 
¡Qué despedida más cariñosa la del 
que hasta ayer fué Rector querido 
del Colegio de Belén! 
Cuatro remolcadores fueron hasta 
el "Antonio López'' llenos de amigos 
y admiradores del sabio y virtuoso 
jesruita. Y en uno de ellos iban los 
actuales alumnos del grttla colegia* 
que no cesaban de victorear y de 
saludar con los sombreros y con los 
pañuelos al que había sido su Rector 
y á quien quizá no volverían á ver 
más; lo cual hacía más desinteresa-
das, completamente desinteresadas, 
aquellas muestras de ferviente ca-
riño. 
Y el Padre Leza, asomado á la-
borda del vapor trasatlántico no sa-
bía si llorar ó sonreír ante aquellas 
muestras de entusiasmo y de amor do 
sus hijos del alma. 
Como soldado valeroso de la inven-
cible y heróica Compañía de Jesús 
sonreía de satisfacción ante aquel 
l triunfo qué, en su santidad, á Dios 
I . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
2S de Diciembre 
Ha salido de su tienda Aquiles, hi-
jo del rey Peleo y de la nereida Tétis, 
y esto de que la madre del héroe per-
teneciese al fu-ero de Marina es "al-
tamente fiignificativo" —como dicen 
los diplomáticos—porque lo que ha 
obligado á ese ¿mpetuoso de Aquiles 
á •echairse á la calle es un asunto na-
v a l . . . . Sirva esto de introito para 
decir' que el Senador Hale se ha 
puesto de parte del almirante Brown-
soq y de la linea y en contra del Pre-
sidente Roosevelt y de los sanitarios 
de la Armada en eso del nombramien-
to de un médico para e'l mando de un 
buqu.-h(ispital. 
A Mr. Hale le he 'llamado Aquiles 
porque lo es; pero no el único que 
hay en el Senado. Hombre de talen-
to y de probidad, y, sobre todo, de 
carácter, se 'le quiere y se le respeta 
mucho. E s uno de los cuatro ó cinco 
señonoines que gobiernan la Cámara 
Alta. Pretsidente de la Comisión de 
Marina, donde se ha opuesto vigoro-
samente al aumento de la escuadra; y 
en esto es consecue<nte—'aunque no 
razonable—porque se opuso á la gue-
rra con España. No ha sido ni es im-
perialista. A su influencia se ha de-
bido, en gran medida, el que el Con-
greso rebajase los programas de cons-
trucciones de barcos, presentados por 
el Presidente Roosevelt en estos últi-
mos tres años. 
E l Señador Hale opina que los bar-
cos no pueden ser mandados por mé-
dicos ni por contadores ni por cape-
llanes, sino por oficialts del cuet-po 
general; por la linea, como se dice 
aquí. Mr. Hale llevará el asunto al 
Senado; pedirá que se comunique á 
:esa Cámara la correspondencia entre 
el Presidente Roosevelt y el almiran-
te Brownso.n, el Director (dimisio-
nario) de Navegación; y esto no será 
plato d^ gui5to para Mr. Roosevi It. 
quien, según se cuenta, on ese pase de 
armas con el almirante ha recibido al-
gunos Ixitonazos y no ha tocado á su 
adversario. 
E l Presidente, que es hombre de 
exceilente salud, tiene debilidad por 
los médicos; pero no por los civiles, 
sino por los de galones. A Mr. Wood 
lo hizo pasar, en pocos años, de Co-
mandante de Sanidad Militar á Ge-
neral. A Mr. Stokes, médico de Mari-
na, le lia dado el mando de un buque, 
con gran escándalo de los oficiales de 
línea y de una parte de la opinión. 
Cierto que se trata de un barco-hoa 
pital. Si fuese un pontón, eso no su 
ble varía á la gente de la l ínea; entn 
un hospital á flote, pero fondeado i 
amarrado y un hospital en tierra, n̂  
hay mucha diferencia; pero, desdi 
el momento en que ese hospital na 
vega, lo natural, según la línea, ej 
que lo mande un navegante. 
E n contra de esto ha alegado el Ci 
rujano Mayor Rixey que el Japón, du 
rante la guerra con Rusia, confió J 
los médicos el mando de los buques 
hospitales, abordo de los cnales iban 
á las órdenes de esos médicos, marí 
nos mercantes encargados de las fon 
c.'ones náuticas. Y replican los ds 
la línea que, como en el buque-vhospj 
tal, mandado por el sanitario Stokea 
los encargados de las funciones náu 
ticas son oficiales de la marina mili 
tar americana y que no está bien qui 
á estos se les subordine á un médico; 
cosa que el Senador Hale considerj 
contraria á la disciplina. 
Esta situación nos promete, pan 
después de las vacaciones, debatei 
animados en el Congreso, donde n< 
faltarán á una y otra cauisa. E n po 
eos dias se ha creado en todo el paíl 
un HvberS ¡ vivísimo por esta contro 
versia. [ue, en verdad, no carece di 
imporlaiiL-ia, por lo que su desenlad 
puede influir en la marcha del servil 
ció naval; y e*te, para los Estado< 
Unidos, ha llegado á ser principalísi 
•mo. Y a los onédicos civiles estáu me 
tiendo el hombro por sus colegas loi 
Esculapios flotantes. L a Asociaciói 
Médica Americana ha comunicado aj 
Cirujano Mayor Rixey que los 14Í 
(ciento cuarenta y cinco) mil facul 
tativos de esta grande y libre repú 
Mica aprueban el que la Sanidad di 
la Armamda "tenga el control allí 
donde tiene la responsabilidad." 
Me parece que estoy en España 
donde estas cuestiones die Cuerpo sua 
len ser frecuentes y animadas. Comi 
se ve, también los americanos se mo 
jan, cuando llueve. Tendría grácil 
que los jefes y oficiales de línea, si el 
Congreso no deshiciese el entuerti 
del Presidente.pidiesen la licencia ab 
soluta. Hr.elga general, desde el al 
mirante Dewey hasta los adolesceo 
tes guardia-marinas ó midshipmen; ia 
clnyendo, por supuesto, á todo e 
íiersonal de la línea que va en la es 
cuadra de Evans. Con esto y con qui 
los japoneses declarasen la guerr^ 
habría que confiar al Cirujano Stokei 
la misión delicada de derrotar i 
Togo. 
X . Y . Z. 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
E L T I E M P O 
ESTACION CENTRAUIETEOROLOSIJA 
3 de Enero de 1908 
E l Observador de Cruces notieií 
hoy por telégrafo que ayer hubo llu 
vía, sin agitación atmosférica, ei 
aquella localidad, cayendo 16 m|nii 
(0.63 pulgadas) de agua. Y el Jefi 
de la Estación Telegráfica »de Cama 
juaní noticia también lluvia allí, di 
11,5 an|m. (0.45 pulgada.) 
N a d i e t i e n e h o y m e j o r s u r t i d o ^ 
n i m á s n o v e d a d e s , 
n i v e n d e t a n b a r a t o . 
O ' E E I L L Y 5 1 Y O B I S P O 6 8 
U e l e f o n o 5 6 0 . J é i e r r o y C o m p , 
( T H E F R E N C H A U T O 09) 
GARANTIZA. LOS COCHES QUE VENDE 
de las muy acreditadas marcas: 
" L A 6 A L L I A " 
primer coche eléctrico ou su clase 
y el C L E M E N T " B A Y A R D " 
E l motor de gasolina más potente 
del mundo. 
VIETÜDES N. 20, HABANA 
C2243 alt / 30-7N 
NO H A Y NADA M E J O R . 
6 retratos imperiales por un peso. 
Otero. Coloiinas ? Como. 
32 Saü Rafael 32 Teléfona U í l 
c 29 5-3 
E l qne t o m a ¡a c e r v e z a n e g r a 
de L . A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
El Señor Perrln, Maes» 
tro de escuela en Roch< 
- •] Rognon (Hte. Mai ia 
j'gr̂ Jg Xt"^ Francia) 48 años de edad 
J í̂̂ ĵ jjfc^ diabético, padeciendo d< 
¿m!S5̂ £?í?>L *̂ liir*n^tl8, tuberculosis coj 
•* ¿JB sfa^-*^ afonía, debilidad complei 
/j A p̂ par do muy fuortí 
W&iltM I^BBBS y robusto la Tuberculosli 
W*«Ü(W4¿» amenazaba sus días: desj 
pués d« experimentar muj 
chos remedios que no 14 
dieron resultado una tos incesante le hacl< 
expectorar esputos de sangre de tal maneri 
que sus amigos lo Juzgaban perdido. SÍ 
había visto en lo necesidad de suspende! 
todo trabajo. 
Tuvo entences conocimiento de la existen, 
cia de la acilina y empezó el tratamiento| 
dos meses daspués, me escribía: "Sr. Rave» 
"net: Deapués de su medicación, he empe< 
"zado nuevamente mis aulas desde hace I 
"días. Al principio, tenía alguna dificultad 
"pero hoy, he trabajado sin fatiga: ya ni 
"tengo tos, duermo muy bien, tengo m&t 
"apetito, mis digestiones se hacen fácilmen. 
"te y he recuperado la voz. Cuando he lái 
"agradecer al médico que me había dado I 
"conocer mi Diabetes, le he pedido me exa» 
"minara: tengo el gusto do comunicar 9 
"usted el resultado de este examen: ha no. 
"tado con mucha satisfacción que mis pul̂  
"mones estaban descengestionados, punst* 
"quo 3 meses antes me Juzgaba perdido. Pue, 
"do decir que debo esta curación á usted J 
"á su BACILINA y lo repetiré á todos loí 
"quo me quiera noir, usted me ha salvadí 
"la vida." 
Efectivamente, desde entonces el Sr. Pe< 
rrtn no ha tenido nunca síntoma alarmante! 
ha reoekrado la salud y «u peso ha aumen« 
tado de 9 kilos, no de sus discípulos qu* 
padecía de bronquitis suspecta y á quien 
aconsejó el mlemó tratamiento, quedó coro» 
Pietamente r«8tablecido después de 3 meses 
La BACELJJÍA RAVENET véndese en Pa/i 
rís: RAVENBT, 25, Rué Vaneau; en la Ha. 
han: Vda. 4e José Sarrfi. é Hijo; Dr. Manuel 
Johnson y todas las buenas farmacias. 
I F ' O I J I J . I E J T I I N " 
POR 
C A R L O S M E R O U V E L 
(Esta novela publicada por la casa ealtorlal 
El Cosmo. Madrid, se encuentra aa 
venia en ia librería La Moderna 
Poesía Obispo 135. — Habana 
(COHTINUA.) 
—¿. Ra'bastoul. mi pa-drino?--dij> 
elta vivamente. 
—•Rabastoul está consternado; Ba-
rrousse lo mismo. E l eura no pronuncia 
nunca tu nombre. Xo tendría tanta pe-
na, si al menos supieran lo qû e es de tí. 
La voz dé Juan Dantenac se apaga-
ba. 
Tenía que hacer esfuerzos sobrehu-
manos para contenerse. 
E l recuerdo d¿l barón Meses salien-
do de aquella habitación, donde sin du-
da acariciaba á su querida, en aqueil ba-
rrio desconocido, le acometía con un 
acceso de rabia, que sólo podía conte-
nerse pensando. 
—\ Lo he prometido, lo he prome-
tido! 
Benedetta le dijo con angelical dul-
zura : 
—Siéntate. Juan. Ya sabes que avisé 
á Marieta, y en la carta puse dos 1- tras 
•Ya Ao ütí> o no 
esperaba. ¡Nunca lo hubiera creído! 
¿Por qué te dió esa idea. Benedetta? 
E l joven se iba animando poco á 
poco. 
—iEn el país han hablado mucho de 
tí. Hay lenguas venenosas. Se conoce 
que hemos sido demasiado dichosos, 
porque hemos inspirado muchas envi-
dias. ¡Qué horrores, qué infamias se 
han didho! 
Se detuvo. L a actitud silenciosa y re-
signada de Benedetta le asomibraba. 
—Yo te he defendido—añadió ha-
ciendo un esfuerzo,—y me pregruito 
albora si no soy el que vivía engañado. 
L a joven no desplegó los labios. 
Apenas si pudo balbucear con voz 
dolorida esta sola palabra: 
—] Juan! 
E l orgullo de les hombres es feroz. 
Dantenac continuó sin hacer easo de 
aquella súplica: 
—Los otros tenían razón. E r a preci-
so que hubiera en tu pasado un vergon-
zoso secreto, para que tú te decidieras 
á huir de Merignac, faltando á tu pala-
bra y escondiéndote donde ahora te en-
cuentro . . . Ese secreto i cuál es ? 
—Juan—murmuró la joven,—¿por 
qué volver á hablar de lo que ya no 
tiene remedio? 
¿Fué la voz quejumíbrosa de la po-
bre joven lo que le apaciguó? 
¿Se acordó de la promesa que había 
hecho al xnarg^ués de Caussede? 
E l hecho es que el joven se tranqui-
lizó y prosiguió afectuosamente: 
—'¿Que no tiene remedio? ¿Por qné 
empeñarte en ser desgraciada cuando 
todos queremos hacerte dichosa? ¿Por 
qué permanec-r aquí? Vuélvete oon 
nosotros. Allí hay gentes que te acu-
san, ¿pero qué ñas imiporta? ¡Nosotros 
te amaremos! Esta locura se olvidará 
pronto. E l tiempo todo lo borra. Vol-
veremos á ser Mices como en días pa-
sados, y de este penoso período sólo nos 
quedará el recuerdo que deja un sue-
ño desagradable. Di, ¿quieres?. . . 
—Yo querría—imirmnró la joven,— 
pero es imposible. 
—¿Por qué? 
—¿Y acaso te lo puedo decir? ¡Por 
Dios. Juan, no me hagas sufrir! Yo no 
tengo para tí más que cariño smcero. 
Nuestros proyectos me halagan tarüto ó 
más que á tí, pero la earta que dejé á 
mi hermana en aquella horrible nodhie 
de noviembre, te dijo toda la verdad. 
No puedo ser tuya . . . ni de nadie. Es-
toy condenada á sufrir sola mi desven-
tura, que es mis horrible de lo que tú 
puedes figurarte. 
—¿Y la mía?—exclaTOÓ Dantenac.— 
¿Acaso crees que es pequeña? ¡Desde 
que tú desapareeistís no he vivido! 
Veinte veces he tenido la idea de preci-
pitarme desde lo alto de una roca. Ha-
c dos meses que vivo errante en Pa-
rís, y cada .vez gstí cruzo sobre un 
puente siento ansias locas de precipi-
tarme en la corriente para poner fin á 
mis amarguras. Mírame, mis mejores 
amibos apenas si podrían reconocerme. 
L a joven le contempló como pedía y 
su corazón se sintió oprimido por ho-
rrible angustia. 
Estaba, en efecto, completamente 
desoenocido. Una pena intensa puede 
causar más estragos que una enferme-
dad mortal. 
L a joven tuvo compasión de aquella 
pena por ella motivada, y dijo acer-
cándose al joven: 
—Juan, es preciso que me oigas y me 
creas. 
—HaVia. 
Y oon la tierna familiaridad de los 
antiguos días, le preguntó: 
—Si t« falta el valor, ¿qué har'ás? 
—No lo sé. Me alistaré en la legión 
extranjera, por ejemplo, para ir á esas 
colonias de donde no se vuelve; aban-
donaré nuestro país, puesto que tú no 
estás allí, y si mi cadena me parece de-
masiado pesada, sieurpre encontraré 
algún medio de librarme de ella. 
—¡Pero eso que dices es insensato! 
—Más horrible aún es lo que me su-
cede... Yo amaba á una joven de 
quien nadie se hulbiera permitido mur-
murar. . . ¿Qué digo yo amarla? L a 
adoraba; debíamos ©asarnos, y ella me 
aseguraba que me correspondía.. . ¿Te 
acuerdas? -Me lo aseguraba acuella 
noche que me acompañaste hasta Gu-
ran. . 
—Juan—dijo Benedetta gravemen-
fc ,—te juro que no te engañaba; ya 
sabes que nunca he mentido. 
—4 Yo te creía ! . . . Bruscamente va-
gos rumores, que fueron acentuándose 
poco á poco, se levantaron contra tí y 
te a nisaron d^spiadamente. Tu paíli-
dez, tu continuo malestar, eran indicios 
granres. Por fin, tu huida fué una con-
fesión. Desde entonces, ni aun tus me-
jores amigos se atrevieron á defen-
derte. 
L a joven se había dejado caer abati-
da sobre una silla, haciendo impotentes 
esfuerzos por ocultar su emoción. 
— i Qué decían ?—preguntó. 
—>\ E s tan penoso de oir! 
—No importa ¡ quiero saberlo. 
—Pues bien; decían que eras ambi-
ciosa, coqueta, libera; que las prome-
sas de los parisienses te habían tras-
tornado e Ijuicio; que tú habías prome-
tido á alguno reunirte con él, y que la 
esperanza del lujo te cegaba. Por últi-
mo, dijeron que si te habías ido de M a 
rignac era porque el tiempo te apre-
miaba. 
—\tB& lujo ¡—murmuró la desgracia-
da lanzando una ojeada á la desnudez 
de su cuarto. 
Y añadió en alta voz: 
—-¿No decían eon quién, al menos? 
S i . 
—¿Con quién? % 
—Con un miserable, con un sor odio* 
so, á pesar de sus millones. 
—^Pero quién es? 
— E i honilbre que acaba de salir di 
aquí. 
Benedetta se extremeció dé pies á 
cabeza con un sacudimiento couvul* 
sivo. 
Decididamente, to'do se conjuraba en 
contra suya. 
—'¡Aih!—¿Le has visto? — exclamó, 
—iSí, el barón Mosés, el viejo Mosés, 
¡tu amante! E l que te perseguía en el 
p a í s . . . porque ya he atado muohos ca-
bos; yo mismo le conducía cuando ibai 
á verte. 
Benecbetta inclinó la cabeza, sobre el 
peeího. 
¿A qué luchar con el destino? ¿á qué 
oponerse á aquella inexorable fatali-
dad, que en todas partes encontrabai 
argumentos para condenarla? Además, 
¿no había tomado su partido? 
Se incorporó y oon acento desfalleció 
do, digo: 
— Y a ves que el mal es irremediable. 
cuando tú mismo lo reconoces. 
—¿Y cómo podría yo dudar? 
— E s cierto; mi madre, si viviera, me 
condenaría. Por eso, porq-ue lo com-
prendo así, es por lo que renuncio á mi 
país, á mis amigos, á todo, en fin. Rom-
po con el pasado y can el p ¡¡ venir, 
Í Eétas: dftttidida. 
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L A P R E N S A 
Lo mismo U prensa liberal que la 
conservadora comentan las felicitacio-
¡nes á los cubanos contenidas en el men-
saje de Mr. Roosevelt y en la carta de 
Mr. Taft. 
Y no bay para qué decir que cada 
oual lo .hace á su modo y según su con-
veniencia. 
Sin referirse expresamente á esos do-
cumentos, afectando cierta indiferencia 
por sai contenido, pero influido con se-
guridad por lo que liay en ellos de fa-
vorable al cumplimiento del pacto, es-
cribe E l L i b e r a l en un trabajo que ti-
tula "Buenos auispicaos:" 
(En cuanto a l Gobierno de los Esta-
dos Unidois, no ba podido ser ni más 
correcta ni más noble su conlucta. Lo 
que desde el primer día manifestó á la 
f t del mundo, eso mismo viene repi-
tiendo, y lo que es más, practicando. 
No han querido lois Estados Unidos 
aprovedbar hipócritamente la ocasión 
presentada por la obcecación funesta 
y la soberbia antipatriótica de un mal 
gobernante cubano para instalaírse en 
Cuba á título de amigos y establecer 
después su dominio sobre nuestro te-
rritorio. No faltan aquí y allá gentes 
dotadas de mezquino concepto del honor 
de las naciones y de los derechos de los 
pueblos que inviten á semeja-nte acto 
de felonía. Pero ni el puetolo de Cuba 
ni el de los Estados Unidos hacen caso 
de las elucubraciones de los degenera-
dos de aquí y de los desipreocupados de 
allá. Nuestro pueblo sigue anunciando 
3a restauración d'e la República, y el 
Gobierno americauo, fiel intérprete de 
lai opinión de la mayoría de sus ciuda-
danos, encamina tamibién sus gestiones 
al restablec.imien'to del Gobierno inde-
pendiente de la República cubana. 
Bajo esos auspicios entiramos en el 
Año Nuevo. E n dos meses que nos sepa-
ran del próximo diciembre, quedará 
restaurada nuestra amisd'a. República. 
Para que así no suceda, será menester 
ojue los cubanos cometamos faltas, ó 
errores, ó más que errores, verdaderos 
crímenes de lesa patria. Y come no he-
mos de cometerlos, de alií nojestra pio-
na confianza! en el triunfo. 
« • « 
•Lejos de participar de esa .••jüli.tnxa, 
no obstante su filiación liberal, L a 
Lucha nos da esta nota pesimista: 
Roosevelt y Taít entregaron á un 
distinguido periodista! americano, oo-
rrosponsad déi DIARIO DE LA MARINA, 
que llegó antes de ayer á esta capitail, 
dos mensajes de felicitación para los 
habitantes de la isla de Cuba. 
E l Secretario Taít dice que cree que 
la experiencia del pasado ha de sernos 
útil, y que nos enseñairá la necesidad 
que tenemos de dominarnos á nosotros 
m'Lamos para subordinar las amíbiciones 
privadlas al bien del Estado y al man-
ten iimento de la ley y del orden, á toda 
costa. 
Efectivamente: el pasado nos ha ser-
vido de poco, y ha demostrado que las 
ambiciones privadas, las anteponemos 
á todas las conven ienciias del Estado, y 
qne el orden y la paz, el día que de-
penda de nosotros, los sostendremos 
haciendo caso omiifeo de la ley, porque 
la ley es mían jar de difícil digestión 
para ciertos pretendientes á la goiborna-
ción del Estad'o cubano; dado que an-
tes de serlo, ya les estorba, á esos pre-
tendientes, todo lo que signifique y re-
presenta la ley. 
No quieran los hados—¡Dios positiva-
mente no lo querrá, "(hagámosle ese 
honor"—que se cumplan los pronósti-
cos del colega. 
Porque entonces habría que echarlos 
á reñir con los "buenos auspicios" de 




E l Triunfo S3mete la carta de Mr. 
Taift al siguiente análisis exegético, en 
que hay algo de vanidad, disculpable 
en todos los jóvenes que prometen: 
Los consejos de Mr. Taft—dice—no 
pueden ser más sabios, más generosos, 
ni más oportunos. 
Pero no es al pueblo cubano al que 
deben ir dirigidos, sino á los que están 
llamados á gOibernarlo. 
Mr. Taft no desea que se repita lo 
ocurrido durante nuestro primer ensa-
yo de República. 
Por eso dice con muchísima razón 
que " la experiencia de este pueblo en 
el pasado si ha de serle útil, le ense-
ñará la necesidad del dominio de sí 
mismo, para la subordiinación de las 
amlbiciones privadas al bien del Estado 
tenimiento de la ley y del orden, á toda 
costa." 
Ese dominio de sí mismo lo ha te-
nido siempre el pueblo cubano, único 
quizá de les que han existido y existen 
solbre la faz de la tierra que contradice 
j el viejo axioma de que cada pueblo tie-
ne el gobierno que se merece. 
E l pueblo cubano no ha tenido toda-
vía el gobierno que se merece. 
Ni mereció el gobierno colonial espa-
ñol, ni mereció la corruptora oligar-
quía moderada de Estrada Palma. 
Por eso se reveló contra el primero 
y lo venció. Y por eso se sublevó contra 
el segundo y lo derrocó. 
(Ese pasado á que se refiere Mr. Taft, 
no es otro que el de tan triste recorda-
ción que terminó con la revolución de 
Agosto. 
¿Y quiénes fueron, en.suma, los que 
no supieron subordinar lias ambiciones 
privadlas al bien del Estado? 
¿Fué el pueblo cubano ó fueron sus 
gobernantes ? 
L a respuesta á estas preguntas pal-
pita en la carta de Mr. Taft. 
Respecto del saludo del Presidente 
Roosevelt, escribe el .mismo colega, des-
pués de copiarlo, tal como apareció en 
nuestras columnas, aunque con letra 
más chica: 
Esas nobles frases, en las que resal-
ta el deseo de que Cuba sea feliz y 
próspera bajo la bandera de la estrella 
solitawa, son de tal modo lisonjeras pa-
ra este pueblo que no vacilamos en afir-
mar que constituyen la más sincera ex-
presión de los invariables propósitos 
del Golbierno Americano de mantener á 
todo trance la independencia y la sobe-
ranía de la República Cubana. 
Después de publicadas por el DIA-
RIO y leídas en toda la Ma, suponemos 
que no habrá ya lugar á dudas sobre 
el porvenir de esta tierra. 
Por lo menos, no debiera haiberlas. 
Como se ve, E l Triunfo participa de 
la misma fe en el porvenir que revela 
E l Liberal. 




He aquí ahora lo que opina del* men-
saje de Roosevelt L a Discusión: 
E l mensaje de Roosevelt no puede 
ser más expresivo ni mlás noble. *" 
E l quiere para Cuba y los cubanos 
toda suerte de venturas. Y las quiere 
bajo la bandera de la. estrella solitraia. 
Pero lo quiere con honor.-
Nos parece que no habrá nadie que 
lo encuentre mal. 
Y vamos á Mr. Taft. 
De la doble personalidad que noso-
tros conocemos en el estadista norte-
americano, asoma en su mensaje una, 
muy digna1 de aprecio: la que ya tuvi-
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mas ocasión de apreciar en su famoso 
discurso de la Universidad, aquella es-
pecie de oasis á que se acogió en los 
días de la convulsión. 
CMr. Taft va más á fondo que Mr. 
Roosevelt, ó" mejor dicho, uno y otro 
guardan bien "la gradación." 
Roosevelt habla como Jefe del Esta-
do, como primer magistrado de la Gran 
República de la cual dependen nues-
tras destinas. 
Y nos dice solemnemente en el día. 
de por sí á eu vez, también, soleimne dei 
año nuevo: sí, tendréis patria, libertad, 
república, prosperidad, ventura; y to-
do bajo vuestra bandera'. Pero ha de 
ser con honor. 
Y Mr. Taft. Secretario de la Guerra, 
lo cual le permite hablar ya más esplí-
citamente—y amigo que es personal de 
muchos cubanos—nos dice cómo tene-
mos que proceder para que tengamos 
con honor todo eso que nos anuncia y 
desea Mr. Roosevelt. 
Veamos lo que d;;ee Mr. Taift. Y ha-
gamos constar que ambos mensajes au-
tógrafos y .escritos de puño y letra de 
Roosevelt y Taft, han sido entregados 
á mano y enviados á Cuba por la me-
diación de Mr. Edwapd GK Lowry,— 
eminente periodista americano, corres-
ponsal en Washington de nuestro cole-
ga el DIARIO DE LA MARINA—que acaba 
de llegar á nuestro país y ha cumplido 
el encargo de dar á la publicidad las 
dos misivas precisamente el día de 
Año Nuevo. 
'El mensaje de Taft tiene forma 
epistolar y está dirigido al propio Mr. 
LoMTy. 
E l colega lo copia y, á renglón se-
guido, comenta: 
Síntesis de esta carta1: que el país 
tenga un alto sentido cons-ervador, que 
tenga el dominio de sí mismo, que se 
SMibordinen las ambiciones privadas al 
bien de la patria y que se mantengan 
fat ley y el orden á toda costa. 
Programa een-cillo, al que Mr. Taft 
con tanta razón llama "el mayor de los 
bienes que puede ha.cer&e al pueblo cu-
bano," consejos excelentes, cariñosos y 
sentidos, manera de vivir con honor 
baíjo la bandera de la estrella salitsria. 
Suponemos que no habrá nadie á 
quien esto pairezca mal. 
Pero ¿serán oídas la elevada invoca-
ción de Ro^osevelt y las sanas y hermo-
sas exhortaiftioneis de Taft ? 
¿ Quereimos todos vivir la vida de la 
Paltria, disfrutar de su prosperidad y 
su ventura, gozar de su felicidad y es-
tar bajo su bandera con honor? 
Y para que así sea ¿ tendremos todos 
un alto sentido conservador, el dominio 
de nosotros mismos, la subordinaci-ón 
de las ambiciones privadas ai bien de 
'La Patria y la firme resolución de man-
tener á toda costa la ley y el orden ? 
He ahí el problema. 
Por hoy no queremos glosar la ma-
teria. 
Q'iieremos dejar íntegras en toda su 
sonoridad, redando en las andas de 
nuestra atmósfera y sonando en todos 
ios oídos oubanos, las paiabras cfc Roo-
sevelt y de T a f t . . . para ver el frato 
que dan y el resultado que obtienen. 
lEh! Y a sabíamos que al colega no 
había de pasarle inadveTtida la frase 
del "Mentido conservado»r." Oomo que 
es capaz de resucitar á los muertos. 
•Con todo. Lázaro haría muy bien en 
no volver á la vida. 
Y . por cierto, que es extraño qué 
siendo tan lisongeras esas palabras pa-
ra los conservadores, las abandone L a 
Discuswn, á las corrientes atmosféri-
cas. 
Nosotros las guairdaríamos, si pudié-
ramos, entre láminas de oro en la co-
lección del DIARIO, para poder recor-
darlas siempre. 
Y ¿cómo reeordarOas, ni cómo oírlas 
el pueblo cubano si las exponemos á 
que las lleve el viento? 
* « 
E l colega termina sus comentarios 
engandhando á los vagones de primera 
uno de segunda, en estos términos: 
E n los momentos miismos en que se 
publicaban esos mensajes de Roosevelt 
y de Taft, pronunciaba el Gobernador 
Provisional Mr. Magoon, di'rigiénidose 
en la recepción de Palaieio, al Cuerpo 
Diplomático extranjero, estos concep-
tos: 
" L a paz pública y la tranquilidad 
del país se han mantenido y señalan el 
año viejo como un período de quietud. 
E l comercio, así extranjero como inte-
rior, ha prosperado; la zafra en que ya 
hemos entrado, promete un rendimien-
to abundante y los precios que mantie-
nen los productos cubanos garantizan 
utilidades buenas y engrosar la rique-
za nacional. Un plan bien vasto de me-
joras públicas por mucho tiempo nece-
sitadas, va ya en progreso, y estoy se-
guro de que no se dejará de mano has-
ta tanto que las necesidades comunes 
de la vida moderna en la ciudad, así 
como en -el campo, no estén satisfechas. 
E l pánico financiero que ha constema-
do á nuestros vecinos y amigos cercanos 
y les más distantes, lo pasamos causán-
donos muy poco daño. E l censo de la 
población que acab'a de terminarse, 
miüstra Un grande y halagor aumento 
de habitantes. Las estadí^icas de naci-
mientcs que se han formado señalan 
un progreso censtante en la isla, en los 
términos que más pueda apetecerse. L a 
Providencia ha sonreído á esta privi-
legiada isla y la labor del hombre ha 
sido fructífera. La República ha pasa-
do feliamante la tormentai con que la 
nave del Estado luchaba cuando nos 
reunimos la última vez. E l pueblo de 
Cuba contempla el presente con satis-
facción y mira el porvenir con confian-
za." • 
Roosevelt señala el camino, Mr. Taft 
lo alumbra y lo despeja, Magoon lo tri 
lia y lo franquea... 
¿ Qué falta ? Pues solo una cosa. 
Que nosotros hagamos lo que nos 
exige el h o n o r . 
¿Lo haremos? 
'Repitámoslo: he ahí el problema. 
E l honor—á lo que se nos alcanza, 
siguien'do el sentido figurado de esas 
frases—está en que liberales y conser-
vadores vayan á las nrnas con candida-
turas propias, si es posible, en santa 
paz y compaña, sin pensar en distur-
bios y con el firme propósito de acatar 
y respetar lo que ellas decidan. 
"Roosevelt señala el camino, Mr. 
Taft lo ailmmbra y lo despeja, Mr. Ma-
goon lo trilla y lo franquea." 
¡Luego la vía está libre. 
Pues ya no falta más sino que arran-
que la locomotora. 
Señores viajeros, al tren! 
Y que tengan ustedes un felicísimo 
£\—!— 1 
iSuscrita por los señores Angel Ramí-
rez y Juan Fernández, hemos recibido 
una hoja impresa, en la cual, hacien-
do historia acerca de la hiuelga de tor-
cedores de tabaco, inaaigurada contra 
el trust, el 22 de Febrero último y del 
paro general que le siguió, hasta los úl-
timos incidentes, se hacen graves car-
gos contra el Comité Federativo y el 
Camrfcé de Auxilios; se censura la im-
posi/ción de las cuotas del 10 p%, des-
pués de haiber visto que casi todos los 
gremios se negaban á pagarlas y las 
huelgas de escoberos y cajoneros no te-
nían razón de ser y las de albañiles y 
mecánicos habían sido rotas reanudan-
do sus trabajos gran mimero de esos 
compañeros; y por último se habla de 
amaños de Balance que hicieron nece-
sario el nombramiento de nna Comisión 
de Glosa, "que ha de poner al descu-
bierto el fraude y dilapidación habida 
en los trescientos mil (300.000) pesos, 
cantidad á que se hace ascender el di-




Lo duro del lenguaje empleado en 
esa hoja y la índole de los calificativos 
que se lanzan contra determinados in-
dividuos, nos impiden reproducir ínte-
gro ese documento, contentándonos con 
este ligero extracto para diferenciar-
nos de los que en las reuniones de 
aquellos comités emplearon y autoriza-
ran contra el DIARIO los más injustos 
ataques y las más violentas diatribas. 
S i la pasión nos hubiese guiado en 
nuestras advertencias y censuras al Co-
mité Federativo de Obreros, y no. el 
más legítimo interés por las clases que 
representa ó oree representar, la oca-
sión de la revancha habría llegado pa-
ra nosotres. Pero no es digna de pe-
chos nobles la venganza, y antes que 
apelar á ella preferimos compadecer y 
olvidar, bien persuadidos de que en 
ciertos agravios entran por mucho los 
•arrebatos del temperamento y la incons-
ciencia. 
Así, no haremos leña del árbol caí-
do; y antes por el contrario, deseamos 
que el árbol se levante y vuelva á os-
tentarse vigoroso y floreciente, curado 
de las heridas que le infiere el leñador 
con esa hoja, la cual esperamos conteste 
vMoriosamente el Comité Federativo. 
(Cassasola; " A mi m6moria/,' 
C. Carvallo y Miyeres; "Punto 
nal", por Carlos M. TreLles; "De 
so por la vida", por Luis R. 
"¿Os acordáis de Nela?", pop 
Rasadb Vega; "Recuerdos del 
te", por J . Rodríguez Embil.—B 
grafía. 
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Letm-s. E l último número de esta Re-
vista contiene, entre otros trabajos, 
"Hacia el Porvenir", de Néstor Car-
bonell; "Mensaje", de Mario Duque; 
"(El e^anciero", de Francisco J . Pi-
chardo; "Páginas", de Lozano Casa-
do; "Temo á tu risa", por A. Acosta; 
"Aguafuertes", por Jesús Castella-
nos; "Noviembre", por José M. Car-
bonell; "Horas de ausencia", por An-
drés González Blanco; "Paralelo his-
tórico", por Carmelo Enlate; " E n la 
ausencia", por Julio Flores; "Salo-
mé", "Aeeipe ferrum", por Emilio 
Blanchar; Un lartículo de Leoca-
dio Martín Ruiz; "Cantárida', por 
P A N A C E A i d e S W A I M 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A C A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E l * G R A N P U R I F I C A D O S D E L A S A N G R J T . . 
OobeaU atoi da uomtroio éxito. Flduc el librlts coa nomeroiea Ustlawics. 
LABORATORIO DE SWAIM (Antes en Philadeíphffif 
J A M E S F . B A L , L A R . a , S T . L O U I S , MO., C U . á e A . 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p. m. se declaró ahie^ 
la sesión de ayer. 
(Por el secivinrb. s.-'ñor <iómez, f^j 
leída el acta de la anterior, sien40> 
aprobada. 
Pasando á la discusión del pi 
de Ley Provinerail, fueron aprol 
los siguiente artículos: 
Ley Orgánica de las Provincias.-
pítvlo I—Disposiciones General 
'Artículo Io.—El territorio de la ReJ 
pública de Cufea se divide en seis pro, 
vincias, denominadas Pinar del Ríof: 
Habana, Matanzas, Santa Clara, ^ 
magüey y Oriente; cada una de el 
eomlprende los términos municipa 
dentro de la misma enclavados, y 
drá para su gobierno un Oonsejo ; 
vimeial y un Gobernador, elegidos 
suíragio de primer grado, en la fe 
y tiempo que prescribe la Ley 
ral. 
Artículo 2°.—Corresponde al Coi 
jo Provincial, acordar sdbre todos 
asuntos que conciernan á la provine 
y que, por la Constitucióu, por los 
tados ó por las leyes, no corresponda 
á la conupetenoia general del Estaii)., 
á la privativa de los AyuntamientosJ 
Artículo 3o.—1X0 obstante lo que 
presa el artículo precedente, el Coi 
30 Proviincial podrá acordar, en loe 
vicios de Beneficencia, Sanidad é 
truoCión P)ulbliica, cuanto estime 
veniente al mayor progreso de los int 
reses provinciales, bajo la inspeccií 
del Gobierno Central, siempre que 
gastos que con tal motivo se origine 
puedan ser cubiertos por el Tesoro Pi 
vincial y que con ello no se contraríe 
plan con que dichos servicios se re 
cen á través de todo el territorio 
icional, pero cuando el Tesoro de la 
vincia tenga recursos suficientes 
atender la enseñanza de artes y oc 
y ésta quedará bajo la acción pro\ 
ciaiL 
Atículo 4o.—El Gobierno do l : 
vincia tiene libertad de iniciativa y 
acción para cuanto s;e contrae al 
volvimiento y progreso de los intei 
comunes á todos los habitantes 
L A U N I C A R E C O M E N D A D A P O R 
T O D O S L O S M E D Í C 0 5 D E L M U N D O 
V i g a s d e a c e r o 
G A R N E 6 1 
C . B . S T E V E Í Í S & C o 
C 274S 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños 7 cantidades. 
Mándenos listas de ospecificaciones y ten-
dremos ûsto en cotizarle precio total sobro 
los tamaños pedidos, entregada* libre de 
gastos en la ciudad 6 interior. 
T e l e í . 1 1 c — O ñ c i o s 19. 
alt 1 D 
£ 0 U s o p o r M á s d e T r e i n t a 
A ñ o s p a r a C o m b a t i r d e 
d a ñ e r a R á p i d a y S e g u r a 
l a D E B I L I D A D G E 1 I R A L , 
¡ a A H E M I A , 
e l R A Q U I T I S M O , 
y E S C R O F O L O S I S . 
Es un Alimento Poderoso para Nutrir & los TOBERCUIOSOS 
y para Curar las Enfermedades del 
PECHO y los PULMONES. Para Robustecer los 
NIÑOS es incomparable. 
Sin esta Maro» 
Ninguna es Legitima. 
Premiada con medalla de oro en la Oltima Exposición do ¡?*r¡x 
Cura ladebilidad en geral» escróíula y raqaifcLstno da lo? ni&os. 
Ü N O M A S C A N A S ! ! 
« AÑOS DE ÉXITO KO TIENE PIVAL BL 
4ctcubt & el artii:! 
del DR. J. GARDANO. DsrnelTe «I cabello blanco con 364 «plic«-
ciones, sin preparación ni Uvado antea ni d«spue«. «u color primiti-
vo natural, CASTASO Ó NBOIO permanente, sin qne el 0Jo más perspicas 
Producto inofensivo de positivo* reanltado». ífo tttanthn ni ensucia. 
' Considero que la Emulsión 
de Scott es una excelente pre 
paración, especialmente útil en 
el tratamiento de las afecciones 
tuberculosas y raquíticas de los 
y adultos. Es general 
mente bien tolerada 
por el aparato digas 
tlvo y los enfermos 
la aceptan con agrado." 
DR. E . ALDUNATE, 
Santiago de Chile. 
niños 
S C O T T & B 0 W N E 
Quínico? 
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rritorio provincial; desenvolviéndose 
separadamente, por una parte, la fun-
ción de iniciativa, deliberación y acuer-
do, atriibuída ai Consejo Provincial, y 
por otra parte, la función ejecutiva y 
de adrainistración provincial, que des-
empeñará el Gobernador. 
Artículo 5o.—Cuando el Estado, por 
razones de alto interés pviblico, ó á so-
licitud del Consejo, a-cudiese con fon-
dos del Tesoro Xacional á cubrir, en 
todo ó en part-e. los srastes de algún ser-
vicio ú obra provinciia'., queda faculta-
do para ejercer la fiscalización de di-
cha obra ó servicio, durante su realiza-
ción. 
Artículo 6o.—Las provincias podrán 
incorpors-ise unas á otras ó dividirse 
para formar nuevas provincias, me-
diante acuerdo de los respectivos Con-
sejos Provinciales y aprobación d'oi 
Congreso. ' S i entre ellas se motiva**1 
controversia sobre sus límites y no fue-
re resuelta por acmerdo de fea Consejos 
respectivos, corresiponderá la reso.li-
ción del asunto á la Sala de lo Civil 
del Tribunal S-upremo :le Justicia, por 
Jos trámites fijados en la Ley de E n -
juiciamiento Civil, para los incidentes. 
Título I I .—De la organización d-el Go-
bierno Provincial.—Capítulo I.—De 
la organización del Consejo. 
Artículo 7o.—'Los miembros del Con-
sejo Provincial serán oc'ho y se deno-
minarán Consejeros.-
Artículo 8o.—Para ser Consejero se 
requiere: 
(1) Ser cubano por nacimiento '» 
naturalización, y en este caso tener dos 
años por lo menos de ravidencia en el 
territorio de la Repúb-ica, contados 
•desde la fedha de su naturalización. 
(2) Haber cumplido veinte y cin-
co años de edad, 
(3) Llevar en l'a provincia ÍIKI; ,-
diaiamente antes de la elección un fi > 
de residencia contimia^aa en la provin-
cia. 
(4) Hallarse en el pleno goce de 
ilos dereobes oiviles y políticos. 
(o) Saiber leer y escribir. 
A las seis y quince p. m. se 'dio por 
terminada la sesión,-quedando citados 
los Ocmisionados para reunirse el pró-
ximo lunes, á ks tres y 30 p. m. 
L A S A L M O R R A X A S S E C U R A X E \ ' O ft 
14 DIAS , con el U N ü J E N T O D E PAZO, ya 
sean simples, sanprantfs, con picazón <S ex-
ternas, por rebeldes que sean. 
L o s f a r m a c é u t i c o s 
do S a n t a C l a r a 
Honorable Teodoro Roosevelt. 
"Washington, 
Señor: 
Honorable Gobernador Provisional 
firmó decreto concesión títulos fa-
cultativos á prácticos botica median-
te examen por un Tribunal ambulan-
te. Desoídas indicaciones por nues-
tro Honorable Gobernador acudimos 
nuevamente ante su recto criterio ex-
poniendo ser dicha orden contraria 
leyes vigentes y lesicnadora grandes 
intereses creados y amparados per 
legislación durante largos años. Ele-
mentos cultura País profundamente 
conturbados. Respetuosamente roga-
mos contestación. 
Dr, Alberdi.—Dr. Tristá.—Dr. Ca-
ñizares. —Presidentes Asamblea Es-
tado Santa Clara. 
B A T U R R I L L O 
Xi necesitan, escritores de más; 
grandes inteligencias, que yo haga su ; 
defensa; ni, mero colaborador de al-1 
gunas publicaciones cubanas, me co-' 
rresponde sostener controversia con 
muy estimables compañeros, haciendo 
causa propia de los antecedentes po-1 
líticos de cada periódico y de las fra- \ 
ses y actitudes de cada redactor ami-; 
go. 
Pugnas de empresas, agravios de 
índole personal, que lamento mucho y 
que con sangre de mis venas borra-
ría para bien de mi país; culpas de 
todos, exagerada susceptibilidad y es-
casez de prudencia por parte de to-
dos, mantienen esta situación de ti-
rantez que no redunda en progreso 
general, ni en prestigio profesional, 
ni en desenvolvimiento de la misión 
educadora y altruista de la prensa; 
ni en otra cosa que en intranquilidad 
de espíritus generosos y neutraliza-
ción de energías, que se deben, por 
entero, á la solución de los honra- ¡ 
dos problemas nacionales. 
Así las cosas, yo que por unos y; 
otros contendientes me veo honrado, 
apenas si puedo hacer otra cosa que ; 
apesararme por un mal que no pue-
do impedir. 
Pero yo necesito quedar bien ante 
la historia de mi país, ante la opi-
nión sana de mi pueblo, ya que es- \ 
toy en paz con mi conciencia en es-1 
te punto; y no quedaría en airosa • 
situación si. habiendo numerosos pe- i 
riódicos liberales y cubanos, redacta-
dos por cubanos amantes de la liber- i 
tad y la independencia de su país,' 
hubiera escogido expontáneamente. pa- ¡ 
ra portavoz de mis id?as y exponen- j 
te de mis ansias, un Diario que ¡ 
odió la dignificación de mis paisanos, 
que bendijo el propósito de su ex-
terminio, que abomina de la herói-
ca tierra nativa de sus redactores, 
cuando la vé triste y vencida, y que 
labora por la eterna infamia de la 
tierra generosa que les ha dado aman-
tes esposas, bellos hijos, estimación 
y pan, gloria y provecho, todos los 
respetos que se deben al talento, y 
todas las consideraciones que se 
guardan á la hidalguía. 
Nadie me pide que diga esto; no 
lo diría si alguien me lo pidiera: 
es mi corazón quien me ordena de-
cirlo y es mi conciencia quien me 
impele á pregonarlo: el periódico 
donde yo escribo, donde muchos cu-
banos jamás traidores escribimos, es 
una publicación seria y digna, cua-
lesquiera que hayan sido sus com-
promisos de Empresa en tres cuartos 
de siglo, el criterio de cada dirección 
en épocas tan distintas y bajo tan 
diversas situaciones, y los errores 
que esta ó aquella personalidad ha-
ya podido cometer en el curso de 
su vida; de esa humana vida que es 
una serie interminable de rectifica-
ciones, acomodamientos, transacciones 
y debilidades. 
Yo me avergonzaría de poner mi 
firma al lado de aquel que suspira-
ra por la desventura de mi tierra. 
Yo rompería la pluma y hurtaría el 
rostro de las miradas de mi pueblo, 
si supiera que allí donde ella traza 
sus renglones, se laboraba por el des-
E L P A D R E JíUESTUO 
Grabado en la forma m á s reducida en un 
anillo de oro enchapado 
Se .ponen también las inic ía-
los que se pidan. 
Env íense 10 cen-
tavos 6 15 por los 
dos que figuran 
en este anuncio, 
remi t i éndose l a medida del dedo. Vokes, 
iSíg. Co., 202, Western Av., Covington, K y . 
H I E R R O y V 1 H 0 
PEEPABADO POK SIi 
D R . G O N Z A L E Z . 
L a medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gnstr exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
BOTICA y DROGüERIi de SAH JOSÉ ¡ 
Calle de la Habana, No. 112, 
HABANA. 
A c a b e c o a e l C o n s t i p a d o 
Para acabar el comienzo de un constipado 6 1* 
tnfluetijia, lome las "Preventics" lo que indica 
la completa destrucción de la Pulmonia. Con-
trarestar un resfriado con Preventics es menos 
peligroso que dejarlo pasar para curárselo des-
pués. Para mayor seguridad las Preventics cu-
rarán hasta el más crónico constipado, pero si 
son tomadas al principio—al comenzar áestornu-
iar—ellas matnrin 6 concluirán el comienw) del 
ronstipado. Hsto es con seguridad lo mejor. 
Esa es la razón por la cual son llamadas Pre-
ventics. i 
Las Preventics son pequeñas golosinas para la 
mración de constipaaos. No contienen Quinina, 
ni específico alguno. Placentero para los niños 
—y positivamente seguro. Si le aa escalofrió, si 
Estornuda, si le duele el cuerpo, acuérdese de las 
Preventics. J<a. ligereza le ahorran4 la mitad de 
ana enfermedad común. Xo olvide á su nlfio si 
le da calentara durante el día ó la noche. Aqut 
con seguridad se verá ia gran eficacia de las 
Preventics. De venta en cajas de 8 cts. para el 
bolsillo, y también en cajas de 25 cts. con 48 Pre-
peutics. Exija de su boticario que le dé las 
P R E V E N T I C S 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Re> 41.—Habana. 
honor de mis paisanos y el eterno 
vencimiento de mi .patria. 
Cierto es que en nuestra acciden-
tada vida política, pocos son, conta-
dísimos son, los que no han dicho 
alguna vez algo que no han debido 
decir, ó no han pensado algo que no 
debieron pensar. 
Pero aquí de la frase sublime del 
Nazareno: el que esté sin pecado, 
que arroje la primera piedra, j Qué 
pocas manos podrían alzarse para 
castigar á la adúltera, aquí donde 
los que tenían más obligación de ser 
puros, pecaron ^ reincidieron! 
Yo paseo la mirada ansiosa por 
los campos entenebrecidos del pasa-
do ; recorro las colecciones de pe-
riódicos por mí escritos en las ho-
ras difíciles para mi país; revivo po-
lémicas, desentierro datos, releo frases 
y artículos que entonces me hicieron 
sangrar de tristeza ó me inflamaron 
en patriótica iras, y cotejo las firmas y 
los nombres de mis enemigos de en-
tonces, y son las mismas de los de-
votos amigos de la independencia aho-
ra; los mismos apellidos de los censo-
res de mi cubanismo y de los dis-
cutidores de mi consecuencia. 
Si, pues, esto es innegable, si na-
die está aquí donde estaba; . si los 
hechos consumados y las negras fa-
talidades, y los éxitos impensados, 
han colocado á los hombres en tan 
opuestos sitios; si todo el mundo pro-
cura olvidar sus propias actitudes y 
declaraciones, y nadie se atreve á 
guardar, como yo guardo, papeles 
amarillentos, por no avergonzarse de 
sí mismos, entiendo que no es sufi-
cientemente justa la acusación de in-
dignidad dirigida contra modificacio-
nes del criterio y transacciones con 
la realidad,' que de todos han sido. 
Y porque así lo entiendo, la digni-
dad personal me ordena declararlo, 
é invitar á quien lo niegue, á discu-
tirlo, porque mañana no se digan 
mis hijos ó mis nietos, mis lectores 
y mis paisanos: fué un vil, colabo-
rando en la prensa con los enemigos 
de la libertad de nuestra tierra. 
E s más: dentro del círculo de hie-
rro de la Colonia; bajo la atmosfera 
fatal del prejuicio político y de las 
ciegas pasiones de aquellos tiempos, 
no todos los elementos peninsulares se 
mantuvieron cerradamente en actitud 
de intransigencia frente á nuestro 
derecho. 
Y a por un sentimiento de amor 
á Cuba; ya por una más clara con-
cepción del patriotismo y una más 
cabal interpretación del amor á Es-
paña, muchos españoles, sin renegar 
de su origen ni desertar de su ban-
dera, lucharon por reformas político-
sociales, olamaron por actos de justi-
cia, censuaron procedimientos inhu-
manos y alguna vez desafiaron el fu-
ror de las turbas. 
No podía pedírseles más, en aque-
llos días y bajo aquellos gobiernos. 
Y si es cierto que, de habérseles 
oido, la revolución no habría venci-
do y el último intento de indepen-
dencia habría fracasado, indudable 
es que la intención era generosa, que 
en nuestro bien y no en nuestro ex-
terminio ó vilipendio se hacía la 
propaganda; y nadie dirá que por 
odio salvaje, sinepor ansia de dere-
chos y aspiraciones de dignificación 
batallábamos los cubanos. 
Martí mismo. Maceo mismo, aguar-
daron la implantación d'?l plan Mau-
ra, para cesar en sus empeños, si 
él resultaba sinceramente planteado y 
desenvuelto^ -
Y los españoles que tal preten-
dieron, y los periódicos que por tan 
simpática finalidad libraron rudas 
batallas, muy más merecen nuestra 
consideración,. que ese enjambre de 
nativos, medrosos y mercenarios, que 
en las filas de la intransigencia fi-
guraban, que autoridades y militares 
eran en 1906, y que ahora hacen 
principal papel en las agrupaciones 
del liberalismo cubano; que ayer fue-
ron tan patriotas con Palma y hoy 
ven un anexionista solapado en cada 
hombre de conciencia libre, de espí-
ritu investigador, receloso del presen-
te y previsor del porvenir. 
Esto dicho, repito lo anteriormen-
te indicado: no hago la defensa de 
nadie; hago la de mi honrado nom-
bre, la de mi firma humilde. 
Me deshonraría escribiendo en la 
misma plana que los alabadores de 
Weyler y que los insultadores de 
la España vencida. Pero, hasta aho-
ra, no hay vergüenza, porque no 
existe el delito imputado. 
E s triste, sí; es para mí muy do-
loroso, que agravios personales, que 
enojos nacidos de pequeño origen y 
que yo borraría con sangre de mis ve-
nas si pudiera, lancen ciertas acusa-
ciones, no contra un hombre; con-
tra una publicación donde colabora-
mos cubanos que hemos aborrecido á 
los asesinos y llorado las tristezas 
de nuestra patria; porque eso equi-
vale á suponernos viles y degenera-
dos, sin haber merecido el ultraje ni 
dado el pretexto para que se nos en-
vuelva en él. 
JOAQUIX N. ARAMBüRU, 
C o i i t e s f e c i i n de i o s 
c o n s t r u c t o r e s 
D E G A Í M G Ü I L L E i 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a a u r a s . 
Consultas da 11 & 1 jr de 3 a 6. 
4W H A 14A !< A. «t* 
C. 2737 26-1D 
C o m o d iges t ivo y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
V I N O D E P A P A Y Í N A 
d e G a n d u l . 
Habana, 3 de Enero de 1908. 
Sr. Charles E . Magoon, 
Gobernador Provisional de la Repú-
blica de Cuba. 
Hon. y distinguido señor: 
Enterado de su carta de ayer so-
bre la crisis huelguista y cumpliendo 
acuerdo tomado con anterioridad por 
la Asociación de mi presidencia, reuní 
á la Directiva de la misma con el fin 
de que se acordara lo que debía con-
testarse á tan importante y respetable 
escrito; y dicha Directiva, después de 
conocer y discutir los particulares de 
que se trata, acordó la siguiente res-
puesta : 
Que sentimos mucho el fracaso ocu-
rrido en solucionar la huelga antes de 
ahora ylos perjuicios originados á los 
intereses públicos y á los nuestros con 
mayor intensidad. 
Que no participamos de lá opinión 
que entiende que la producción agrí-
cola excederá en valor y utilidades á 
la de años anteriores, y mucho menos 
si se lleva á los campos la jomada de 
ocho horas; y que tampoco aumenta-
rá la demanda de las construcciones 
. Viactoriamente nuestra huelga 
si se la grava con el cuarenta por 
ciento del valor que en la actualidad 
alcanzaría por efecto de la dicha jor-
nada y sus apéndices, confirmándose 
nuestra opinión con el hecho de ha-
berse retirado ya algunos contratos, 
suspendiéndose también bastantes pro-
yectos. 
Que nuestro deseo es que usted go-
ce de perfecta salud en el presente 
año y pueda ver cumplidas las pros-
peridades que nos anuncian si todos, 
absolutamente tódos hacemos los es-
fuerzos debidos. 
Que es muy plausible el deseo y 
procedimiento aconsejado por usted á 
los obreros con el fin de solucionar el 
conflicto actr.al y mucho más si los 
obreros lo hubieran preparado y en-
tendido al principio de su contienda 
y no en los actuales momentos en 
que nosotros venimos solucionando 
nos que parcial de albañiles. 
Que no podemos ni debemos enten-
demos con un Comité de gremios di-
versos que existan en esta ciudad, 
porque nosotros no tenemos represen-
tación, ni poderes de los patronos de 
los mismos, y no queremos aceptar 
gestiones que no entenderíamos y res-
ponsabilidades que tal proceder nos 
acarrearía. 
Que tampoco representamos á los 
propietarios de casas paralizadas, á 
(| n i enes se debía acudir en demanda 
de concesiones que á nosotros se nos 
han negado y, por ende, no podemos 
conceder. 
Que nosotros hemos ofrecido y sos-
tenemos, para la solución de nuestra 
huelga, rebajar la jornada de diez 
horas á nueve, lo que constituye un 
amplio márgen de conciliación, con 
pérdida de nuestros contratos en un 
más de un diez por ciento, y no es-
tamos dispuestos á conceder más, por-
que no podemos. 
Que sentimos mucho que los diver-
sos gremios obreros envuelvan, con-
fundan y echen sobre nosotros, con 
habilidad, pero sin justificax;ión algu-
na, la resolución de problemas que no 
nos corresponden. 
Que entendemos que el movimiento 
efectuado por los directores de la 
huelga sólo tiende á crear un esta-
do anárquico disfrazado con falso me-
joramiento obrero, cual lo hace pre-
sumir el número del Despertar Ohre-
que es adjunto y tiene la fecha del 
áa de ayer y otros anteriores. 
Que nbs basta en tales momentos 
que las autoridades locales y la más 
alta de usted se propongan continuai 
manteniendo el derecho de todos lo? 
ciudadanos al ejercicio pacífico di 
sus ocupaciones, impidiendo á la vea 
que un exiguo número de hombres 
turbulentos impidan, por medio de 
violencias el ejercicio de sus dere» 
chos á todos los que hán solucionado 
ya ó vienen solucionando el conflio 
to ó problema presente. 
E n tal virtud, respetable señor, rué-
go á usted tenga á bien aceptar nues-
tra negativa á entendernos con ningu-
na clase de Comité extraño á la al-
bañilería, y dejarnos solucionar, como 
lo venimos haciendo, con nuestros al-
bañiles lo que se relacione con el tra-
bajo en nuestras fábricas conforme á 
las leyes que rigen en esta Repú-
blica. 
De usted respetuosamente y con la 
mayor consideración, 
Miguel Pascual, 
Presidente de la Asociación Nacio-
nal de Constructores y Contratistas 
de Obras. 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NlfíÓS Y 
ADULTOS. 
No ticas niñean InmClentt dañino. 
No aceptéis sebstitatos, si.io sola-
mente el genuino b. A. 
Preparado únicamente por 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Pittsborgh. Pa. E . U. de A. 
Inyección 
o i 
_o 1 & 6 oías 
Blenorragia, Gonorrea, 
Cjpermatorrea, Leucorrea 
Flores Blancas y toda clase d* 
ijo», por anillaos qne sean-
MMtizadn no causar Estrecheceo. 
n ospoeifleo para toda eníerme-
ad mneosa. Libre de veneno. 
De renta en todas las 
Prtpar&la ániw 
F a l s i f i c a c i ó n y e n g a ñ o 
Ha llegado á mi conocimiento, que 
en algunos establecimientos se relle-
nan con productos muy malos, las 
botellas de "Triple Sec" Aldabó 
y las de "Bombón Crema," unos 
lo harán por mero negocio, otros i 
quizás, con la perversa intención da 
labrar el descrédito de la industria 
licorera cubana, hoy triunfante en 
todas las Exposiciones del mundo. 
Para evitar responsabilidades á 
los que estén n dicho caso, les avi« 
so, que he tomado toda clase de 
medidas para evitar esas falsifica-
ciones, sin que pueda impedir los 
perjuicios que sobrevengan, cuandq 
los Tribunales de Justicia hayan in-
tervenido. 
E , Aldabó. 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
L O S M E J O R E S 
E S T R A T O S A L PLATINO 
A P R E C I O S M'JY REDÜCEDCS 
Ctero, Colominas y Ca„ fotógrafos, 
32, San Kafael 33, TclcV. 1448. 
F U M E N D E 
" E L S I B 0 N E T " 
C. 2694 26-1D C. 2693 26-1D 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C . 2736 26-1D 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
O z o i m i l s i o n 
L a Nutvm. Emulsiin de Aceite de Hiemio de Bacalao ¿«r Exíelencia. 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozomuísxóp. 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de Id 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera di 
E l Alimento-Medicina 
q u e s i e m p r e 
hace bien 
Reconstituye 
B C L O la 
Tejidos. Sangre. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la • 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
548 P E A R L S T R E E T , N E W YORK. 1 
Y "'c1A Oromulsion es ei reconsmnvente BttCm aue supie la iNatnraieza ¡sara 
I la curación de las entiírmcdades Pulmonares y de ia Garganta. Los Infantes • 
| los Muchachos la toman tan gustosamente como sos padres porque es duLx* 
I para, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. 
{''Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocupi 
l ¿»ta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
' - Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
, Otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipsfosfitos de Cal y Sodr 
: > un Antiséptico que es ei rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica priv.ids 
así como en los Hospitales, no sólo en todos los Frises Latino-americano». 
s;no también en los Estados Unidos y la Europa-
Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Va. lo que ha hecho por otros. 
j Las personas que toman la Oiomulsión gozan de perfecta salud. Su sanare 
i M purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen ñus I 
i «petecibles. En fin, la Ozomulsión da lo que todos buscan: SALUD Í 
l..FUERZAS y BELLEZA. * * 
M O D U E R M E N I D E S C A N S A . T O S E S E G U I D O . P O R Q U E V O . Q U I E R E . M O P I E R D A T I E M P O . 
e l i x i r C R E O S O T A D O 
E v i t a T o s . C a l m a T o s . S u e ñ o t r a n q u i l o . 
Q u i t a E s p e c t o r a c i ó n . S a n a P u l m o n e s y B r o n q u i o s . 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
G U A Y A C O L P E R O N I N á 
A R R A 
C O R T E Z A S N A R á N J i S A M A R i } L S 
i p 
T J Z K T JF* DE3 S O J P A*. T j ^ . 
^ X > 0 x 0 . 0 » A, O O o © i a . t a r a o s ^ > O Z X L O 
D r o g u e r í a É S a r r á " Fabricante 
T K M K T T E L iEY Y COJU P O S T E L A. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición mañana.—Enero 4 de 190S. 
El d o c t o r D o l z y e l " A t e n o o " 
la junta general de socios que 
icaba Je celebrar el "Ateneo y Círculo 
1" la Habana", al mismo tiempo que 
íor aclamación se consignaba un v<íto 
io gracias á su Director, señor Pichar-
lo, propuso éste, y fué acordado nná-
lirnemente, otra expresión no menos 
ípitusiasta y justísim'a, de gratitu-d, al 
3r. D. Ricardo Dolz, que durante tres 
iños desempeñó la Presddenoia de tan 
.•lilla sociedad cc-n el.beneplácito de to-
Explicó el señor Pichardo, haciéndo-
KÍ intérprete de la opinión de los so-
dos, cómo no figuraiba de nuevo el 
jlomibre ilustre del doctor Dolz al fren-
te del "Ateneo", debido á la reiterada 
renuncia que había presentado del car-
io, y que hizo pública en la noche de 
| .conferencia del doctor Fernández de 
uastro. Efectivamente, creemos, lo mis-
ino que los socios del "Ateneo y Círcu-
n de la Habana", que el doctor Dolz 
¡nereeió durante esos tres años la más 
lita estimación y el reconocimiento de 
tas asociados, pues presto siempre el 
íoncurso de su prestigio personal y de 
ni elocuencia á los actos miás solemnes 
f brillantes de aquella docta casa. 
La Pr ensa, que ha sido invariable-
menle torna-voz del "Ateneo", debe 
reooiger ta,l homenaje de consideración 
al doctor don Ricardo Dolz, nuestro 
miny distinguido amigo, y felicitar por 
pilo á la distinguida sociedad á cuyo 
frente estuvo quien no deja en ese paso 
DEubs que agradabilísimas memorias y 
una cooperación decidida en pro del 
buen nombre y la cultura del país. 
A L O S D E P O S I T A N T E S 
D E L 
B i l G O M C I 0 1 L D E C U B A 




SALUD Y BELLEZA 
Paseábanse, en cierta ocasión, por 
una hermosa finca de crianza, un 
ciego y su esposa; esta llevaba á 
aquél del brazo. Al llegar á un po-
trero donde se criaban muchos caba-
llos, dijo la esposa á su pobre espo-
so ciego. —¡Qué caballo más lindo! 
—Sí. es cierto, replicó el ciego, y" 
qué saludable está. —Cómo lo sabes? 
dijo ella, —Pues hija mía, porque 
sólo los seres saludables gozan del 
privilegio de la belleza. 
La belleza es armonía en las for-
mas, y la salud es armonía en las for-
mas y en los actos fisiológicos. 
E l ser que realiza la vida de ma-
nera inarmónica, no puede conservar 
la belleza. Así las enfermedades 
que perturban la armonía de las fun-
ciones, perturban también la armonía 
de las formas. 
En la belleza material entra por 
mucho la belleza del espíritu; pues 
no cabe duda que el carácter, es de-
cir la manera habitual de sentir y 
de querer, influye poderosamente en 
los rasgas do la fisonomía; el hálito 
de cada persona va lentamente di-
bujando en el rostro ciertas líneas 
que se hacen indelebles porque se 
marcan en el músculoy hasta en el 
hueso del esqueleto. 
La salud equilibra nuestros hábi-
tos, y como en ella se contiene la ale-
gría, el rostro conserva sus formas 
primitivas. 
La belleza es siempre señal de la 
Ralud; se entiende la belleza esta-
ble, firme, no la pasagera que sólo 
brilla por los esfuerzos del arte. 
E l hombre ha dicho un ilustre hi-
gienista, es un círeulo Tiviente, todo 
se encadena en sn organismo. 
Cuando él individuo no tiene salud, 
pierde la armonía de sus formas: el 
niño que no está saludable, no tiene 
la, belleza de la fisonomía propia de 
BU edad; se haca querer tan sólo por 
He l»clleza de su espíritu, que algo 
anima su rostro. La palidez, la de-
macración y sobre todo la tristeza que 
en el rostro se reveían, son contrarios 
á la belleza estable, son reveladores 
de la falta de salud. 
j Cuantas damas elegantes en el ves-
tir y hábiles en el empleo de ciertas 
artes de la transformación, no re-
si sien el menor análisis de sus for-
mas, debido sin duda á su falta de 
salud! el rostro que revela un fon-
do profundo de palidez, las orejas 
desprendidas por la falta de fuerza 
muscular; los ojos hudidos, la boca 
sin exprésíén, los músculos colgantes 
debajo de la barba, el cuello con las 
líneas recias visibles, las clavículas 
formando relieve, los brazos secos, las 
manos descarnadas, etc.. etc. 
La salud es como los perfumes 
que aún encerrados en estuche hermé-
tícamente cerrado, se dejan sentir. 
La salud es alegre y sabido es que 
nada da nús belleza al rostro que 
la alegría. E l tacitnrno. será quizá 
un enfermo del alma. Y las enfer-
medades del espíritu no son más que 
rrilcjos de un organismo también en-
fermo. 
La belleza es hermana gemela de la 
salud. Es engañarse á si mismo fin-
gir belleza como simular salud. 
La belleza de la salud es la única 
belleza verdadera en el sor humano, 
¡ Cuánta razón tehía el ciego que 
dijo: que solo lor? seres saludables g<i-
gan del privilegio de la belleza! 
DE, M, DELFÍX. 
Diciembre 25 de 1907. 
T R I B U N A L I B R E 
IMPUESTOS MUNICIPALES 
Por deber de corrección y lamen-
tando que mis múltiple» ocupaciones 
no me permitan contestar, más que 
por esta vez, á las atentas observacio-
nes que se sirve hacer el señor Am-
brosio V. López, sobre mis cálculos 
referentes á impuestos municipales— 
ya que me anuncia el honor de per-
sistir en su exámen de mis modestos 
trabajos—he de limitarme, con moti-
vo de isu artículo publicado en el 
DIARIO de hoy, á las siguientes afir-
maeimies. 
Primera. Que los datos utilizados 
como base de cálculos son, por una 
parte, remitidas oficialmente por la 
Secretaría de Hacienda y otros, to-
mados de estadísticas también 
eialmente publicadas por otras 
eretarías. 
Segundo.1 Que para darle á 
trabajos la inspiración de la realidad, 
fueron dirigidas, previamente, circu-
lareê  en solicitud de opinión y de 
informaciones, á todos 'Los señores 
Alcaldes, Tesoreros, Secretarios y 
Contadores de tod'os 'los Municipios 
oubanoB. y á todas sus contestaciones 
se dió inmediata consideración. Por 
lo que respecta á Guanabacoa en cuyo 
digno Ayuntamiento presta sus inte-
ligentes servicios el señor Ambrosio 
V, López.—con fecha 23 de Julio de 
1907, se dignó su iiustre Alcalde, ma-
nifeistarme su opinión particular, y 
de los once conceptos de impuestos 
consultados, sólo hizo impugnación 
concreta, al propósito de hacer tribu-
tar ár los arrendatarios, aparceros, 
etc. Sobre este punto, igual oposición 
hicieron algamos otros señores Alcal-
des. Con ese motivo, no está esa 
fuente de ingresos comprendida entre 
te nuevos discurridos. E l señor Am-
brosi'o V. López, no tuvo á bien pres-
tar, en esa oportunidad, su concurso, 
manifestando sus opiniones. Tene-
mos. >&n camibio, las de casi todos los 
señores Alcaldes, Seeretiarios, Teso-
reros y Contadores, en conformidad 
sustancial con lo que después se ha 
acordado. 
Tercero. Para la mayor tranqui-
lidad posible, en cuanto á que las teo-
rías no resultasen divorciadas de la 
realidad, se ha tenido en esos traba-
jos, conistantemente, diurante todo un 
año, el utálítsimo auxilio de cuatro 
funcionarios muy distinguidos de los 
Ramos de Gobernación y de Hacien-
da, cuya práctica de largos años, les 
apareja la autoridad de una gran 
experiencia, aparte de ser personas 
de constante estudio, evidenciado 
así -en interesantes folletos y publica-
ciones que todos conocemos. 
Sentado esto, debo añadir que á na-
die pudo ocultarse el hecho evidente 
de que, un impuesto, por ejemplo, so-
bre. Industrias de Mote y Navegación, 
ningún provecho aportaba á Munici-
pios donde no imbiese mar ni rio; 
pero en óarab "•>. los así favorecidos, 
no io resultaban oon un impuesto de 
otra naturaleza, apropiado á pobla-
ciones de tieara-adentro. 
Y por último, lo que parece la ten-
dencia fundamental del artícúlo del 
eeñor Ambrosio V. López, qoie tengo 
el gusto de contestar, ó sea, que se 
establezca nuevamente el impuesto co-
nocido por "Consumo de Ganado", 
está en desacuerdo con mis convic-
ciones en este particular. Pero co-
mso esto GÓIO oonartituiría una opinión 
frente á otra, debo añadir que, en 
contra de esa tendencia, se han mani-
festado impcTtantcS autcíridades con-
sultadas al efecto, resultando, ade-
más, muy contado el Ayuntamiento 
que ha sugerido üa restauración de 
ese impuesto. 
F . Carrera y Justis. 
Enero 2 de 1908. 
Súplica al Sr. D. Gnillenno Díaz 
(Farmacéutico) 
Cuando los farmacéuticos impul-
sados por la gratitud obsequiaron 
á usted con un banquete íntimo y 
profesional, por haber representado 
á los farmacéuticos cubanos en la 
asamblea que en Nueva York cele-
bró la Asociación Farmacéutica Ame-
ricana, no solo con dignidad sino 
evidenciando su capacidad en el tra-
bajo presentado, de la traducción 
á la lengua cervantina de la Par. 
macopea de los Estados Unidos que 
mereció elogios y distinciones por 
parte de aquellos ilustrados compa-
ñeros, todos los concurrentes al ac-
to referido salieron satisfechos y 
enorgullecidos de su gestión genero-
sa y comp?tentísima que tanta hon-
ra y prestigio nos dió para con los 
vecinos compañeros. 
En estos momentos en que un de-
creto del representante de la inter-
vención, que rabozando moderación 
sólo puede calificarse de poco me-
| ditado ó informado torpemente, nos 
infiere injustísima, ofensa, vejando 
nuestra reconocida competencia, le-
sionando en forma inaudita nuestros 
derechos, conseguidos al amparo de 
la ley. haciendo estériles los sacrifi-
cios de nuestros padres para dar-
nos una carrera y con ella el pan 
de nuestros hijos y lo que es más 
denigrante ann, poniendo en ridícu-
lo á nuestro claustro universitario 
y al país entero ante la opinión 
de los pueblos cultos; al hacer de 
una plumada á los practicantes de 
farmacia, doctores en la •Facultad 
bajo la peregrina é irrisoria denomi-
nación de '*Prácticos de Farmacia," 
que podrán ejercer la profesión li-
bremente y en igualdad de circuns-
tancias que los profesores aeadémi-
«os; con solo abonar por todo dere-
cho .fóO y sufrir un examen enyp 
programa, por no decir otra cosa. 
produce hilaridad, al leer tan dis-
paratado enjendro. 
Ante situación tan triste como 
grave, yo acudo á usted y confío 
que todo-s los compañeros se uni-
rán á mi súplica para que redacte 
y dirija una exposición de hechos 
y una domanda de auxilio á la "Aso-
ciación Farmacéutica Americana" á 
fin de que tan respetable como im-
portante agrupación, se presente al 
''Presidente de la Mayor Repúbli-
ca del Mundo" cu demanda de am-
paro y justicia, en pro de los profe-
sores titulares de Farmacia de la 
Isla de Cuba, porque si el Decreto 
á que aludimos se realiza, desapare-
cerá de la Isla da Farmacia Cientí-
fica y será representada en el futu-
ro por un personal deficientísimo 
que nos bará retroceder cien años 
y á los farmacéuticos cubanos los mi-
rarán con el más soberano desdén 
los de las naciones civilizadas. 
José M. Aguayo. 
Artemisa, Enero 2|1908. 
S o l i c i t u d j e indul to 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Señor nuestro: 
En la plena seguridad de que da-
rá uisíed favorable acogida á las 
presentes líneas, nos dirigimos á us-
ted supilicándioile nos ayude desde 
las columnas de su popular periódico 
en la justa petición que vamos á ex-
ponerle. 
Los que en la presente nos dirigi-
mos á usted, somos los que hemos 
sido sentenciados por un delito pri-
mero, es decir, los que por primera 
ve¿ hemos merecido un correctivo de 
da Ley. 
En las actuales circunstancias en 
que como nadie ignora se conceden 
gracias y favores á multitud de pe-
nados, muchos de ellos de malos an-
tecedentes conocidos y no siempre 
dignos de perdón, levantamos la voz 
nosotros para implorar una gracia 
de indulto general para los que ha-
biendo íllevado siempre una existen-
cia honrada se ven por primera vez 
entre las rejas de una cárcel. 
Como creemos justa nuestra peti-
ción y nos es conocido el amor que 
usted profesa á todo lo recto y equi-
tativo, y el notable empeño que ha de-
mostrado siempre en amparar cau-
sas cuyo lema sea la verdad y la 
justicia, es por lo que no hemos duda-
do de invocar su ayuda y estamos se-
guros le obtenerda. 
Una gracia general dispensada á 
nosotros serviría para poner en el 
fiel la balanza de da justicia, obli-
gándola á inclinarse del lado de los 
desvalidos y desamparados, hoy in-
justamente odvidados y entregados al 
sufrimiento y en aras de los que por 
d&Serentus causas obtienen inconce-
bibles favores. 
Por la verdad, por la justicia, y 
apelando á los sentimientos bondado-
sos de usted, le rô amois pida des-
de las columnas de su popular pu-
blicación ad Honorable Gobernador 
Provisionad una gracia de indulto ge-
neral para los penados no reinciden-
tes y por tan humanitaria labor le 
quedarán eternamente agradecidos su 
S. S. Alfredo Arredondo. 
(Los penados no reincidentes. Cár-
cel de la Habana, Diciembre 30 de 
1907). 
?ío hay m u í a d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza bnena, como la de 1/A 
T K O P I C A 1 . . 
E L E C L I P S E D E A Y E R 
Ayer tarde, de cinco á cinco y me-
dia, se vió en la Haibana el eclipse par-
cial de sol, que fué total en algunas re-
giones del Mar Pacífico. 
A las cinco y cuarto el sol se apro-
ximaba ad csaso y en la parte inferior 
presentaba el disco iucampkto. La lu-
na lo interceptaba en una quinta par-
te del diámetro solar. 
A las cinco y veinte ó poco antes, él 
cuerpo de la luna tapafba el disco del 
sol en una cuarta paite de su diáme-
tro. 
Poco después de aquellos momentos 
se puso el sol. 
Este eolipse ha sido observado como 
total en alguna de las islas Carolinas. 
Samoa, Sociedad, Toumotu, Las Mar-
quesas, y un poco en América, por Cos-
ta Rica, como lo dice el Calendario 
del Obispado, de Joaquín Ruiz y Cft-
A simple vista se notaba el eclipse 
cuando el sol estaba próximo á ponerse. 
En la azotea de nuestra casa, y con 
•un pequeño anteojo, de'marina/pu:!;; 
fijar la imagen del astro eclipsado. 
Una niña de once años, Fermina 
Peinado, muy estudiosa y aficionada á 
observar el • cielo, que conoce muchas 
estrellas y constelaciones, me auxilió 
en Ja observación del eclipse. 
Mientras yo regulaba el movim-iento 
del anteojo. Fermina dibujó oon un lá-
piz en la placa de cartón la imagen so-
lar proyectada á través del lente. 
Quizás hayamos stído ésta niña y yo 
los únicos observadores del eclipse en 
la Habana. 
E l «ol no presenta en la actualidad 
manclia ninguna. 
P. (r IR ALT. 
P O R l A S J Í I C I N A S 
P A L A C I O 
Créditos 
Se ban concedido dos créditos 
uno de $3.472 y otro de 2,000 para 
la adquisión de mobiliario y libros 
con destino á la Audiencia de San-
ta Clara. 
Cambio de destinos 
A petición de los interesados ha 
sido autorizado el traslado del ta-
quígrafo Mr. Jorge IJaywarth, que 
presta sus servicios á las órdenes del 
Superior de la Secretaría de Justi-
cia y Mr. Yeen Ardir Broptdy, que 
desempeña igual puesto en la Co-
misión Consultiva. 
Aumento de Sueldos 
A partir del día Io. de este mes, 
los empleados de la Comisión Con-
sultiva que se expresan á continua-
ción, percibirán los sueldos siguien-
tes: don Juan de Dios Romero, Jefe 
del despacho. $250: Samuel Jhons-
tout Law. traductor, $250; don Mar-
celo P. Delgado, $166-66; don To-
más A. Julia; don José G. Dudefaix; 
don Gabriel Román; don Eduardo 
Cacho; don Pericles Seris, Jhon 
Haymes, Pearl Safroni, Yyel y 
Jhorchi, Haywarth. taquígrafos, con 
$166-99 centavos; Hortensia Giqués, 
mecanógrafa. $120: Manuel Me-
dina, $60. Pablo Ramos y José de 
los Reyes. Ugiers, $60 y Guillermo 
de Las Cucray y Aníbal Quesada, 
Mensajeros $30. 
Recompensa 
Como recompensa por los servi-
cios de carácter técnico y especiales 
prestados en las subcomisiones de 
las Leyes de Contabilidad' Munici-
pal, contribución Municipal y Ley 
Provincial, por Ips señores don An-
tonio G. de Arazoza, don Juan 
Bautista Bemey y Mantilla y don 
Eduardo Colón de la Secretaría de 
Hacienda y el señor don Luis Car-
mona de da «Secretaría de Goberna-
ción, se ha acordado .gratificarles con 
la suma de $1,200 moneda oficial 
á cada uno. 
Memorándum 
En la Secretaría del Gobierno 
Provisional se nos entregó ayer tar-
de para su publicación el siguien-
te Memorándum: 
Haibana, 3 de Enero de 1908. 
E l señor Juan Gualberto Gómez. 
Secretario de la Comisión Consultiva, 
entregó ayer mañana al Gobernador 
Provisional el proyecto de Ley Elec-
toral redactado en Inglés y en Es-
pañol por la Comisión. Acompaña 
ail proyecto una carta firmada por 
todos los miembros de la Comisión, 
en la que presentan el proyecto, 
y viene á ser la exposición de moti-
vos de dicha ley. También la acom-
pañan tres dictámenes de la minoría 
referentes á detalles de la Ley pero 
que no afectan el plan general. Uno 
de ellos está firmado por el Coronel 
Crowder, ed Dr. Rafael Montero, el 
doctor M. Coronado, el Comandan-
te Blanton Winship y el señor Otto 
Schoenrich, en favor del voto plu-
ral. Otro dictámen de la minoría 
firmado por los mismos señores es 
en el que se aboga por la conce-
sión del sufragio á los extranjeros 
residentes que reúnan ciertas condi-
ciones, y otro, firmado por los seño-
res "Winship, Scihoenricb, Montero 
y Coronado recomienda qiie se adop-
te como regla general después de 
las primeras elecciones locales y ge-
neral, que las municipales provin-
ciales y racionales se celebren en un 
mismo día cada dos años, en vez 
de en fechas diferente. 
S B G R E T A R I A D B 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Oficial del ser-
vicio de guarda-costas, el señor Ca-
simiro Gumá y Gou, quien ha sido 
destinado al "Yara." 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U U I I J i ^ A 
Marcas negadas 
Por esta Secretaría se han negado 
las inscripciones de las siguientes 
marcas nacionales, por estar ya re-
gistradas otras de iguales ó pareci-
das titulaciones: 
"San Martín", para distinguir vi-
no tinto superior clase primera, por 
el Sr. M. Pérez Iñíguez. 
"Florodora Sinalco" y "Bilz," 
para distinguir refresco gaseoso cla-
se extra, por el Sr. R. Ramos, como 
Secretario de la Florodora Bilz Si-
nalco Company. 
"Rioja San Esteban." para distin-
guir vino clarete, por el Sr, Patri-
cio San Esteban. 
" L a Habanera," para escobas, 
por los señores Carbonell y Ca. 
" L a Loma," para tabacos, por 
los señores Borras é Hijos de Santia-
go de Cuba. 
"Unica Flor del Río", para taba-
cos, dibujo industrial, por los seño-
res Marris y Morria. 
" E l Aguila de Rusia", para ta-
bacos, dibujo industrial, por los 
mismos señores. 
" L a Gracia de Dios", para efec-
tos de panadería, por el señor Ma-
nuel Reguera. 
condiciones, ni tampoco ha sido au-
torizada persona alguna para formar 
esa comisión para recaudar fondos, ui 
hacer suscripción de ninguna especie. 
Los bomberos que resuiltaron lesio-
nados en el referido incendio fueron 
atendidos por el Cuerpo, con las die-
tas y. asist ¡K'ia médica que dispone 
el Reglamento. 
Le anticipa las gracias su affmo, 
y atto. servidor y amigo, 
Luís de Zúñig-a, Coronel Primer 
Jefe. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e 
M U N I C I P I O 
La renuncia del señor Batet^ 
Nuestro particular amigo el señor 
don Benito Batet ha presentado la 
renuncia de su cargo de Concejal del 
Ayuntamiento 'habanero, con el ca-
rácter de irrevocable. 
Funda su renuncia el señor Batet 
en que se ha visto precisado á tras-
ladar su domicilio á Guanabacoa 
para poder atender con más eficacia 
á sus intereses particulares. 
La Junta Municipal 
Tampoco ayer pudo celebrarse, 
por falta de quorum, la reunión de 
la Junta Municipal, convocada para 
conocer del presupuesto extraordina-
rio redactado por el Tesorero del 
Municipio. 
E l Alcalde ordenó que se les im-
pusiera una multa de tres pesos á los 
concejales y vocales asociados que 
no concurrieron á integrar el 
"quorum" que marca la ley. 
No hubo sesión 
Por la misma causa, la falta de 
"quorum", no hubo ayer sesión mu-
nicipal. 
Se ha citado nuevamente para el 
lunes próximo. 
Suspensión 
A solicitud del Ministerio fiscal la 
Sa<la primera de lo Criminal acordó 
suspender la vista de la causa seña-
lada para ayer, seguida contra Ro-
gelio García, por un supuesto delito 
de estafa. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
Por robo 
Emilio de lo'S Reyes, procesado en 
causa instruida por un delito de robo, 
compareció ayer tarde ante la Sala 
primera de lo Criminal. 
Practicadas que fueron das prue-
bas, informó el señor Fiscal, el cual, 
después de elevar á definitivas sus 
conclusiones provisionad es. solicitó 
del tribunal que de impúsiera al Re-
yes la pena de cuatro años, dos meses 
y un día de presidio correccional, con 
la indemnización indicada á las per-
sonas perjudicadas por el delito co-
metido. 
Después de informar el letrado de-
I feusor, abogando por la absolución 
I de su patrocinado, la Sada dió por ter-
' minada la vista. 
i P A R T I B O S J P Í L I T I C O S 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del barrio de Guadalupe 
CO^OCATORIA 
De orden del señ«r Presidente, se 
avisa por este medio á todos los afi-
liados á este Comité, que ed sábado 4 
del corirente, á las ocho de la noche 
y en la casa Reina número 52. se ce-
lebrará la junta general de afiliados 
suspendida el dia 2. 
Maiuel Lastra,—Secretario. 
S A N I D A D 
S A N I D A D 
La fiebre amarilla 
En Cienfuegos faldeció ayer el ata-
cado de fiebre amarilla Victoriano 
Advarez, natural de España, proce-
dente de da calle de Pórtela número 
2, en Palmira. 
También falleció ayer en Rodas el 
atacado José Botell, natural de Es-
paña. 
En el Departamento de Sanidad 
no se tienen noticias de más casos. 
R e g a l o p a r a A ñ o N u e v o 
Centros para salas, macetas, jarrones, 
columnas, preciosos trabajos heciios en 
el país. Precios sin comnetencia. 
Manrique 144.—HABANA. 
70 2-3 
D e s p u é s de a lb inas horas de 
constante ag i tac ión , un vaso de 
cerveza de L A T K O P I C A L , es 
como el arco ir i s tras la tor-
menta. 
A S U N T O S V A R I O S 
Buques alemanes 
Del 9 al 17 del mes actual se es-
pera en este puerto el crucero 
"Charlotte," de la marina de guerra 
alemana. 
Del 18 al 28 llegará el crucero 
"Molthe" y soibre el 4 de Febrero 
el barco escuela "(3t. Elisabeth." 
Inauguración 
La Asociación Nacional de, Cons-
tructores y Contratistas de Obras 
inauguró ayer oficialmente su nuevo 
local de Cuba 37, altos, á cuyo acto 
fueron invitados todos los asociados 
y la prensa, habiéndoseles obsequiado 
con sidra y vinos generosos. 
Reinó la mayor cordialidad. 
Complacido 
Nuestro particular amigo el señor 
don Luís Zúñiga, Coronel del Cuerpo 
de Bomberos de la Habana nos ruega 
la pubdicación de la siguiente carta 
que dic9 así: 
Br, Director del DIARIO DE LA SCABXKAU 
Muy señor mío y amigo: 
Supligo á usted haga saber por el 
periódico de su digna dirección que 
habiendo llegado á mi noticia que an-
da por la Habana una eomisi&a re-
caudando fondos para un bombero 
inutilizado en el fuego de Baratillo 
número 5, cuando es incierto que 
bombero alguno so encuentre en esas 
Durante ed dia de ayer y por las 
\ Brigadas Especiales, se han efectua-
| do los trabajos siguientes: 
Desinfecciones ' 
Por tuberculosis . . ' 4 
Por difteria 2 
Por escarlatina 1 
I Por sarampión 1 
Se remitieron al crematorio cator-
ce piezas de ropa. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 817 la-
tas y petrolización y barrido de char-
' eos en las calles de Paseo, A, B, C y 
I D. de 9 á Mar. El ditoral 3, 5, 7 y 9, 
¡ de G. á Paseo; además las canteras de 
i P. Gavilán. Petrolización de varios 
1 charcos, zanjas y desagües, en las ca-
| lies de P. Grandes, Línea de Maria-
! nao, Crucero de Villanueva. Ciénaga, 
fondo de la misma. Canteras de Al-
decoa. Asilo Correccional de Alde-
coa, Estación y Talleres de la Ciéna-
ga y Reparto de Aldecoa, Se reco-
gieron é inutilizaron 1,662 latas. Pe-
trolización de varios charcros, zan-
jas y desagües en las calles de Ha-
, vana Central. Cru cero del Oeste, cos-
tado del ramal de Hacendados, Línea 
de Villanueva, Ramal de Regla, Fá-
brica, Línea de Villanueva, Reforma, 
Vedázquez, Concha, los cimientos de 
una fábrica en construcción en Luco 
y Concha. Fábrica de vidrios en la 
calzada de Hacendados, Concha es-
quina á Fábrica. Las Brigadas Espe-
ciales petrolizaron varios charcos, 
zanjas y desagües en las calles de 
Universidad, alrededores del Rastro 
.Mayor. Estév.ez, Universidad, C. 
j Arango, San Gregorio, Castillejos, 
jRomay. Fernandina, Cerrada, Cádiz, 
' San Joaquín. Velázquez. Zequeira, 
i Tejadillo, Villegas, Zanja, San Láza-
| ro, Belascoaín. Limpieza de 280 
[.metros lineales de zanja al fondo de 
los tanques de Palatino, estancia d« 
| Pintó, calzada de Concha y Línea de 
i Hacendados. 
"LA PETITE MAISON" 
Esta nueva casa de modas avisa á 
las damas elegantes del surtido de 
modelos recibidos de París y precio-
sos adornos para la cabeza y fanta-
sías de alta moda. 
SAN RAFAEL N° 26 
20,524 15-d-22 
LOS R E T R A T O S DE MAS GUSTO 
Desde $2 menia docena, Tlsvecialr 
dad de Otero, Colominas y Cp*. 
312, San Rafael 32. 
Teléfono 144S. 
I I S I B O R E T 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a e n t é r a m e n t e c a l v o c u a n d o 
e m p e z ó l a a p l i c a c i ó n d e l H e r p i c i d e 
N e w b r o . 
¡ Frederick Manuel, Maryland Block, Butte, 
i Montana, compró un Irasco del Herpicide 
Nevvbro el (i de abril del 99, para usarlo para 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello 
! no estaban muertos, y íí Jos 20 días tenía el cue-
ro cabelludo poblado de pelo. El 2 de Julio es-
cribía: "hoy tengo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
El Herpicide Newbro trabaja pobre un anti-
guo Principio—destruid lacaû a y elimináis «1 
electo. EU Herpicide destruye el germen que 
, causa la casoa. Ja caída del cabello y Anal-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
! rición de la causa el e ecto no puede permaná 
oer. Impide desde luego Ja oaida del cabello j 
Ciro nuevo empieza á, crecer. Cura la comezón 
del cuero cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 ctí?. y $1 (oro) 
'La Reunión," Vda.de Josí Sarri é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
; ueciales. 
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
MOTOR VEGÍCLE i X C H A N G E 
J . M, l>UENAS 
Vehículos de locomo cióu propia en ge-
neral.—Automóviles. Tractomóviles. 





E l ideal iónico genit&L—Traí-a nitíaca ramo.i A- ae L A S pérd¿d/u 
seminaies. debilidad sexual é imvoteiicia. 
Cada irasco lleva on tolieto que exDÜca c:.aro y cietalladi-
mente ei pian q I B deoe observarse oara aicaa/.ar óotaoieto ézUo 
D E P O S I P O S : F a r m a c i a s de S a r r á v J o l m m 
y e» todas iaHbotic^s ttor^tUca 11> «i Í I I L , , 
C. 2743 26-10 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-mo la Pepsina y Ruibarbo de BOS QL'E. 
Y se curará en pocos días, recobrará FU buun humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
X-a PepKina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermeda des del estómago, dispepsia, gastrál-inMseatioiies, digestiones lentas y difíciles, mareos, vómitos de las embarazadas, diareas, estreñimiento, neurastenia gástrica, -etc. S0™UUS? de,la PEPSINA T RUI-BARBO, ol enfermo rápidamente se .pone mejor, digiere bien, asimila mfis ol alimento y pronto llega á la curaclím cumpelta. Los m ĵoivs médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Be vende en todas las boticas de la Isla. 
C. 2696 1 Sk 
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M i s c e l á n e a m o n t a ñ e s a 
ESCRITA EXPRESAMENTE 
para el 
" D i a r í D d e l a M a r i n a " 
Santander, Io. de Diciembre de 1907. 
E l "San Salvador". 
Todavía está, y estará aún mucho 
tiempo, nuestra ciudad bajo la im-
presión penosa producida por el nau-
fragio, ocurrido el día 25 del pasa-
do, áél vapor de esta matrícula, pro-
piedad de la Compañía Montañesa de 
navegación, con cuyo nombre enca-
bezamos estas líneas. 
La circunstancia de ser santande-
rinos casi todos los tripulantes del 
banco, ha hecho doblemente sensible 
esta catástrofe, cuyos detalles y por-
menores han ido conociéndose paula-
tinamente, lo que ha tenido á las 
familias de los náufragos y el públi-
co en general, durante una semana, 
en un estado de incertidumbre y de 
ansiedad indescriptibles. 
E l "San Salvador" llevaba carga 
del mineral que se llama fanguillo, 
que el mismo día que salió del puer-
to, y á pesar de haberse tomado 
algunas precauciones para eviitarlo, 
se le corrió sobre una banda, origi-
nando la primera tumba. Pudo reme-
diar el accidente la tripulación, y 
como estos marinos montañvses son 
tan arrojados, el vapor sigttio su via-
je. No pasaron muchas horas antes 
de que se repitiera el suceso con ca-
racteres acentuados y más peligro-
sas, y entonces ya fueron inútiles 
todos los esfuerzos para remediar el 
daño. Después de cinco horas de 
trabajos, tuvo que declararse venci-
da é impotente la tripulación, y co-
mo el barco se hundía, se dio la 
orden de abandonarle. No se puede 
negar, juzgando por les informas 
que se conocen, que en aquellos mo-
mentos trágicos, faltó la disciplina y 
hubo algún desorden, lo que dificultó 
la operación de salvamento. 
Solo un bote salvavidas, de los dos 
que tenía el buque, pudo lanzara al 
a na. y en él no lograron acomodarse 
aná-s que catorce hombres de los 
veintisiete que el vapor conducía. 
Entre ellos estaban el capitán, el 
pr'n.vr oficial y el segundo maqui-
nista del "San Salvador". Después 
de veinticinco horas crueles, tanto 
por la lucha con el mar tempestuoso, 
que amenazaba sus vidas á cada ins-
1;mte, como por el recuerdo de los 
compañeros abandonados, los tripu-
lantes de la balleE*3ra pudieron lle-
gar á un pueblo de /pescadores de 
la costa francesa, en/que fueron ge-
merosamente socorridos, y desde en-
tonces enviaron á la casa armadora 
las primeras noticias deshilvanadas 
y confusas de la catástrofe. 
Ya están todos en Santander, y 
por desgracia, después de los días 
trünscurrido.s, ha t̂a los más optimis-
t m han perdido la esperanza de que 
hayan podido salvarse los trece des-
graciados tripulantes que quedaron 
en el buque. 
¡ Dios haya tenido piedad de sus 
almas! 
E l Ferrocarril á Burgos. 
La Comisión elegida por invitación 
de la Cámara de Comercio, y en la 
que figuran representantes de la Di-
putación Provincial, el Ayuntamiento, 
Liga de Contribuyentes y demás 
Corporaciones técnicas y producto-
ras, con el objeto de estudiar la ma-
nera más rápida y conveniente de 
unir nuestro puerto, por medio de 
un ferrocarril, con el centro de Cas-
tilla, y más -pronto ó más tarde, con 
la capital de España, continúa sus 
trabajos incesante y silenciiosamente. 
Hay quien cree que esta idea y 
estos propósitos de construir el fe-
rrocarril citado han nacido en San-
tander sugeridos por los proyectos 
de los bilbaínos de constiruir su ferro-
carril directo, y esta es una opinión 
errónea y que hay que desvanecer á 
todo trance. No ha habido emula-
ción de ninguna clase, sino sencilla-
mente una coincidencia bien explica-
ble, puesto que no tiene nada de par-
ticular que Santander sienta, igual 
üue Bilbao, y al mismo tiempo, la 
imperiosa necesidad de favorecer su 
puerto facilitando las comunicaciones 
con el interior de la Península. Los 
que quieran con insinuaciones ma-
lévolas resucitar antagonismos y ren-
cores, que, por fortuna, no son de la 
época y pasaron ya para siempre, 
pierden lastimosamente el tiempo. 
Aunque la Comiisión elegida, que 
acaba de ampliar el número de indi-
fnduos que la compoenn con unas 
cuantas personas de gran representa-
fión social, no da publiicidad á sus 
deliberaciones, tenemos motivos para 
Rfirmar que hasta ahora se ha ocupa-
Sb en el estudio de tres proyectos. 
El primero es el del ferrocarril di-
recto á Burgos, prolongando el de 
Santaifder á Ontaneda por las Caba-
nas de Virtus; el segundo obedece 
al deteo de trabajar de acuerdo con 
Bilbao p^ra hacer las dos poblacio-
nes un Terrocarril común á Madrid 
en forma de Y griega: este ferroca-
rril podría dividirse en Villardayo, 
por ejemplo, y el tercero se proyec-
ta sobie la base de que el Norte, 
ante la amenaza de la competencia 
del ferrocarril bilbaíno, construirá el 
que. desde que se formó la Compa-
ñía Vasco-Castellana, que fraeasó lue-
go, tiene estudiado y concedido des-
de Segovia á Burgos por Aranda. 
Entonces bastaría para tener el fe-
rrocarril casi directo de Santander á 
la Corte la construcciióin de un ra-
mal de Mataporquera á Burgos, que 
costaría poco dinero relativamente. 
Creemos- que la Comisión no se ha 
Pfl T7! LA CERVEZA TÍVOLI 
decidido todavía por ninguno de los 
tres proyectos, y bien pudiera suce-
der que aún surgiere algún otro; pe-
ro sí estamos seguros de que trabaja 
con fé y ahinco y de que tiene no 
poca esperanza en el feliz éxito de 
sus gestiones. 
E l tranvía eléctrico. 
Sigue, aunque no con la rapidez 
que el público, siempre impacientt, 
deseara, la construcción de la obra 
que ha de satisfacer dos grandes ne-
cesidades de la población, la de cu-
modidad y la de ornato. 
Ya está tendida la doble vía desde 
Puertochico al Artillero por Cajo, y 
ahora se está tendiendo la del servi-
cio á las estaciones de los ferroca-
rriles, que se prolongará por la nueva 
carretera de la Peña del Cuervo pa-
ra unirse con la general en Peñacas-
tillo. También se están colocando los 
soportes y las ménsulas para los ca-
bles dentro de la población. En el 
boulevard de Pereda quedará conclui-
da la labor dentro de ocho ó diez díaz, 
á juzgar -por lo adelantada que va la 
obra. Estos soportes del boulevard, 
colocados en el centro del paseo as-
faltado, llevarán cada uno un arco 
voltaico, lo que dará al muelle, ya 
tan hermoso, el aspecto de grandic-
sidad y elegancia que fácilmente se 
imagina. 
También ha llegado parte del ma-
terial móvil, construido por la casa 
Siemens-Schukert, según los últimos 
adelantos, por lo que puede asegu-
rarse que el día de la inauguración 
solo habrá un tranvía eléctrico en 
Europa, el de Colonia, que pueda 
comparairse en confort, lujo y segu-
ridad con el de Santander. 
Según todos los cálculos se esta-
blecerá el nuevo servicio dentro de 
la población á fines de Febrero ó á 
principios de Marzo; y en toda 1 x 
línea, allá para Junio. 
Pero, ya se sabe, Dios sobre todo. 
Valores locales. 
Se han consolidado todos, es decir, 
han adquirido la completa confianza 
del público, después de las sacudidas 
de años anteriores. 
Las acciones del Banco Mercantil 
suben con lentitud, pero sin detener-
se, las del Banco de Santander se sos-
tienen á sus precios elevados. Unas y 
otras son muy solicitadas, pero ape-
nas salen al mercado. Es un gran 
papel de renta del - que los tenedo-
res no quieren desprenderse. 
También suben poco á poco las ac-
ciones de las dos compañías de nave-
gación. Montañesa y Santanderina, 
que estuvieron casi por los suelos y eso 
á pesar de la pérdida del "San Sal-
vador". 
Las minas pasan por un momento 
de crisis que las puede obligar á sus-
pender Is trabajos. No hay com-
pradoies y se va amontonando mucho 
mineral en los depósitos. Los de al-
gunas van á ser pronto insuficientes 
para almacenar el mineral que ex-
traen y lavan. Sin embargo, las ac-
ciones no bajan, sin duda porque 
existe la confianza en que tal estado 
de anormalidad no puede durar mu-
cho. 
Se cotizan con prima las obliga-
ciones de "Nueva Montaña" y las 
de las Compañías ferrocarrileras 
"Santander-Bilbao" y "Cantábrico", 
en todas las emisiones, con las dife-
rencias naturales, según el orden 
numérico de las hipotecas. 
Las Compañías de electricidad 
"Electra de Vigo", antes "Centrales 
eléctricas" y "Electra Pasiega" no 
han repartido aún dividendo; pero 
se dice que van por buen camino, y 
debe ser así porque los accionistas 
conservan el papel. 
Como se ve, lasituación en lo que 
á los valores locales se refiere, puede 
calificarse de buena, y hasta puede 
ser que no fuera exagerado el su-
perlativo. 
Sindicatos Agrícolas. 
La propaganda constante de estas 
instituciones que se ha hecho por 
toda la provincia ha empezado á dar 
resultados, que si no se desvirtúan 
los nobles propósitos de los iniciado-
res, esperamos que han de ser exce-
lentes. 
Va se han fundado sindicatos agrí-
colas en varias regiones y los labra-
dores, con muy buen sentido, se apre-
suran á inscribirse en ellos. 
Es de desear que las clases direc-
toras de los pueblos tengan el tacto 
y el desinterés necesarios para que 
tan benéficas instituciones no se ma-
logren apenas nacidas. No encontra-
rán el camino llano, «ino que tendrán 
que vencer muchas dificultades que 
les opondrán de fijo la rutina por 
un lado, y por otro, y estas serán las 
mayores, los que se enriquecen con 
la usura y se defenderán como leones 
antes de soltar sus presas; pafO no 
hay victoria sin lucha. 
Si los "Sindicatos Agrícolas", si 
esta obra de la mutualidad, que tie-
ne su punto de arranque en el Evan-
gelio, prevaleciera, como debe pre-
valecer, podrá decirse con razón, que 
se habrán redimido de nuevo nues-
tros labradores, porque se habrán 
acabado los "caciques" que solo en 
el préstamo usurario tienen su raíz y 
su fuerza. Hasta ese extremo pueden 
ser eficaces y beneficiosas las na-
cientes organizaciones! 
De sociedad. 
Hasta ahora, y aparte del teatro 
ei que actúa una compañía del géne-
ro chico bastante mediana, con un 
repertorio poco escogido, por lo cual, 
fuera de alguna noche en que se re-
presentan obras como " L a patria 
chica" le frecuenta poco la buena 
sociedad, no ha habido todavía reu-
niones ni veladas de que se deba dar 
cuenta en estas crónicas. 
Porque la apertura de un salón de 
arte, en el que se rinde culto á la 
música y algo á la literatura tam-
bién, interesa á tan corto número de 
personas por ser corto el número de 
las invitadas, que casi pasa inadver-
tida para toda la población. 
Sin embargo la inauguración se ha 
hecho, y en lo que se refiere al as-
pecto artístico de un modo brillan-
te. Personas distinguidísimas, como el 
dueño de la casa D. Gabriel Pombo 
Ibarra, y los señores Ruidrobo (don 
Gabriel), Lavin (D. Antonio), Abar-
ca (D. Estanislao), el Padre Carba-
Iho, Superior de los Salesianog y 
otros, dan tregua á sus tareas habi-
tuales para consagrarse á ia inter-
pretación de la músóca ce los gran-
des maestres, proporcionando á un 
contado número de amigos ratos de 
imponderable dulzura. Muchos "vir-
tuosos" profesionales encontrarían 
en estos modestos "amateurs" algo 
que envidiar. 
En algunas ocasiones, y á invita-
ción del dueño de la casa, que tiene 
el espíritu preparado para recibir 
todas las emociones artísfci-eas, reci-
tan versos poetas tan notables como 
Enrique. Menéndez, Ramón Solano y 
José María Aguirre, digno heredero 
espiritual de su tío Amós de Esca-
lante. 
Es una lástima que estas hermosas 
veladas sean hasta ahora solo para 
hombres. 
E l Padre Calpena, 
Durante la presente sena: a esftá 
sú nombre en todos los labios. No 
hay que presentarle, porque os bien 
conocido. Su fama que nació en la 
Iglesia de San Francisco el Grande 
de Madrid se ha extendido tanto que 
ha llegado á todas partes donde se 
habla nuestro hermoso idioma. 
La Congregacdén de Hijas ce Ma-
ría en la parroquia de Santa Lucía 
r^rocura desde hace muchos años 
traer á los predicadores más nota-
bles de España para que la dirija la 
palabra en los días en que celebra 
la novena de la Purísima. 
Y este año le ha tocado el turno al 
Padre Calpena, cerca del cual se hi-
cieron ya otras veces gestiones para 
que viniera, sin éxito afortunado, 
porque siempre se le fué á buscar 
cuando había ya contraído otros com-
promisos. 
E l éxito del Padre Calpena—y per-
dónesenos que empleemos esta pala-
bra profaoia y muy profanada—ha 
sido extraordinario. La Iglesia de 
Santa Lucía es insuficiente para con-
tener á los fieles que acuden á oír 
sus inspirados sermones. Habría de 
ser dobe ó triple y no cabrían tampo-
co. Basta decir que, empezando el 
sermón á las seis de la tarde próxi-
mamente, antes de las cinco es ya ma-
terialmente imposible entrar en el 
templo. 
Pocos predicadores han alcanzado 
en tan pocos días la celebridad del 
Padre Calpena, que llega hasta el 
extremo de que, como dijimos antes, 
no se haba de otra cosa en la ciu-
dad. 
E l Padre Calpena, por su parte, ha 
quedado encantado de las bellezas de 
la población, que le han sorprendido 
y de la piedad de sus habitantes. 
Regatas. 
Paieoerá excesivamente prematuro 
hablar esto á principios de Diciem-
bre ; pero á ello nos mueve los acuer-
dos tomados, al discutir y votar sus 
presupuestos, por la Excma. Diputa-
ción y el Excmo. Ayuntamiento que 
han concedido cada uno un premio 
de 5,000 pesetas para las regatas -r.el 
verano próximo, premios que pon-
drán á la disposición de S. M. el Rey 
invitándole á que nos dispense el ho-
nor de organizar como le parezca el 
festival náutico. 
Conocida la prefrencia que pa-
ra esta clase de sport, ha mani-
festado siempre por nuestra hermo-
sa bahía S. M. el Rey, y con la grm 
importancia metálica que habrán de 
tener los premios que se otorguen, 
es de esperar que las regatas de 
Santander serán el próximo verano 
de las mejores que en el Cantábrico 
se celebren y que á ellas acudirán 
balandros de todas las naciones. 
Los acuerdos de la Diputación y 
del Ayuntamiento han sidj muy bien 
recibidos por la opinión, que* sabe 
por experiencia que todo que se 
gaste para organizar regatas es dine-
ro bien gastado, porque redunda en 
bereficio y en honor de Santander, 
JÜAN J , RUANO DE LA SOTA. 
M A T A N Z A S 
, 
M A T A N C E R A S 
En el Liceo de Matanzas, en el cul-
! to "Salón Azul" se despidió digna-
mente al envejecido 1907, y fué salu-
|dado, con entusiasmo, el 1908. 
Fiesta general, pues que de ella 
| disfrutaron los seres de las tres eda-
j des. 
Los niños, los hombres de mañana; 
; la envidiable juventud, elemento en 
; el poder, y el grupo de respeto que ve 
| en todo eso renacer los pasados días. 
¡ E l triunfo era de esperarse, y el 
' triunfo completo, brildante, coronó 
; los esfuerzos de los iniciadores de ese 
i "rendez vous," para lo que fué y lo 
j que será. 
Para "la forma del variar," como 
diría un pensador. 
A las siete, aquel salón elegante, 
D E P R O U I N C I A S 
<Por telégrafo) 
Lajas, Enero 3, á la 1 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
E l sepelio de la Sra. González de 
Alvarez resultó una manifestación de 
duelo público; hallábanse representa-
das en él todas las clases sociales. 
Despidió el duelo en breves y sentidas 
frases el Sr. Juan López de la Valli-
na. En nombre del DIARIO y del mío 
propio reitero el pésame á la distúi-
gnida familia de la desaparecida, es-
pecialmente á su atribulado esposo. 
E l Corresponsal 
m i h i j o J e s ú s 
HA FALLECIDO 
L a s personas que me honren con su as i s tenc ia 
á conducirlo desde la cal le S num. 9 a l cemen-
terio el Domingo á las 8, le v i v i r é eternamente 
agradecido. 
H a b a n a 4 de Enero de 1908. 
$ o s é ( S a r n e a d o . 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
00 1-4 
E . P . D . 
A d o l f o C e n z a n o y I M a r d í n 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d o m i n g o 5 á l a s o c h o d e 
l a m a ñ a n a , s u s h i j o s , h e r m a n o s y d e m á s p a r i e n t e s , r u e g a n á 
s u s a m i g o s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e e l C e n t r o 
G a l l e g o ( D r a g o n e s y P r a d o ) a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n . 
Habana, Enero 4 de 1908 
A d o l f o , P i l a r y L u i s L e n z a n o y L ó p e z de l a T o r r e . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C . 37 2m.-4 lt.-4 
n 
E s - P r e s i d e n t e del Centro Gallego de l a H a b a n a jr de l a Sociedad de Beneficencia de 
I l i i J l É 
N a t u r a l e s de G a l i c i a . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 8 de la m a ñ a n a del Domingo 5 del actual, los que 
suscriben, Presidentes y Directores de las Asociaciones Centro Gallego, Sociedad de Beneficencia de 
Natura le s de Gal i c ia , Orfeón E s p a ñ o l Ecos de Ga l i c ia , Academia Gallega, C a j a de Ahorros de los so-
cios del aludido Centro Gallego, tienen e l honor de invitar á sus respectivos coasociados para que 
se s irvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde e l local de este Centro hasta la N e c r ó p o l i s de Colon. 
H a b a n a 3 de Enero de 1908. 
$ > o z é ^ ó p e z ' P é r e z . ^ ^ e l T ú l o . ¿ ¡ f j i t o n l o g o m e r o . 
G a s i m i p o ¿ S a m a . £ ¡ e c u n d i n o ^ a ñ o s . 
C. 36 2m 4 lt.-4 
J 
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^ra una innipnva ianla rio inrmiotos 
pajaritos sm alas. 
Diminutas damitas y c aballen tos 
diminutos se hicieron dueños y seño-
res Jé la vaíta sala; y al final de ca-
<!;! caiTt'ra. de cada paseo, fijaban da-í 
chispcnntes pupilas en las mesetas de 
los jagüétés y en el tradicional y sim-
bíi.i.cjj arboiito. adornado artástiea-
mentL' con refinado gusto. 
Llegó el momento de la distribu-
ción de muñecas y fusiles, de pianos 
y tambores, y ei delieioso bullieio in-
fantil, el seductor desorden llegó á 
su apogeo. 
¡Aquello era "la loea dispersión de 
una colmena"! 
Él galán olvidó á la dama, por e'l 
sable; y ésta al galán, por los útiles 
de cocina. . . 
Después reanudáronse las relacio-
nes sociales entre ellos, ante da natu-
ral interrogación : ¿qué te tocó? 
Horas gratísimas para todors los 
que contemplaban aquel cuadro ¡ y 
más para los que saben sentir y ha-
cer paralelismos, inducciones y de-
ducciones. 
Los más serios, mayores de edad, 
etc., se apoderaron más tarde del sa-
lón, y en él estuvieron hasta hora bas-
tante avanzada, comentando los dias 
que pasaron y acariciando dos azules 
del 1908. 
¡Que ojalá sean muy diáfanos, her-
mosísimos para todos! 
L a enhorabuena, calurosa por lo 
merecida, á la Junta Directiva del 
Liceo de Matanzas. 
Pepe Quirós. 
S a n t a C l a r a 
("ienfucgo.s. Diciembre 29 de 1907. 
Bodú (líatingmda 
E n la noche de] .sábado unieron pa-
ra siempre sus destinos ante el altar del 
Crucificado, La espiritual señorita, ga-
la da esta culta sociedad María Sara 
Doma.rco y Boerio y el distinguido ca-
balero reputado comerciante de esta 
plaza, don Juan Pérez del Río. 
L a boda, aun cuando se celebró den-
tro de los más estrechos límites del pt-
renteseo é intimidad no por eso dejó 
de tener general resonancia y resultar 
el acto bríllantísi'.-no dada la estimacióa 
cariñosísima que gozan los simpáticos 
contrayentes. 
Con tal motivo y con muc;hos días de 
anticipación no cesaron los novios de 
recibir felicitaciones, regalos y las más 
fervorosas pruebas de cariño que llega-
ron á ser un desborde el día señalado, 
fecha inolvidable para Juan y María 
Kara. 
L a ceremonia 
Esta tuvo lugar en la honorable rao-
rada de los esposos Urquiola, parientes 
cercanos de la desposada. 
Profusamente iluminada y adornada, 
lucía en una de sus salas, artístico y 
lujoso altar donde se destacaiba entre 
luces y flores la venerada y milagrosa 
imagen de la Santísima Virgen del Co-
bre. 
E l sacerdote, revestido, espera al pie 
del altar y á deredha é izquierda de és-
te lo hace la escogida y selecta concu-
rrencia. 
Un murmullo de ajdmiración, advier-
te la aproximaedón de la novia que apa-
rece por fin, del brazo dê  padrino, el 
caballeroso doctor don Domingo Ur-
quiola, siguiéndole el novio que dá el 
brazo á la distinguida señora doña 
Edel-mira Mellado de Urquiola, madri-
m respectivamente. 
Acto seguido tomaron su puesto los 
testigos señores don Modesto Novoa é 
Ismael Aparicio, y la eesremonia, solem-
ne como todas la de la Santa Iglesia 
Católica, dió comienzo. 
L a epístola santa y sá^bia tan ignora-
du por muchos, fué magistralmente re-
cita la por el Rvdo-Padre Ferrer. Se-
cretario de Su Ilustrísinm y párroco de 
esta Santa Iglesia Oatedrai, siendo es-
cutíhad'a con religioso silencio, reci-
biendo por último los desposados, la 
bendición que los une para siempre, en 
el nombre del Padre, del Hijo y del Es-
i píritu Santo. 
Dánse el brazo los nuevos esposos, 
pero no pueden dar un paso unidos; 
brazos que se extienden separan al uno 
y al otro para abrazarlotí, besarlos, feli-
citarlos; frases entrecortadas por sollo-
zos, lágrimas vertidas por la emoción; 
miofmentos grandiosos en que los novios 
(habrán comprendido cuianto es ei cari-
ño que se les tiene. 
¡ Qué hermosos fueron esos momen-
tos! 
Y para que f uer;wi mis emocionantes 
para el novio, allí estaban con su com-
pañero y socio en los trabajos del co-
morcio, sus nutirseroBOs y dignos em-
p'kudcs, otros tantos compañeros que 
acudieron en pleno á tributar á su jefe, 
el testimonio de su respeto y los votos 
que hacían por su ventura. 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
Termi.ncda la ceremonia se pasó al 
| buffet que fué maraviCdosamente servi-
| do por el acredi tado café y dulcería 
' "Central Modelo" y allí fué obsequia-
da la concurrencia con champagne, dul-
ces y licores. 
Brindóse per la eterna felicidad de 
los novios, por ios esposos Urquiola que 
extremaron sos delicadas atenciones 
para cen todos; repartiéronse los aza-
hares de rigor; volvióse á brindar; la 
aliarla subía de punto. . . 
¿ E os noivos? 
¡Váite boa! 
Cerca de la media noche er . cuando 
se fué retirando la oóiwMirr ticia lle-
vando un grato recuerdo de tan simpá-
tica boda. 
Detall-es 
De la Habana vinieron expresamente 
' á presenciar la ceremonia, don José 
Rodríguez, don Armando Cor.i, don 
César Alvarez Q.uirós y don José Fer-
nández, este último por sí y en repre-
sentación de los señores Alvaré Her-
mano y Compañía. 
L a novia que vestía un lujoso y. ele-
gante trajo blanco de brocado y túl. 
portaba un artístico y exquisito bm-
qiut de gardenias y fleurs d' orange, 
confeccioniido en ios acreditados jardi-
nes de " E l Fénix" de esa capital y 
llegado aquí por expreso el mismo día j 
de la boda como ol)sequio á la novia, 
de los señores Alvaré Hermano y Com-
pañía. 
Tanto el novio, como el padrino y 
testigos, vestían de rigurosa etiqueta. 
Los regalos 
Estos han sido (abrumadores y de 
I gran vaí.or intrínseco y ellos por M so-
i loe, demuestran la popularidad cariño-
i sa que gozaban los novios. 
A trueque de cometer una omisión, 
siempre dispensadle por la nota que 
pude tomar de ellos "aprisa y corrien-
do," ante aquella fantástica exposición 
qaue en la casa, hoy nido de amores, me 
mostró el enamorado ga'.án, daré cuen-
ta de ellos salvo error. Conste: 
De los señores Alvaré Hermano y 
Compañía de la Haíbana. Un juego 
completo de cámara, todo de nogal, 
compuesto de armario de dos lunas, 
gran lavabo, mesa de noche, mesa de 
centro, espejo tocador, oama imperial 
y riquísimas coigaduras de brochado 
de seda, constituyendo el conjunto un 
regio y soberbio regalo que fué admi-
rado por todos.. . y por mí. 
De las señoritas Pérez del Río, her-
manas del novio, residentes en Sevilla, 
.«na valiosa vajilla y una consola de no-
gal, manufactura sevillana. ¡ Esplén-
dido! 
Don Manuel Fernández, un artístico 
juego de café, plata cincelada. 
Don Ildetfcn:so Gilí, una mesita de la-
ca japonesa y juego de té de China. 
Señores Vidal y Compañía, de San-
tiago de Cuba. Una estatua de bronce 
de gran valor. 
Don Antonio Esoafet, dos magníficos 
cuadros al óleo, mandados expresa-
mente desdi1 Barcelona. 
Sres Vidanueva, Rangel y Novoa. 
un bajillcro de roble y cristal. 
Don Fidel Pelayo, una cotelera de 
plata. 
Don Vicente Villar del Valle, una li-
corera craquelet. 
Don Francisco Gil, un par de jarras 
de China y dos hermosos floreros. 
Don Antonio F . González, un precio-
so reloj de fantasía. 
Señorita Constamcia Mellado, un pre-
cioso joyero de cristal. 
Doña Leopoldina ürquioia de Judez, 
un juego de refresco de cristal cua-
jado. 
Doña Leopoldina Bocrio, una riquí-
sima sobrefalda de tafetán y encajes. 
Doña Felicia Bocrio, un juego de té 
de poroelaina de China. 
Doña Clara Morillo, un juego de 
consola de bronce y cristal. 
Don Carlos Gi'.í, un monumental ja-
rro y vaso para refresco, de plata cin-
celada. 
Señores Sánchez y Hermano, ié San-
felaao de Cuba, un jarro de plata para 
refresco, verdadera obra de arte proce-
dente de Noruega. 
Don Elíseo Fernández, una preciosa 
mautequiHera de plata, de inapreciable 
vallar áríístico. 
Don Salustiano Rodríguez, una ele-
gante escribanía de crista'; de roca y 
a.lomos de bronce, encerrada en rico 
estuclhe de piel de Rusia. 
Señores S. Torres y Compañía, cua-
tro elegantes sillones de miraibre... 
E l personal de empleados de la "Las 
Cienfueguems," un primero centro de 
mesa'de plata y cristal prismático, 
una, cafetera rusa y un convoy de 
plata. 
Don Pedro CebaKos, socio del novio, 
un valiosísimo centro de plata cincela-
da y juego de tras piezas dé plata oxi-
da la, estilo modernistia. verdadera I 
obra de arte. 
Don Ismael Aparicio, dos capricho- 1 
sos aros de plata repujada, para servi-
lleta, con los nombres de los novios, 
gralbados. 
Señora viuda de FreviOla. una lico-
rera de 'cristal cuajado. 
Don José Rodríguez, dos rinconeras 
dhinescas. 
Don Narciso de Pazos y familia, un 
pañuelo de seda bordado para señora. 
Siervas de María, un bonito crucifi-
jo de marfil y dos "Detente" borda-
dos exquisitamente. 
Don Alberto Ribot, dos artísticas 
columnas de nogal y esmaltes y dos 
jarrones de China. 
Don Ar.uando Cora, una mesa de 
centro de mármol rosado, una estatua 
de bronce sosteniendo un péndulo mo-
numental y un artístico grupo en már-
moH 
Doctor don Domingo Urquiola y se-
ñera, un precioso juego de biecuit pa-
ra conso'ia. 
Don Severino Galán, de la Habana, 
un pay de candados de brillantes y un 
alfiler de corbata de brillantes y ru-
bíes. 
Don César Alvarez Quirós, dos pla-
tos térra cotia, dos bajo-relieves, tres 
tablas pintadas representando asuntos 
sevillanos y un juego de mesa y cuatro 
ta*buretes, manufactura sevillana del 
arte de Marqueten y de puro estilo 
árabe. ¡Verdaderamente espléndido! 
Doña Eugenia Urquiola, dos jarro-
nes de biscuit. 
También pude admirar el lujoso 
equipo de la novia, vailioso por todos 
conceptos y digno de una princesa 
real. 
Los delicados presentes que su novio 
le hacía también estaban allí escondi-
ditos; pero pude admirarlos gracias á 
la amistad que me una á éste: 
Una preciosa sortija de brillantes, 
formando una flor de lis. 
Un reloj esmaltado, con brilhntes y 
granates. 
Una larga cadena de oro antiguo. 
Un precioso broche de tocado, de es-
meraldas. briíl»nteR y perlas. 
Un par de candados de brillantes. 
Una sortija-rowetu de perlas y bri-
llantes. 
Y dos prendedores de bridantes y 
rubíes. 
L a casa-ukio que habitan ya Juan y 
Sara es un sjiefio de hadas que solo po-
dría describir un poeta y yo no lo soy. 
Que la dicha y la ventura no se «par-
ten de él es el vehemente deseo de to-
dos loa que te quieren. Jua.n del alma y. 
la tendrás porque te la mereces y te ta 
ofrecerá eternamente la compañera ele-
gida de tu corazón i Sara Domarco. 
Que seáis felice?: os lo de¿ea. 
Pazos. Corresponsal. 
POLICIA D E L PUERTO 
CONTRABANDO 
E l Inspe-etor de la Aduana. Everar-
io Berisiartn y Cué, de servicio en 
el vapor francés " L a Navarre'. que 
fondeó en puerto esta mañana proce-
dente de Saint Nazaire, le ocupó 
k un pasajero del mismo, 153 relojes 
de oro, plata, acero y níquel, 77 ca-
dena» y leopoldinas de diferentes 
clases, un revólver, gran número 
:de vibrio para relojes, tres peinetas, 
un par de ««puelaK, una pesa, un cu-
fio, ua par aretes de oro, iníinidad 
i c objetos de relojería y varias cajas 
conteniendo min-ntero», horarios, cuer 
das y demás materiales. 
Dicího individuo pretendía pasar 
dichas mercancías de contrabando. 
Como problema de actualidad pal-
pitante y muy bien presentada es-
tamos examinando " L a Hacienda," 
revista mensual que han introdu-
cido en la Isla los activos agentes 
Tarafa y Oo., que con su constancia 
han hecho un bien al país. l lama-
mos la ateneión de los Hacendados 
á ^in de que reconaienáen la lec-
tura de la puMicacién á sus admi-
nistradores y colones, toda vez que 
los señores Tarafa nos informan, 
que ofrecen cuantos ejemplares sean 
neoeawioa á las personas que lo in-
teresen por Correo, al apartado 587, 
en calidad de devolución y libre de 
gastos. 
Entre sus diversos artícuáos profu-
samente ilustrados notamos los re-
ferentes á la poda del cacaotero, ga-
nadería, vainilla, carbunclo, plan-
tas y fibra?, cría de cerdos en la 
América Latina, Explotaciones hi-
dráulicas, Arbol de goma. Cultivo 
del Cocotero. Producción de nue-
vas variedades de caña. Cultivos en 
combinación del Caucho y Cacao, 
Avicultura, Apicultura, el tabaeo y 
ramie. 
C O E i D O D E E S T O I i G f l 
Mecánico de la Población de Pajj j 
Habana, Bendice á las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. 
Generalmemte se conocen las pj] i I 
ras Rosadas del Dr. Williams, oo¡n I 
á una medicina para la sangre v um 
nervios, como efectivamente .s' T j l 
razón porque muchos casos de n J j 
les del estómago se .-nran cm 
pildoras, simpleni^ntc pnieha qu^ J 
vo raras excepciones, dichos inai ' 
se deben al malestar (!.• ! ,s npi- ,̂!? 
ó bien á pobreza de san^nv. Fj s¡s^ 
ma nervioso contrihiíyc ir)tal)l(.nlen3 
en la asimilación y digestión de IQS 
alimentos, y habiendo debilidad 
viosa no hay buena digestión. 
No hay mejor tributo á la efi 
cía d? estas pildoras para com_ 
la dispepsia nerviosa y sus sim. 
res. que la infinidad de cartas u 
curados agradecidos que se vienll 
publicando en la prensa soria y res. I 
ponsable del país. Tí.' aquí lo (|Ue| 
escribe al Dr. Williams Mt'du>¡n()| 
Co.. el Sr. Samuel Cruz, conocidH 
mecánico de la n (blación de PalojM 
Provincia de la Habana, calle 
Céspedes 12: 
"Mi profundo agradecimiento 
la curación obtenida con las Piído, 
ras Rosadas del Dr. Williams, me 
induce á escribir para la publicación' 
en la esperanza que oirás personas 
puedan valerse de mi experiencia. 
Por tres años sufrí de un desam 
glo digestivo á que se llama g 
raímente dispepsia. Pasé muchas 
gustias y sufrimientos, y parecía qij 
todas las medicinas eran en van! 
pues nada me aliviaba. Perdí c 
pletamente el apetito, sin que 
tentaran los más exquisitos manj 
res. Me puse pálido y enflaquecí 
una manera alarmante. Y a no t ., 
confianza en ningún medicamento 
cuando para última prueba deci 
ver qué resultado me darían las tai 
recomendadas Pildoras Rosadas 
Dr. Williams. Con su simple tr 
miento' fui mejorando poco á p̂  
mis dolores é indigestiones cedier.. 
reapareció el apetito, mi rostro yl 
vió á su color normal, y aquí 
tienen completamente libre de 
males, lleno de gratitud á tan efi 
medicamento. No dejo pasar ocas, 
de recomendarlo siempre que d 
con alguna persona falta de salud 
por mi recomendación se han c 
do en esta muchas personas." 
. Decídase usted HOY. Estas 
doras se hallan de venta en 
ciudad, y en todas las farmaci 
del mundo y donde quiera que 
venden medicinas. Exi ja las legíi 
mas Pildoras Rosadas del DR. W 
liams. 
V a p o r e s d e t r a v e s i s t | V A P O R E S C O R R E O S 
" Í L Í i i l M i 
Servicio mensual entre Southampton. 
Amberea, Bilbao, Santander, Corana, Vizo, 
Las taimas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los mis-
inos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2: y 3í 
Cocina á la Española. 
Cocineros Españoles. 
Para informes, dirierirse á loa Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
OÜSSAQ y CO>tP. 
tiucesores 
DUSSAQ y G O H I E K , 
Oficios 1S - Apartado 278- Tel. 484. 
3060 31D 
A N T S S D E 
M T I O H I O L O P E Z Y Ca 
LL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán Zaraíroza 
saldrü para VERACRUZ sobro el 17 de Ene-
ro llevando la correspondencia pfiblio*. 
.kujulte carea y piuuijeron pare uictao puerto 
Los billetes de pasaje serfi-n expeñi-
dos hasta i&a diez del día de la salida. 
LOLS jfóliaas ae carca se armaran por el 
Consi'jTiatarie antee da correrlas, dn cuyo 
requisun serán nuiaa. 
Recibe carera a bordo hasta el dia 16. 
EMJ VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Cavltfin AMBZAGA 
tf lorfloara 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de F«ero A las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga genera'., incluso 
tabaco para dichos puertes. 
Recite azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vico. Gijón, Bilbao y Rasajei. 
l os billetes de pasaje solo serán expodidoi 
bástala* diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga »e ñrmar.in por e U?n 
signatario antes de correrlas sin cuyo reqai-
silo serán nulas. „ , __„„ 
W reciben los documentos de emWque 
Hasta el día 17 y la carja a bordo basta ei 
^Lí correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
V a p o r 
S E 3 W B G I O 
i? 
R E G U L A R 
— D E — 
F L E T E S Y P A S A J E R O S 
entre Santiago <ie Cuba, 
Kingston, Jamaica, 
Colón, Panamá. 
Para los días de salida y más pormenores 
oirijanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
Obispo 21. Teléf. 456. Habana 
czm I 21 D 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
r n M P A Ñ U H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
El vapor correo de 5,000 toneladas 
S a l d r á el 4 .le K N i O R O de 190S D I R E C T A M E N T E p a n 
H A V l í i : c a r a n d a ) v H . V M B ü l U i O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
. VTro. A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase desde «104-15 oro español desde $114-40 oro español en adelante. 
Lln tercera clase, « 2 « - 3 o oro americano incluso impuesto <lc desembarco. 
Camareros y cocineros españoles . 
R] vapor correo de dos hélices de 9,000 tonsladas 
F U E f t S T B B S M A R G E C 
S a l d r á el 17 de E n e r o de 1908, D I R E C T A M E N T E para 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
» . owTTÑ-A Y SVNTANDr.R: A LOS DEMAS PUERTOS 
Fn PRIME ítA el as e, o ea d a 110 J 35 oro español. desde f 130-03 oro español, en adelante. 
Stm'NiJATdwdtí^O oro Mpaüot desde « 109-̂  oro español, en adelante. 
1 n teroora ciado, oro americano iuclnso impuesto de desembarco. 
Cimnuerüa y cociueros espaiioiea, uaata ue música 
y tolla ciase <!« couioaidaües. 
iLioa'.onte trato de los pasajeros üe UíU— ciaaes, que twi a^red^4^ tifin* -
uañíu en todos los servicios que ueiiC e^vaoUciúos, esa Com-
limuuniUB oo .o.i J ^ J - ' tk^^i Í3JÍJ n ív ia i . •» 
S« adaiuecarsa para casi CJdojljj pjaria* di ülarj.ía ^o.-^ aj-j , k ^ff¡0, ^ « ¿ ¿ L , 
lia y Asia. 
i-nra in̂ a detalles, la forma s, pr»apeetfM, ess., dirisrina \ sua oonairaani-ioi. 
WOTA-—Se «flvJerte a loa menores pasaje-
ros que eu et mueile ae ia Macruna en-.uü-
traran Jos vapores lemolcaaures áei «enor 
•ianiamannu, <li ip ŝstua a conüucir el i»»-
btje a oorao, meuiante el ¿«.go ae VKlN^ ií 
cnaN'i'AVUb eu :̂̂ ,ic caaa uno. ios aiaa do 
salnii Ueoüu lad ¿it?» uatitx uut rtos ae ia 
tarde. 
fU equipaje lo re<i!b* sr.-a titUameete la 
lancha "üiadiutor" cu el aiuelle da la M.*-china la víspera y el día ae .»a salida, nasia latt oiez de la mañanu. 
LJamaniue la atención de los señorea pa-
sajeros, nacía el arti<:u;o 11 del Heifiamento 
de pasajeros y del orden y régimen iatenor 
d« los vaiiore* ua «sta Coui usiuu. e» cual 
uice asi: 
"Líos paaajbros <?eber4n escribir soere to-
dos los bultos fih =u equipaje, su nomure y 
el puerto de <i«sttno. con' totî s .-ms letras y 
con la mayor elaridjael-" 
lí'nndánílose eu esta uisnosición la Cosipci-
v.ir. no a«ltniura nuao alguno <le equipaje 
que .in Uevr uiaramunce escax̂ naa-) el nom-
bre 7 apellida ot MU tíueno. aai conio «i Uel 
puerto ue destino. 
Nota-- Esta Compaña tiene abierta una paliza flotan P\ asi pata es ta linea como pa-ra todae las detuaa, oajo la uual pueaen ase-gurarse todo» los eí'jcto» que se emoaríiuen en sus vapores. 
Para cumplir el D. del Gobierco oo Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no so a. i ñu-
tí ra en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en e¡ momento de sacar su 
billete pn la c-aiM Conaignaturia. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirieirse á sn consignatario 
•ÜA-NUEL OTADLTY 
OFICIOS2», HABANA. 
Compípie Géneralf i m a l M t í p 
HAJO CONTHA TO PQtíTAJL. 
CON E l i G0BIÍ5KN0 F i l A h ü E S 
L A N A V A R R E 
( auitán LAÜREJST 
Este vapor siidra directamente para 
L A OOROÑA 
SA--'TANDE£ 
y S A l x í l - N A Z A I R E . 
el día 15 de Enero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga soiarnente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga ae recibirá úoicamcn»* loa diaa 
13 y 14 en el Muelle de Cabalierln. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse pr^claamentr amarrados y aellados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios 88, altos. Teléfono 11 
e 12-4 
Vapor JULIá. 
Miércoles 8 á la3"5 de la tar i 2 
l 'ara Nuevitas, OibarA* Baracoa, 
Guantanarao, solo á la ida i Sautiagro 
de Cuba, Santo Oomiu^o, San Pe-
dro de Macorís. Ponoe, Mityaífíiez y 
San «Juan de Puerto Kico 
Vapor HABANA. 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
Para Nuovitas, Puerco Padre, Gri-
bara, Mayan, Baracoa, Giiantánatno, 
(solo á la ida) j Santiago do Cuba. 
Vapor MARIA H E R R E R A 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerlv» Padre. G i -
bara, Mayari, JLSaraoou, Guaucán»mo 
(KOÍO a la idai y Sanüa^ode UuOch. 
Vapor SAfí IÜAN. 
Miércoles 22 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes . Mayar i, 
Sagua ae Táaamo, Baracoa, Guan-
uinamo y Santíasro de (Juba retor-
nandp por Baracoa, Sajfua de Ti&juKt-
mo, Mayarí, Gibara, Bañes, Vita, 
Gibara nuevamente y Habana, 
NOTA: Este buque no recfbiri car^a 
en este puerto para el de Mayar!. 
Vapor S i N T Ü G O DE C Ü B 1 . 
Sábado 25 á las 5 ds la tari i. 
Para Nuevita» Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, BarauDa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor m m D£ H E R R E R A 
todus ios m r̂uíj» M iua 5 Oe lu turde 
l'ara Isabela aa feaffUH y Caibarion, 
recibiendo carga oc combinación con el 
••Cuban Central Kailway". para Palmlr*, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, íOsperanta, 
Santa Clara y Rocas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a e t í a y G a l b a r i e n . 
De Habana á Sazui y Viceversa. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, íerretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
lORO AMER1UANÜ. i 
colectividades con la mlspm razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad do los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos c<«noc>ail««ktoe, el coatenido de los bul-
toe, per»» y ralo», para #ar curmpUmlente %. 
lo dippneeto »or la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 de 
Junio ültlmo. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será, admitido ningún bulto 
que 6, Juicio de lee Befieree Sobrecargos no 
pue4a ir e» las bodegas del bu«ue con la 
demáa oarva. 
Habana 1 de Enero de 1908. 
íebrinoB de Herrera, S. en O. 
C. 2227 7S-1 Oct. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortubo 
saldrá de este paert» les miércoles á 
las. claco a« la tarde, para 
S a l e r o v Q n F l m r l é n 
AI«IAJ>UitES 
B m n o s M e t a y S á M , Cniii n p . 2) 
c atll «-32 D 
Y a p o r e s ^ c o s t e r o s . 
m m OE l 'APORES 
De Habana 4 Caibarión y vlcover»*. 
Pisaje en primera f 10-00 
— en tercera f 6-30 
Víveres, ferretería y loza f 0-3J 
Mercaderius. | 0-50 
(OliÜ AMCIRI JANO; 
T A B A C O 
De Caibarién y Saffua 4 Habana, 23 oentaro* 
tercio (oro americanoj 
(£.1 carouro pagaoomo moroanaiii 
DE 
t m m i DE E E R B J M 
^ L Í M S DC L A H i B í n 
durante el mes de Enero de 190S 
Correo: Apar! 
H E I L B U T T M J . S C H . 
| Vapor SANTÍAG3 JJE C U B A . 
Sébado 4 4 la» ó de u rarls. 
• Para Nuovitan, Puerto Padre, (¿U 
1 bara, Mayari, Baracoa; a u a u t a u a m » 
I aoio « »«v uiaj y sautia^o de Cuoa. 
Carpa groncral á. flote corrido 
Para Palmira..... f 0-52 
„ Caguagas 0-57 
1 „ Cruces y Lajas 0-61 
„ fcla. Clara, y Rodas ü-7o 
tOKOAMLUlOANüí 
O T A S . 
OK CABOÍAJ». 
He recibe nauta ÍIJ ir̂ K de ta tarúo a«i día 
de «RL'da. 
. LA ai. i ::; TttAVKBLa. 
boiamente se reoio:ra nasti ino leiv úirie 
del oía 7. 
Atraque* en CJIIAíJ'VANAMfi. 
Loe vapores de tai diu 1, 8. 18 y 2 3, atraca-
rán ui muelle de ¿loqueron, y ÍOÍ a-i, ¿oí diaa 
4, 11 y '̂ b ai de Calmauar.i 
AMSOS 
Se suplica ft los seflorea carsaaoraa pon-
fian especial cuidado para que todos Jos 
bultos sean marcados cop toda claridaa, y 
«-•ni a] punto de residencia del recepvor, lo 
qua liaran también constar en io* oonoel-
mlentosj puesto que. habiendo en varias io-
cíilldadea del interior de los puertos donde 
MU hace la descarga diatlntan entidades y 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
i-.l V .. jr 
Capitán Montos ác Oca 
Sal^fá do BatabanO todos los LUNES 
y JUEVES (con excepción del último 
Jnevea de cada mes) á la llegada del tren 
do paBÉsjeros que sale de la Estación de 
Villanueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
'Con trasbordo! 
y CORTES 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó Jos días siguientes al amane-
cer. 
La carga se recibe diariamente en ia 
Estación de Villanuey». 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C. 2226 78-1SD 
Í í í i « o s f c o r 
CA^UtKtiOS.—JUsJHCAOKKHiS S i 
Cana oríjílnaimeme establecida ea i&n 
Giran letras a ia vleta sobre toaos 'o 
Bancos Nacionales de los ülsiados Unldc 
y dan especial atrncldn. 
T R A N S F E R M ü í A S POR E L GABL1 
C. 22L 78-1 Oct 
J . B A L C E L L S Y C O I P , 
(S. ea C). 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 
Hacen pagos par el caDie y giran i¿tr» f corta y larga vista sobre New Y I ? Í Loadrea i'ans y sobre tou*a las capital' y pueblos de Kspana é l̂ ias BalearM Cananas. OT 
Agentes de la Compañía de Seguro» tr» iucendloa *»«»*̂ » 
N . C E L A T S Y C o m í 
l ü b , AG-ÜIAJtt 108, osquiua 
A A M A U U U K A 
Hacen pagos por el cable, facilitaa 
cartas de crédito y ffmm letras 
a corta y larga visca 
Aopre Nueva xorjc. Nuev* O U V U U L T< 
oru». Méjico, ban j uan ae ^uerioiaco I 
Ore». Vane, üuraeuü. X ^ O H , ^oaiK '¿¿ñ* 
burgo. Morua. ^apoies ^ ¡ ¡ j , ^¿novk 
eeila. üavr*, Le*la. ^antí*. Saint o^iaU 
Jjieppc Toloase V enecia, i l o r e i i ^ x í íL . 
¿íuMima, eux asi como sobre toda* las 
...^..cu j provincias de 
JSSFAAA K ISLAS GANARÍAS 
0 184S' XM-12AJ> 
J . A . B A N O E S Y C O M P 
O B b P O l a Y 21 
! |ab üe i, rauca», lugiattri-*. ^ i ^ m » ^ £ £ £ 
C 222S 0ct> 
Z Á L D 0 y c o i ? . 
B S k i i U i * * ' * M Í Ú l f i Ü A U í 5 r t « 4 
ÎU^OÚ í/abc». pw* «i **!»**. i»cÍ4iU.a ca.-u 
at;Gu»nll̂ et.i"»» «Obro Locdraí, No»' iorli. 
Mevr uriteux, Ü-ÜÍI*. Turm. «toma, veneoie» 
«•larénoUL .̂apo»es. Li-noa. u^orie uibnai-
iar hrütnetL üu^ourgo. izarla, üavro. xsan-
les' iurueos. aiaraaüa. (JiaiE, Lyon, Méjico, 
v traer UA. »»»» Juan de fuerte iaco. «ic. 
sobro toda» l»- capltaiee y puerto» soor» 
Palma de Alai*01"0*- iüis*. üiaiion y yanu 
Jrua de i'ouerilo. 
sotiru Ratania*», «-'jiidtra». Kemouios, Sauu 
Ciai'a, CaiuaSi*u, ta^:t* ia Uranrie, Trud-
oad, Clentue^e. bancu hplri'.ud, ¿anuuirv 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanlilo. Vi-
nar del mo. tiSt-ttia. Fuerto ¿Tliaclpe .v Ñus 
vitas. 
C 2225 Tg.! 
iXtt'.cu >,a»-a yux «i C&u.e, ĝ í«ui iULTa-a 
eeit» y uu** v i .^ y u»u UJ 2 S 3 
»UUÍ• AWI*. jíiiauciua, XS«*M ur«ea« 
oau ir^iciícu. î uvv«B> -ans, ¿i*ur* 
^u-cuoua, y ueu** huaica y ciuuad 
fuiporiaates de .va ¿6Ui.uoi üuiuo». ¿ejU 
y luoiopa, Iíi,: tuUiO bunio i.v/uua i«a pu i>i 
ue ^spAiia y ca£iuti y pî ĉ ioa ao Méjico. 
iuii c-uiub̂ Bacoz; con lúa beauree Ir'. « 
& Ú I Ü . U etc- co., ue Nu«va i ora, rtaciben óf 
deuus Ĵ ara ia cvmpra y renta de valores i 
ac-:ioiios cotizables ea 1» JBuu»» do dluna cía-
dad. •. • -> a cotii:á.(auut:d ua reciueu yor cutrn 
aiarla f̂teata. 
C, ¿'¿¿2 78-lOct 
H i J O S D E R« AaGüiLLEJ 
BEhCADEfiiü 39. HABAHI 
i l'léiOUU MÜu. . ú. Cablea: * Huujjjiuira 
JJ«pCkalloa y cuenta» uorricatea. — £>et 
Sttvjs de Valoreáis ii¿i.uieuuo»o caigo del \J4 
bro y iteuiittiou du uiviu-juauij c laieiesoa' 
x'iébiam^b y t l̂guüraviuu de valores y {ri 
loa —- Couipru. y venta de vaiurc» pubü 
« industi'iUiê . —Couipi» y vuuia do íctrM 
de oaî biv». —Copio a« loirak, vuyuues, el 
por cuenta ugéua—UirOM sobre .as puu« 
pdies piaaaB > también suoi • ios pue'iioe I 
]£s¿>aña, Islas Baitiutext y uaiianaa—i'.-*" 
por cabitc y Cartas vis Crédito 
C -¿zzi US-lOvU. 
D I A R I O D E L A M A R U J A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a , — W T n ? r o 4 de 1908. 
L A N O T A D E L D I A 
Y a v a e i a ñ o que n o s r i j e 
n a v e g a n d o v i e n t o en p o p a 
por l o s m a r e s de los s ig los , 
e n b u s c a d e s u d e r r o t a , 
•que es D i c i e m b r e . E n doce meses 
d a r á l a s s o r p r e s a s t o d a s 
q u e p u e d a n d a r s e , i n c l u s i v e 
l a s m á s a b s u r d a s y l o c a s ; 
pero q u e nos t r a i g a e l t é r m i n o 
de l a s h u e l g a s , que y a t o c a n -
en c a r n a v a l e s , c u a r e s m a , 
p a s c u a s y S a n J u a n , es «o-sa 
i m p p s i b l e ; que d i s i p e 
l a a n t i p a t í a y d i s c o r d i a 
de loa p a r t i d o s p o l í t i c o s 
que, s i n p a t r i a y s i n h i s t o r i a , 
se a s a e t a n y se i n s u l t a n , 
en m í t i n e s , que se e s b o z a n 
en mot ines , f r a n c a m e n t e , 
s e r á e s p e r a n z a i l u s o r i a ; 
que t r a i g a a m o r á l a p a t r i a , 
m a t a n d o lo que a m b i c i o n a 
todo e l m u n d o , que es u n puesto 
en l a g r a n m e s a r e d o n d a 
de l E s t a d o , m e p a r e c e 
que es m u c h o t r a e r a h o r a ; 
que m a t e l^s p e t i c i o n e s 
eon que $ in c e s a r a c o s a n 
al p r o v i s i o n a l , b u s c a n d o 
s u i n t e r é s q u i e n l a s i m p l o r a , 
es m a t a r u n i m p o s i b l e 
s o p l a n d o el s d , que esas cosas 
es l a b o r de a l g u n o s a ñ o s , 
no de u n o s o l o : H a s t a o t r a . 
A v e r i g ü e s e ¡ o q u e e s 
P o r m á s de v e i n t i c i n c o a ñ o s l a 
E m u l s i ó n de A n g i e r h a s ido el r e m e d i o 
f a v o r i t o de los m é d i c o s . S i e m p r e h a 
d a d o r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s b e n é f i -
cos. N u n c a h a f a l l a d o . H a r á lo mis -
m o p a r a u s t e d . S i e s t á s u f r i e n d o de 
r o n q u e r a , i r r i t a c i ó n ó d e b i l i d a d de l a 
g a r g a n t a , tos, b r o n q u i t i s , p u l m o n e s 
d é b i l e s ó t i s i s , no d e j e u s t e d de pro^ 
b a r i o . 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
e l s á b a d o 4 á l a s ocho d e l a n o c h e e n 
e n e l F r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 t a n t o s entre 
b l a n c o s r azu le s . 
S e g u n d o p a r t i d o á t r e i n t a t a n t o s 
e n l r e b l a n c o s y azu les . 
A l f i n a l de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
N o se d a r á n c o n t r a s e ñ a s p a r a s a l i r 
d e l ed i f i c i o . 
U n a v e z j u g a d o s los 15 t a n t o s d e l 
p r i m e r p a r t i d o no se d e v o l v e r á l a 
e n t r a d a s i p o r c u a l q u i e r c a u s a se sus-
pend ie se . 
A V I S O 
E l s á b a d o 4 h a b r á f u n c i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a . 
A los s e ñ o r e s a b o n a d a s se le r e s e r -
v a r á n s u s l o c a l i d a d e s h a s t a l a s c u a -
t r o de l a t a r d e d e l m i s m o d í a . 
H a b a n a , E n e r o 2 de 1908. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
C í A C E T I L I i A 
P o r los t e a t r o s . — 
E n e l N a c i o n a l se c a n t a r á esta no-
che l a h e r m o s a ó p e r a de P u c s i n i , 
Bohemia, e n c a r g á n d o s e de l a p a r t e 
de M i m í l a s i e m p r e a p l a u d i d a B e r n i -
ce D e - P a s q u a l i . 
L o s d e m á s papeles p r i n c i p a l e s de 
l a o b r a e s t á n r e p a r t i d o s en tre el te-
n o r A g o s t i n i , e l b a r í t o n o y e l ba jo 
L u c e n t i . 
E l benef ic io de M a r í a G i u d i c e . con 
L a Gioconda, h a quedado t r a n s f e r i -
do p a r a e l mar te s . 
P a y r e t . 
E m p i e z a n esta noche e n el e legan-
te coliseo de l doctor S a a v e r i o l a s ex-
hibic iones d e l g r a n c i n e m a t ó g r a f o de 
F r a n k C o s t a . 
H a b r á tres tandas . 
Y a l f i n a l de c a d a u n a de é s t a s 
se p r e s e n t a r á n l a b a i l a r i n a E n c a r n a -
c i ó n H u r t a d o ( l a M a l a g u e ñ i t a ) , l a 
couple t i s ta C a r m e n R o c a y los duet i s -
tas i ta l i anos C a v a r a d o s s i y B e a t r i c e 
Mercedes . 
A peseta l a t a n d a . 
E n A l b i s u , l a n o v e d a d de l a noche 
es el estreno, á s e g u n d a h o r a de l a 
z a r z u e l a t i t u l a d a L a H o s t e r í a del 
Lau re l , o b r a de los s e ñ o r e s P a s o y 
A b a t i con m ú s i c a d e l maes tro L l e ó . 
L a s t a n d a s p r i m e r a y t e r c e r a e s t á n 
re spec t ivamente cub ier tas con L a Be-
voltosa y el P i p i ó l o . 
E l p a p e l de l a M a r i - P e p a en L a 
Revoltosa e s t á á cargo de l a n u e v a 
t ip le , M a t i l d e M a u r i , t a n b i e n aco-
g i d a p o r el p ú b l i c o . 
E n M a r t í h a b r á es ta noche n u e v a s 
v i s tas c i n e m a t o g r á f i c a s , c a n t a r á l a 
C o r a l i t o y t r a b a j a r á T o r e s k i . 
N o h a y m á s que p e d i r . 
Y e n A c t u a l i d a d e s se e s t r e n a r á n 
n u m e r o s a s v i s tas , c ó m i c a s l a m a y o r 
parte , e n l a s c u a t r o t a n d a s de cos-
t u m b r e . 
A d e m á s d e esto t r a e e l c a r t e l , p a -
r a m a y o r a l i c i ente d e l e s p e c t á c u l o , el 
debut de l a p r i m e r a n i ñ a b a i l a r i n a 
P i l a r e i t a y l a r e a p a r i c i ó n de l a cele-
b r a d í s i m a M u r g a G a d i t a n a de " L o s 
P i r i p i t i p i s " . 
C o m p l e t a r á n los a t r a c t i v o s de l a 
noche l a be l la M o n t e r d e , l a S e v i l l a -
n i t a y l a be l la M o r i t a . 
Y e l l u n e s u n a n o v e d a d . 
C o n s i s t i r á é s t a en l a p r e s e n t a c i ó n 
de l g r a n duetto de Los Modernistas 
que l l e g ó á borde d e l v a p o r A n t o n i o 
López . 
S o n a d m i r a b l e s ! 
D o s m ú s i c a s . — 
¿Te acuerdas? Sobre el piano revolaba 
como un polvo sutil de notas de oro 
tu voz; tu voz celeste acompasaba, 
suspirando á, mi oído: Yo te adoro. 
Arrobado quedé. Pero nc o ía 
la sonora canción del Instrumento; 
la música que mi alma es tremec ía 
era m á s dulce aún: era tu acento. 
Enrique J . Varona 
P o r los a i r e s . — 
E s t a t a r d e r e a l i z a r á el C a p i t á n 
B e a e h y s u a t r e v i d a a s c e n s i ó n e n e l 
p r i m e r aerop lano que se e l eva e n 
C u b a . 
S a l d r á de los terrenos de l A l m e n -
dares . 
Desde l a u n a de l a t a r d e e s t a r á n 
ab ier tas las p u e r t a s p a r a que todos 
cuantos lo deseen p u e d a n e x a m i n a r l a 
ingeniosa m a q u i n a r i a de l aerop lano . 
A s i s t i r á M r . Magoon . 
E l honorable G o b e r n a d o r P r o v i s i o -
n a l h a pedido dos pa lcos p a r a concu-
r r i r a c o m p a ñ a d o de diez y siete per-
sonas. 
S e h a f i j a d o como prec io de e n t r a -
d a c i n c u e n t a centavos. 
C o n v i e n e a d v e r t i r l o . 
E n caso de l l u v i a ó m a l t i e m p o se 
t r a n s f i e r e l a a s c e n s i ó n p a r a e l m a r -
tes. 
U n n u e v o c r i s t i a n o . — 
H a hecho s u ingreso en l a g r e y c a -
t ó l i c a u n t i e r n o n i ñ o , e m b l e m a de ale-
g r í a y de f e l i c i d a d p a r a sus oompla-
c i d í s i m o s p a d r e s , el j o v e n y s i m p á t i c o 
m a t r i m o n i o M a n u e l i t a Coel lo y Pan-
chito R a m o s I z q u i e r d o . 
L a a n g e l i c a l c r i a t u r a , á q u i e n se 
le puso los nombres de F r a n c i s c o de 
S a l e s J o s é A u g u s t o , r e c i b i ó l a s u b l i -
me g r a c i a en l a p a r r o q u i a de G u a d a -
l u p e e l d í a de A ñ o Nuevo . 
F u e r o n sus p a d r i n o s e l j o v e n A u -
gusto B l a n c h y l a a m a n t í s i m a a b u e l i -
ta , l a s e ñ o r a M a t i l d e D o m e n e e h , l a 
d i s t i n g u i d a esposa de nues tro p a r t i -
c u l a r y m u y quer ido amigo don J o a -
q u í n Coel lo . 
C o m o souvenir de l acto se r e p a r -
t i eron entre los c o n c u r r e n t e s t a r j e t a s 
m u y elegantes . 
U n a hemos rec ib ido , p r i m o r o s a . 
A g r a d e c e m o s el obsequio a l m i s m o 
t iempo que hacemos votos p o r l a ven-
t u r a de l nuevo cr i s t i an i to . 
. C a m b i o p r o v e c h o s o . — 
L o s R e y e s M a g o s t r a e r á n este a ñ o 
ves t id i to s , fluses, a b r i g o s y s o m b r e r o s 
de g r a n n o v e d a d e n l u g a r de j u g u e -
i t es y los c o m p r a r á n en " L a N o v e -
d a d ' ' , G a l i a n o 81, en e l d e p a r t a m e n -
to de A l f o n s o P a r í s y t a m b i é n com-
p r a r á n los boni tos jarrone-s que a c a b a 
A l o n s o de r e c i b i r , a s í como o t r a s f a n -
t a s í a s . T e l é f o n o 1668. 
E n u n b a i l e . — 
(Retrato) 
¿ S u c a r a ? . . . L a que el S e ñ o r 
dió al á n g e l m á s seductor; 
al mismo á. quien hizo un día 
favorito del amor 
y heraldo de la p o e s í a . 
¿Su p i e ? . . . E n vueltas capr i - Iu -a> 
cual doradas mariposas 
iban de a q u í para a l l í , 
| pero yo no d i s t i n g u í 
si eran pies 6 si eran rosas. 
¿ S u a l m a ? . . . ¿ Q u i é n no lo adivina? 
belleza es sol que i lumina 
lo que alcanza, y m á s a l l á , 
\ que toda v ir tud e s t á 
i como e s t á el oro en la mina . 
Manue l del Palac io 
E m i l i o D o m í n g u e z . — 
E s t á e n l a H a b a n a , y hemos t e n i 
do el gusto de s a l u d a r l e , e l a n t i g u o 
contador de l N a c i o n a l y a m i g o que-
r ido nues tro don E m i l i o D o m í n g u e z . 
S u v i a j e á l a c a p i t a l e s t á re lac io -
nado con l a e m p r e s a c i n e m a t o g r á f i -
ca que lo h a l l evado á P i n a r d e l R í o . 
L e deseamos en sus gestiones e l me-
¡ j o r de los é x i t o s . 
1 Y u n a ñ o fe l iz . 
E e u n i ó n f a m i l i a r . — 
H e m o s sido i n v i t a d o s a tentamente 
1 por l a soc iedad de asal tos M a r i n a 
, p a r a s u f ies ta i n a u g u r a l . 
C o n s i s t i r á é s t a en u n a r e u n i ó n f a -
\ m i l i a r que se c e l e b r a r á l a noche de 
i hoy e n l a casa de l a C a l z a d a d e l C e -
1 r r o , n ú m e r o 537, m o r a d a de l s e ñ o r 
• B o n i f a c i o A l v a r i ñ o . 
A g r a d e c i d o s á l a c o r t e s í a . 
T o r n e o d i g e s t i v o . — 
E n e s t a é p o c a de l u c h a p o r l a 
i e x i s t e n c i a , e l t r a b a j o i n t e l e c t u a l y 
j f í s i c o p r o d u c e e l a igotamiento d d 
i s i s t e m a n e r v i o s o p o r e x c e s o d e l 
i f u n c i o n a l i s m o en el c e r e b r o , d e b i -
l i t a n d o e l e s t ó m a g o . S e i m p o n e e l 
uso d e u n t ó n i c o - d i g e s t i v o y e l ú n i -
co q u e s i e m p r e t r i u n f a es e l E l i x i r 
E s t o m a c a l d e S á i z d e C a r l o s . 
L a n o t a final.— 
L a s c r i a d a s del d í a . 
— - I N e m a s i a ! ¡ N a m e s i a ! 
— Q u é quiere usted, s e ñ o r . 
— ¿ Q u é h a c e s ? 
— N a d a . 
— ¿ Y t ú , P e t r o n i l a ? 
— - E s t o y ayudiando á N e m e s i a . 
N i n g u n a m u j e r debe d e j a r de leer el 
l ibro n ú m e r o 12, que e n v í a g r a t i s l a 
c a s a D r . G r a n t ' s L a b o r a t o r i e s , 55 
W o t h S t . , N e w Y o r k . E n este l i b r o 
ú t i l í s i m o a p r e n d e r á n las s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s á e v i t a r y c u r a r l a s e n f e r m e d a -
des d e l s e x o . 
L a s " G r a n t i l l a s " , t ó n i c o u t e r i n o que 
e l a b o r a l a c a s a , p u e d e n c o m p r a r s e en 
la s f a r m a c i a s y dropruer ír .8 . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n 
frasco m u e s t r a de G r a n t i l k s . P í d a s e . 
K l Heliotropo ha sido creado por G U E R -
L A I X ; desde entonces, todos los perfumadores 
han seguido esta f ó r m t l a sin poder por ello 
penetrar el verdadero secreto que los Ouer-
lain se trasmiten do .Padre a bijo. E l « E i - J O -
T R O P O de G U E R L A I N . lo mismo que su 
V E R B E N A , son aprcelados por las parisien-
ses elegantes que saben que no se puede 
Igualar estas dos creaciones. 
c r ó n i c a m i a i o s Á 
D I A 4 D E E N E R O 
E s t e mes e s t á consagrado a l N i ñ o 
J e s ú s , 
E l C i r c u l a r e s t á en S a n t a T e r e s a . 
S a n t o s T i t o y Rigober to , confeso-
r e s ; P r i s c o , P r i s c i l i a u o , A q u i l i n o , T r i -
t ó n jr M a v i l o , m á r t i r e s ; santos B e -
n i t a y D a f r o s a , m á r t i r e s y A n g e l a 
del F u l g i n o , v i u d a . 
S a n T i t o , confesor. S a n T i t o e r a 
griego y g e n t i l y f u é conver t ido por 
S a n P a b l o , de q u i e n f u é S e c r e t a r i o é 
i n t é r p r e t e . 
N u e s t r o santo f u é e n v i a d o por el 
mi smo S a n P a b l o á C o r i n t o , p a r a 
c a l m a r las d i s p u t a s que t e n í a n la s t i -
mosamente d i v i d i d o s á los c r i s t i a n o s 
de a q u e l l a i g l e s i a ; r e u n i é n d o s e lue-
go a l A p ó s t o l en M a c e d ó n ia p a r a d a r -
le c u e n t a de s u n e g o c i a c i ó n . Poco 
d e s p u é s l l e v ó á los cor intos l a segun-
d a c a r t a que S a n P a b l o les d i r i g í a . 
C o m o e r a tanto e l celo de que esta-
ba a n i m a d o y como desde e l p r i n c i -
pio c o r r e s p o n d i ó t a m b i é n a s u voca-
c i ó n , n o d u d ó S a n P a b l o en estable-
cer y c r e a r obispo de C r e t a á s u que-
r i d o d i s c í p u l o T i t o , e l a ñ o 63 de J e -
s t i cr i s to ; y a l a ñ o s iguiente le e scr i -
b i ó desde M a c e d o n i a u n a c a r t a en l a 
c u a l le expone y e x p l i c a los deberes 
de t a n alto cuanto s a g r a d o m i n i s t e r i o . 
C a r t a a d m i r a b l e por l a d o c t r i n a que 
contiene, y que f o r m a e l d i g n o re -
trato de u n v e r d a d e r o obispo. 
F i n a l m e n t e , l leno de m é r i t o s y de 
a ñ o s , d e s c a n s ó en e l S e ñ o r en medio 
de sus quer idos cretenses, á l a e d a d 
de n o v e n t a y u n a ñ o s , e l d í a 25 de 
Agosto d e l a ñ o 1 0 5 ; y f u é sepu l tado 
en l a m i s m a ig les ia d e que h a b í a s i -
do d igno pas tor . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s ig les ias l a s de costumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 4 . — C o r r e s -
ponde v i s t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l 
R o s a r i o , en S a n t o D o m i n g o . 
J H S . 
C O L E 6 I 0 D E B E L E N 
Las clases que dirigen los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, se abrirán el día 7. 
A . J I . D . G . 
99 4-4 
Fiesta de la Coraracíóü 
á Nnestra seíora del Sagrado Corazón 
C e n t r o d e C u b a y A n t i l l a s 
K x - u v i u s P í a s d e G u a u a b a e o a 
Día 5 de Enero. 
Mañana — A las 7 habr3. Misa de Comu. 
nlón con plát ica por el R. P. Mauri. 
A las 8 y u^dia Misa solemne que celel.>ra. 
vá el M. K. P. Visitador Provincial , y predl-
cará t i l l . P . Itoy. 
Noche. — A las 7, después del Sant í s imo 
Rosarlo, ee harán los Ejercic ios piadosoa 
propios del día; predicará el P. Director de 
la Asoc iac ión; se Impondrán las medallas 
con las indulgencias concedidas y se termi-
nará con el acto de Consagrac ión del nuevo 
afto á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s 
20748 8-28 
C O M U N I C A D O S . 
Se cita á los Sres. Accionistas de la So-
ciedad A n ó n i m a " E l Progreso de la Habana" 
para la Junta General ordinaria que se ha 
de verificar el día N U E V E del corriente mes 
en el local de la Sociedad calle de Arse-
nal número doce á las nueve de la mañana. 
E l Secretarlo, 
Wil l la iu A. Cnstle. 
153 1-4 
D r . E a m i r o C a r b o n e l l 
Ksp*:omlidud: i^nteriuedades de DÍÜOH 
Consultas de 1 á 3, Lúa número 11, Telófono 
número 314y. 
113 26-4E 
a p l l c a u o ( l e n i i t i c a i i i e u i e c u r a o a l i v i a 
e u l e r m e d a d e s n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n t i n i a , 
( lo l le to g r a t i s ) . L o a m é d i c o s m á s e m i -
uentes m e c o r i ñ a n sus e n í e r m o s . 
D r . T a i P B L s i ^ r r 
C. 2690 28-1D 
M M L A L V A i Z M I A 
A B O G A D O Y JSÜTAUlü 
A b o g a d o d e l a E m p r w s a D i f i r i ó de 
l a u r i n a , y A b o ^ a u o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s c u r i a u o . 
C U B A 29, a l tos . 
D r . C - E . F i n l a v 
E«pcvi«ut»4u CM eaiemraaUeu ou iva wjo» 
y de !«• eli ¿om. 
üab ine i e , Neptuno »&.—jLeiéíono 13üd. 
Consultas 1 * 4. 
Domicilio: 7a iCaliadaj 66-VeOado-Telf. ''?13 
C. 2661 26-1D 
D R . M N E i O O S F E E D O M O 
Vlaa uríjariaa. Tüstrcchoz d« la orina. Ve-
néreo. Siflii'j. b laronle . T«16fuao 287. De 
12 á 3. J e s ú s ^ .ana número 33. 
C. 2658 26-1D 
D r . A 6 S A H A M P E & E Z M X E O 
1CBDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de Uv Escuela de MeAiclti*. 
San MUxnt-l aitón. 
Horas d» consulta: de 3 á fe.—Tolftforo ) S t l 
C. 2679 26-1D 
D r . R . C U I R A L 
Oculibia del Centro de Depeudienied y iialaar. 
Consaltas úe . '¿* ¿ (Clínica; f i la inscrip-
ción ai mes.—Panictuares du 2 a 4. 
Mnarijíuc i c l é ^ . a o 1334. 
C . 2669 26 I D 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C. '¿\>*>¡i 26-1D 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
i.rvr.tiltil>fttt Huí ucick..̂  y uu toa u^rvios 
Consultad en Beia^cuain lo&fe, piuxlmo 
á Heina, de r¿ á '¿.—Téléftilto li>'¿». 
C 2677 26-1D 
D R . K . C A L I X T O V A L D É S 
Especialidad en denuiduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gaiia.10 103. es-
quina á San José. 
C 2732 26-1D 
D R . m u 
C A T E D K A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfennedades del pcobo 
BRONQUIOS Y GAlt T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana . 
C. 2665 26-1D 
C A S T O R I A 
p a r a P á r r u l o s y N i ñ o s 
En Oso por m á s ds Treinta Años 
l A e v a l a 
¿ I r m a de 
D R . G A R C Í A C A S A R I M O 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Te lé fono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-
res. 
C. 2686 , 26-1D 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
J f c 3 . < r t l o ¿ x : r L í v T J L . l i o 
Polvos aeniríücoa, e i i i i r , ceyUios. Consul-
tas de í a ó. ^ 
¿0523 126-22 D 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSÍS 
C I K U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarlas de 1 á 3. 
San Nico lás núm. 3, Te lé fono 1132. 
C. 2C62 26-1D 
b . O a u c i o i i e l l o v A r a n g o 
A B O t r A U ' J . H A B A N A ó 5 
TGL.E:FO:«O 703 
C. 2691 26-1D 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
HJBUICO C l U t J A i V O P A R T E R O 
TratanUenui »uií«*tlvo Hipno tico del A l -
coiioiismu, Nouraá imla t Hlsierlsmo y de 10. 
das ias enlurmeuaues uerviosas. Consultas 
oe 12 á 2; manes, jueves y gibados. Salud 2U. 
Teléfono 1613. 
C. 2689 26-1D 
D r . U . C h o m a t . 
Tratamierto especial de tfílllis y enfer-
medades v-.néreas. —Curación lapida,—-Con-
sultas de 12 á S — Teléfono 354. 
E ^ l l i U MI/M. 2 x.altu«> 
C. 2660 2C-1D 
M k T e r a p í i s i M c j 
M I D r . E m u i o A i a m i i l a 
X. it*\.v.iUí\rULKJ UV xtxa eÜJkOA'MAOUaiUMÍ ue la 
piti y Lauiuicii voi 1a xiiiĉ LMciaaa, rCayos 
A, R a y u i r iiiseii, etc.—Iraiantis per i fér icas , 
uttütllüad ovuui'al, raqui t •. úispopaias y 
cn^ei iiieuauus us seuui-as, pur la Kiectric l -
dau Está t i ca , Galvánica y t arauica ,—Exa-
men pur ios Uayus A y R a d i o g r a f í a s , üe 
U<uas ciasub. 
C O N S U L T A S D E 12% ft t 
K M I ' E D R A U U 73. Telé fono 3154 
17153 78-120c 
P E . A D O L F O R E T E S 
K u í é i ' i i i e t U u i e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i u o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnúst ieu por 01 auausieí Uei cuatuuiUu 
estomacal, proecuimieutu qut* emplea vi pro* 
lesor Jriayem del Uospitai de úan AutuntJ 
Ue Paria, y por el anansis uo la orina, s&u-
¿ r e y mijroSoOpico. 
Consultas de 1 á 3 da la tarde. —Eampa-
rilia. •;4. Mtos. — Te lé lono «74. 
C . 2670 26-1D 
D O C T O R L A M O T H E 
De la Escuela de Par ís . 
O C U L I S T A 
N A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Virtudes 30 De 1 á 4. 
20657 26-25D 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
AlétUco cirujuuu, c irugía, partos y eufer-
mecades dé ueilurus. Consultas de 12 á 2. 
Canipanario 142. Gratis a los pobres. 
20186 26-14D 
A N A L I S I S d s O R I N ü S 
t^Mbi'aioi'lu UruiOgico del uc. tuauaoia 
tFuudailu cu i.v*s;. 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compostcla U ' i , cuure JkuruUu > X'enientr Rey 
C. 2680 26-1D 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
L-peciai i s ta en afecciones Ue la 
A A R i Z , G A R t i A M ' A , OIDOS 
San Lázaro 86 y 88, de 2 á cuatro. 
au087 52-12D 
C O S M E D E L A T O K R i E N T E 
Aüoo^aJOi 
San Ignacio oU de 1 & 6. 
C. 2 60 3 
Teléfono 179. 
26-1D 
l í g r a i í . ' ^ v C i r u j a n o D e n t i s t a 
Oe 8 á 10 y de 
12 a 4. 
GALLANO l l \ 
26-1D-
D r . » I C O L A í ¿ G . d e JELG¿A& 
ÚLUUJAÑO 
KspeoalisTa en euiHrmfcdaUes de señoras, ci-
ruji* <'& general j partos. Consultas de 12 á 
Z. Empearado Sli. Tele ícnp -lOC. 
C. 2654 * 26-1D 
DR. H. ÁLVARS2 ARTÍS 
E N K E l t M E D A D E S DS} L A GAKQA.'TTA 
NAKllú • OIDOS 
Coi i^ i i i taa de 1 a ü. Gonsuiax lo 114. 
C. 2663 2V1D 
D r . J , b a i u o s F e m a M e z 
O C U L I S T A 
CMUUU» do ViDanu-vn. 
C, 2GT8 36-1D 
D O C T O R D E H O e m 
Consultas y eiccciun Ue imites, üe 12 á 3 
A G U I L A 1*6. T E L E F O N O 1743 
16413 78-SOc. 
D E . G 0 N Z A L 0 A R O S T E ^ ü í 
U*<U«M U« OI C S M de 
Seseflccaela r MaterBlilao. 
iwsyeeiaileta en ias oníurmedadea de luí 
ninus, medicas y quirurgietva. 
Censuitaa de 12 á 2, 
AGUÍAH 103 V». TEUalDONO 834, 
C. 2667 2 « - l D 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
P H O F E S O R ^ S de A R M A S 
P r a < l o 1)3 A - a l t o i d o P a v r e t . 
C. 2907 26-15D. 
DR. GALYEZ GÜ1LLEM 
Especial ista en sitiiis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana numero íi». 
C. 2738 2G-1D 
DR. FRANCISCO J . D£ 7£LAS8a 
iimlernteuaues uel C u r u u n . 
NerviOMSj Piel j V eu¿re«»-BUlUtiCM.-Consui< 
tas de 13 á 2.—Día* festivo», ue l i á L — 
Trocadero 14.—'ieielouo 4¿s. 
C . 2657 26-1D 
PEDRO J I M E N E Z TOBIO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Te lé fo -
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Te lé fono 1,374 
C 3041 29D. 
E S T O M A G O 
I N T E S T I N O S 
D r . W l . V i e í á , HOMEOPATA 
ta en las ení 
Intestinos, gar; 




riza que en po. 




i 1 peso, 
iden consultarse 
26-1E 
Dr. Enriqne Sarmiento. 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago. Intestinos, h ígado , etc. etc. Vías 
urinaria. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 & 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 2688 26-1D 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especial istr . en las v í a s ur inarias 
Consultas Luz 15 á& X'¿ \ s. 
C . 2666 26-1D 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista, on emermedades del e s t ó -
mago e intestinos, s e g ú a ei procedimiento 
de los proiesores doctores E a y e m y Wlnter 
de Parí» por al aná l i s i s del „ugo gás tr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 & 3. P K A D O 54. 
C. 2683 26-1D 
P I E L . —iál FILl i s .—ti A^« ViKE 
Ci<:-acione8 rápidas por suemas moderní-
simos. 
Jenfin María 01. Be i r ti '2 
C. 2659 26-1D 
P U í f i Y B Ü S T á M A K ' f f i 
A B O G A D O S 
Ean Ignacio 46, pral. Tel . 839, de 1 á 4. 
C. 2692 26-1D 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d ó s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á San Kafasl, aleo;. 
T E L E F O N O 1833. 
C. 2671 26-1D 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o 
A B O ÍADO Y N O T A R I O 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , N ú m . 2 - 1 5 
10758 2ti-28 
DR. JOSE A R T U R O F I G U E R A S 
Clrujanu Dentista., especialista en piezas 
protés icas , primer dentista üe ias Asocia-
ciones de Hepórters y de ia Prensa. Consul-
tas de 7 & 11 a. m. en ia Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Key 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Telefono 3187 Habana. 
C. 2656 26-1D 
J E S U S R O M E U 
AÜOUADO. 
G a l i a n o 7 0 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 2687 ' 26-1D 
Especibiista en 
fcilFUiIS Y V E N E R E O 
Cura rápida y raoiuiU. E i eniorino puede 
coutinujir eu sus ocuyacien«>s( durante «1 
tratauueatu. 
L a biauurragia se cura en 15 días, por 
procedumoutos propios y especiales. 
De 12 ÉL ¿ . Eniermedaaes propias de la 
mujer, Ue ¿ & «. A G L ' I A K 126 
C . 2733 26 I D 
C L I N I C A D E N T A L 
u u u u i i a i m B i t a i M i n a 
r;«««W «•» . ... . 
ana tnnitíitfim ÍO.ÓO 
1 01 uaa uxuacviou ein úaiu; . . . ro-'/5 
x or una Uiu^ie^a do l$l aouianu.-... ^I.UU 
l'or una eiu¿ru£Uidufa ¿.crcciat 
o piauao . j .T . i 
Por uaa o i i ú ' ici^p, desde* . . . „ i .oo 
Por uu dicn*u efpi^a. . . . . . «S.Oo 
Por kuw corona uro '¿Z kt/n. , « „4.UÜ 
Por una donuidura db 1 a ¿ praa. ̂ S.UO 
Por uu., aoatadura ue o .. o ,,i.uu 
Por una domadura de 7 á 14 p£s. t̂í.OO 
Pucuiea b razón uy £4.0ü por cada pieza, 
t a»íHti*i y cfcrucjnss at y 2*. ta munoim á % 
a* iu tara* y a« j a 10 04 mocAj. 
NOT/w. — r-kui casii cuerna coa aparv.js para 
ooucT íti—u^i ios trac ato», r îmbiéo <ic noche 
1974S 26-1D 
D r . F é ! ? x P a g é s 
Cirujano de la t¿uinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Keina 28 (bajos) T e l é -
fono 1126. 
C. 4 26-1E 
A l b e r t o M a r i l i 
Abogado 7 A otario 
D e 10 á 11 y de 2 á 4. E a b n n a 89 
20457 26 20D 
CÜRACIÜN de TODAS las E^FERMEDADrlá 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das l éase "Da Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MA-NKIQUE 140. 
C 3008 26-27D 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International do 
Par í s . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
20999 26-1B 
Y O F U M O 
E L 7 m 
C . 5718 26-1D 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
S I E O I C O - C I R U J A X O 
Especial ista en las e ^ í e r m e d a i e s del es. 
tómago , lilsado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 & 3. en su domicilio, Sant& 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 & 1. C. J6:5 26-1D 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cateuraticd por oposición ae ÍU I-acuitad 
de Medicina.—Cirujano del hospital 
Num. 1.—Consultas de 1 & a. 
A L I S T A D 57. 'A'Ei-EEoiSu 1130 
C 2672 26-1D 
m t . R E G U E Y M 
xraiamiento curativo uei artritibiuu, re í 
mafismo, obesidad, neurai^ias, dispepsñ 
neurastenia, pará l i s i s y demás enfe ¿ 
des nerviosas por medio del masaje y i 
electricidad. Consullas de 11 &. 1, Gratis p» 
ra los pobres ¡san Miguel 186. 
205S2 26-7D 
DE. F. JÜSTINÍANÍ CHAGÜE 
Medrcu-Cir ujaao-uauufia 
S A L U D 4S atO<4ijlj!UL A Uf i&í iTAñ 
C. 2681 26-1D 
D r . P a l a c i o . 
cuiermedaocs de ¿xsuj iaa.— v ilfcc . ^ a -
n o s . — c i r u j i a en geneiai.—Consultas ue l i 
2.—&*.n Eazaro 2átt.— leietuno l i ^ j . — • 
C. 2673 26-1D 
D r . J o s é E n r i q u e F e r r á n 
Consultas de 12 & 2. Gratis sólo Lunes y 
Miércoles . 
20683 26-6D. 
« J . J E S . ; o o j l > 
Bernaan UUJU. ou, caireaueloa. 
C. 2655 26-1D 
M M i i i U C A l i K M A 
ABOUAiX» 
Crai iano 7d. ü a D a o * . l>e 11 á i , 
C. 2676 26-10 
P o i i c a r p o L u j a n 
AttlKzAUU 
Asolar S I , Baaco ^•«.tutoi, pr*j*TljmU 
Teieioau óUii. 
C. 2757 26-1D 
M m (jarcia y Sanmp, diario paoiico. 
^Diaiü uama y üicaouciraraj a m é L 
De ¿. a 11 a. m. y ae i a ^ u. ^i. 
C. 2684 .6-1D 
A . T J E S X A J « L 
Abogauo y Notario, idabana 0», en'.ie Obis^ 
po y Oürapia. Teléfono número 790. Habana. 
19973 78 10D 
par1* ios Anuncios Franceses son los 
18, rus de 'a Grande-Saffi/zé-e, PARIS ¿> 
V i D t í T r a n i a d o P E S O Ü Í 
I M F A U S L E 




y Droguerías D A 
A K ^ . ' i ' C ^ . A D E LO;.- 8 E N C I É 
BES! m BES 
Lúlxilus de lit 
glándulas 
Mujer (ortuada D̂ spuiü aei 
airtainaiita/Dieolo 
t u 
f)í>0 2 tccouól l t i i i je , crCi-.-.foc tj luatt-
ú í i i c ta, u^fiDez Oef pícf ío c^xiDo á. cowee-
CAUHCICL Zt eii\etm*ZxD, pa-ttoó, .xuuxiuatt-
totuiteuto 
o « x t e t a ? , mocittOcu) apAofuteo. 
OleóuClvxDo t á p u ) o ij- DutctDtto. 
euouttt uoticta á au im. piO<r ó e.vt.iCit.a£ 
^ Í V C a c c f c i ¡*< S á n a t e ^iLxuSet ide , 
E L I X I R Y V I N O 
e l e T R O U E T T E - P E R R 
á l a r A P A I N E 
es el m á s poderoso D I G E S T I V O conocido para combatir las 
S V F B X K E B A . S S S S B Z i , ZSTÓHCAGO, C a S T X t Z T I S , O A S T R A . Z . a X A S , 
S L a S K S A S , V O M I T O S , P E S A D E Z D S ESTÓTCAGO, 
S i a S S T X O ^ E S X A E O S Z O S A S Y D I P Z C Z & S S , E S T R E H Z M Z E Z T T O , E t c . 
Una copita después •ie cada comida, 
VenUal porm»yor : E. T.aoirr.Tn, 16, me des Immtnbleí lnf.nstriels, PAEIS. — h mh a Mu lis Firauiis. 
J A R A B E y P I L D O R A S de R E B I L L 0 N 
c o n Y O D U R O D O B L E d e H I E R R O y Q V I N I N A 
Ksto Tónico poderoso, regenerador de la sangre, M de un* eficacia cierta en la 
CIOBÓSIS, FLORES BliiiCAS, SÜPRISIOS j DESORDENES ii ii MEHSTROACIQS, KrERMEDADES l̂ PECHO, 6ASTRA1R1A 
00LCR£S_4i ESTÓMAGO. RAQUITISMO. ESCRÓPOLAS, FIEBRES IW- =« • '""•w«r«,ES> ESFERMEDADES HEfiYIOSAS 
m el único remed.o que conviene y se debe emplear con cac«K.w.. — .-ulqvttrn otra tmíancia, *L 
Téase el Fol le to que a c o m p a ñ a á cada Fratteo. <S 
Venta por Mayor ! L . . G R U E T , 4, rué Pf.yenne. en P A R T S . » 
De venta en todas las principales Farmac ias y Droguer ías . \ 
r Ü #iiir>rir>r>r>fM w > f i r r » w M n i l i W l f t í i R R f i a i r M ^ I ^ Í ^ \ I ¥ I Í W A I I Í 
IT, GRANGE 5 Cia, SDC88 
t ENVIO GUATI ITO DE LOS CATALOGOS. 
Exposlcláa París 1900 — 2 Grandes Premios 
c a s a E G R O T 
A D E S T I L A C I O N 
p r i a d o E a G U I L L A U M E 
Alcohol rectifirado a 96 • a! primer cHorro. 
í n s t a l a c i d n completa de D E S T I L A T O R I O S 
F á b r i c a s de R O N , LICORES y CONSERVAS. 
- - . 7 ~ — — — " ^ ^ 
S i Querei» e v i t a r qua esas cr i s i s se rep i tan «ornad de una m a n a r a «• :/ 
inofens iva . Ocho vecea mr.B activa que la. L^tbina, 
E l mayor disolvente conocido del Acido úr ico . 
MlOV,U3,Faul)<St-Eonoré,PARlS/ «/) ludtmit Ftrmicltiy Drogutrlii. 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ele l a m a ñ a n a . — B n e r o i ae i w a . 
N O V E L A S J O R T A S 
EL ZAPATO DEL ABUELO. 
( C i / e n t o d e R e y e s . ( 
( C O N C L U Y E ) 
L A P R A C T I C A del h ipnot ismo por Ayme-
r i c h : $2.50 Cy. .Uja Estados h i p n ó t i c o s por 
A y m e r l c h : $2.50 Cy Magnet ismo personal por 
D u r v i l l e : $2.50 Cy franco de porte L i b r e r í a 
Nueva de Jorge M o r l ó n Dragones frente 
A M a r t í . 
C. 3024 8-28 
ARTES Y OFICIOS, 
i l 
B r i l l a b ? u n a l u n a c l a r í s i m a ; e l a i r e 
í « s b a en c a l m a ; e l p u e b l o d o r m í a . 
N a d i e p u d o v e r á u n h o m b r e que , 
p r o e u r a n d o h a c e r e l m e n o r r u i d o p o -
s i b l e , y e s o u r r i é n d o s e á l o l a r g o d e 
fana t a p i a f r o n t e r s á l a casa d e l t í o 
G a s p a r , t r e p ó c o n f a c i l i d a d h a s t a 
¡ a r r i b a , y y a a l l í , c o m e n z ó á t i r a r de 
fetna c u e r d a , a cu^ 'o e x t r e m o h a b í a 
i a t a d o u n o b j e t o q u e se p a r e c í a bas-
t a n t e á u n c a b a l l o e n a c t i t u d de ga -
l o p a r , s o s t e n i d o p o r u n a a r m a d u r a 
con t r e s r u e d a s , \ 
U s a n d o p r e c a u c i o n e s d e l a d r ó n n o c -
(trarno f u é a v a n z a n d o sob re l a t a p i a , 
l l e g ó j u n t o á u n a v e n t a n a de l a casa 
y r e a l i z ó a l l í u n a s e r i e de t r a b a j o s 
y m a n i p u l a c i o n e s d i f i c u l t o s a s , c u y o 
r e s u l t a d o f u é d e j a r b a s t a n t e b i e n s u -
j e t o c o n l a c u e r d a e l c i t a d o o b j e t o . 
A q u e l q u e t a n e n s i l e n c i o e j e c u t ó 
l a o b r a n o t e n i a aspec to a l g u n o d e 
R e y M a ^ o , a u n q u e h a c í a s u o f i c i o , t a l 
c o m o l o i m a g i n a l a i n o c e n t e c r e d u l i -
d a d i n f a n t i l ; e r a e l s e g u n d o R e y M a -
g o de T o m a s í n , E d u a r d o . 
T e r m i n a d a l a o p e r a c i ó n r e c o n o c i ó 
l a s cosas q u e h a b í a e n l a v e n t a n a ; e l 
rapatito de T o m a s í n es taba o c u l t o ba -
j o l o s p r e c i o s o s j u g u e t e s c o m p r a d o s 
p o r e l t í o G a s p a r , e l t r o m p o , l a c a j a 
d e so ldados d e p l o m o , e l a r c a de 
K o é ; p e r o n o t a r d ó E d u a r d o e n 
v e r á l a c l a r a l u z de l a l u n a o t r a 
COSE q u e l e l l e n ó d e s o r p r e s a y d e 
e n t e r n e c i m i e n t o : e l z a p a t ó n d e l a b u e -
l o , t a n s ó l o , t a n v a c í o , t a n g r a n d e 
y t a n r e m e n d a d o . ¡ C ó m o ! ¡ T a m -
b i é n é l , e l a d o r a d o v i e j e c i t o espera-
b a s u r e g a l o ! P u e s l o tendría. 
U d n a r d o s a c ó u n a a b u l t a d a c a r t e -
r a , l a i n t r o d u j o e n e l z a p a t o y des-
c e n d i ó d e s p u é s á g i l m e n t e , d e s a p a r e -
c i e n d o e n l a s o m b r a d e u n a c e r c a n a 
c a l l e j u e l a . 
m 
D o s d í a s a n t e s h a b í a s i d o E d u a r d o 
e l a c l a m a d o p r o t a g o n i s t a de u n a ac-
c i ó n h e r o i c a . 
E n l a m a g n í ñ e a r e s i d e n c i a d e u n 
o p n i l e n t o b a n q u e r o d e c l a r ó s e u n v o -
r a z y f n i m i n a n t e i n c e n d i o ; t o d o s se 
h a b í a n p u e s t o e n s a l v o , m e n o s u n 
p r e c i o s o n i ñ o d e c i n c o a ñ o s , h i j o d e l 
p r o p i e t a r i o . L a i n f e l i z c r i a t u r a es-
t a b a á p u n í © d e s u f r i r h o r r i b l e m u e r -
t e ; y a l e c e r c a b a n las l l a m a s y é l 
t e n d í a l a s m a n e c i t a s d e m a n d a n d o u n 
a u x i l i o q u e p a r e c í a i m p o s i b l e . . . Y a 
se l e c r e í a p e r d i d o , c u a n d o E d u a r d o , 
c o n g r a v í s i m o r i e s g o d e pe r ece r , se 
a r r o j ó c o n d e n u e d o e n a q u e l h o r n o , 
d e j á n d o s e s ó l o l l e v a r -de los i m p u l s o s 
d e s u gene roso c o r a z ó n . 
M i l a g r o s o f u é q u e los dos n o m u -
r i e r a n a b r a s a d o s ; p e r o e l v a l i e n t e 
o b r e r o c u m p l i ó f e l i z m e n t e a q u e l ac-
t o n o b i l í s i m o p o n i e n d o a l n i ñ o s ano 
y s a l v o e n b r a z o s d e l a m a d r e , q u e 
c r e y ó e n l o q u e c e r d e d o l o r a n t e a q u e l 
e span toso c u a d r o . 
L a b u e n a s e ñ o r a a b r a z ó a l s a l v a d o r 
d e s u h i j o , j u r ó l e g r a t i t u d e t e r n a y 
r e c o m p e n s ó c o n 3 ,000 pesetas t a n 
h e r m o s a o b r a de c a r i d a d . 
E d u a r d o e s t u v o p o r r e c h a z a r a q u e l 
d i n e r o , q u e p a r a é l r e p r e s e n t a b a ca-
s i u n a f o r t u n a ; p e r o se a c o r d ó d e 
T o m a s í n y d e l p o b r e v i e j o . . . 
I V 
A m a n e c i ó u n d í a e s p l é n d i d o ; y a e l 
s o l i n u n d a b a d e l u z v i v í s i m a l a s cas-
t e l l a n a s l l a n u r a s , c u a n d o se a b r i ó l a 
v e n t a n a d e l a casa d e l t í o G a s p a r , 
a p a r e c i e n d o e n p r i m e r t é r m i n o e l 
p e q u e ñ u e l o y e n s e g u n d o e l a b u e l i -
t o . 
T o m a s í n v i ó i n m e d i a t a m e n t e e l ca-
b a l l o c o n l a s t r e s r u e d a s , y p a l m o -
t e o l o c o d e a l e g r í a Y eso q u e n o 
l e p i l l ó de s o r p r e s a . ¡ E s t a b a t a n se-
g u r o d e a q u e l r e g a l o ! 
E l t í o G a s p a r n o q u e r í a c r e e r l o 
q u e tenía d e l a n t e de l a s o j o s . . . ; pe -
r o s u a d m i r a c i ó n , cas i s u e s p a n t o , 
l l e g ó a l c o l m o c u a n d o e l nene , m e -
t i e n d o l a m a n e c i t a d e n t r o d e l r e m e n -
d a d o z a p a t ó n , e x t r a j o de é l u n a v o l u -
m i n o s a c a r t e r a y se l a e n t r e g ó , d i -
c i e n d o c o n l a m a y o r n a t u r a l i d a d : 
— i V e s c ó m o a c e r t é ? A q u í t i e -
nes l a c a r t e r a q u e l e p e d i s t e á los 
E e y e s . . . 
L a a b r i ó e l a n c i a n o , y en tonces 
s í q u e c r e y ó s o ñ a r , v i e n d o q u e es-
t a b a r e p l e t a d e B i l l e t e s de B a n c o . 
E d u a r d o , q u e e s c o n d i d o d e t r á s d e 
l a p r ó x i m a e s q u i n a e sp i aba c o n l á -
g r i m a s en los o jos a q u e l l a escena, sa-
l i ó en tonces g r i t a n d o : 
— ¡ P a d r e ! ¡ T o m a s í n ! 
RAMIRO B L A N C O . 
Y . Bosque , l i t ó g r a f o 
Manrique 144 Habana grabados y etique-
tas de todas clases. Venta de etiquetas pa-
ra vinos y licores. 
15-1E 
A R T I S T A en toda clase de peinados, para 
casamientos, teatros, bailes y recepciones. Se 
peina á domic i l io y en Concordia 165 Basll lsa 
Pera usé . 
20832 8-29 
PEINADORA 
S e ñ o r i t a peinadora ofrece sus servicios & 
domici l io , y 4 su casa, peinados a la moda, 
para teatros y reuniones. A d m i t e abonos, 
¿ precios económicos . Es t r e l l a 97. 
19918 26-10D 
C A R P I N T E R O M O D E L I S T A 
Construyo toda clase de modelos para 
piezas de maqu ina r i a y comercio, por Impor-
tantes que sean. I d . par acemento. Carpinte-
r í a general y muebles ü n o s , Ordens í l m p e -
rwi i 73 Juan Cobo. 
19711 26-5 
O. Laja ra. Unico que garant iza l a opera-
ción pr.ra siempre; lo ex t i rpa en casas 
muebles, donde quiera que sea contando con 
un g r a n procedimiento a l e m á n . Recibe a v i -
sos en Lea l tad n ú m e r o 13S, Animas n ú m e r o 
y en su casa Concordia 174 t a m b i é n so hace 
cargo de p in tu ras preparadas con el mismo 
procedimiento. —Orlando La ja i a . 
19944 26-10D 
• • • • <i> < í > 0 O O <S><ix.S. •4£M1X5><.-- 4 
E S T U C H I S T A * 
ESTUCHES Y M U E S T R A R I O S 
A g u a c a t e 7 0 . 
^ e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
^ c 2877 a l t 26-14 D 
% •0<cs<r- • • ^ lí><>^x>^2;><¿^«$>-<>^> 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
C o h f f i o J * r a n c é s 
O B I S P O 56, H a b a n a . 
nrcosPOKAix) 
a l C o B s e r r a t o r i o N a c i o n a l d e M ú s i c a 
fcto: M i i a M B Lfioils Olmsr. 
Oficicr d" Academie. 
Hecnuda 3o3 cursos e l l imes & 
65 15^3 
TUCA COXOCIDA profasora de I n g l é s en 
ene-ral desta m á s d i s c í p n l a s para el Año 
koevo. D i r i g i r s e por escrito fi, Y . a i despacho 
e Annucios de este p e r i ó d i c o . 
?flSI0 4-1 
LECCIONES de I n g l é s . Espafiol ó franca 
¡xor ana profesora de toda confianza, 4. Se-
Boraus. s e ñ o r i t a s O caballeros. Indus t r ia . 125. 
Alto», 
s e n i l 4-1 
C O L E G I O 
1 I B 1 1 1 
D E 
Prím SOTíaEBsemayCflipo 
D i r e c t o r Propietarios 
Pablo Mimó» 
o 
CONGOBDIA18. T E L E F O N O 1419. 
Se a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s . 
£ 1 d í a 2 d e E n e r o r e a n n d a s n s c lases . 
20974 10-28 
Colegio Bispano-Fmco-AieriGano 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a , Academia 
Mercan t i l é Idiomas, Cerro 478, Se garant iza 
el é x i t o de l a E n s e ñ a n z a s o m e t i é n d o l a fi. exfi-
Mcnes semestrales. Se admiten pupi los y me-
dio pupi los á, precios m ó d i c o s . 
E l Direc tor , 
KraacJsco G. de Silva 
20843 8-29 
SAINT AUGÜSTÍNE'S 
C O L U E G E 
D I E I Q I D O 
W los F a t e Aostmiaiios del M e 
P L A Z A O l i L C K I S T O 
E i d í a 7 de Enero t e n d r á l u g a r la aper-
t m a de diebo Colegio, en donde se exp l i -
can los cursos de P r imera y Segunda ense-
ñ a n z a y a d e m á s l a carrera comercial . E l 
idioma oficial del Colegio es el i n g l é s . Hace-
mos notar á los Padres de f ami l i a , que en 
este nuevo Colegio se hal lan todas las co-
modidades a l esti lo moderno, como gimnasio 
completo, b a ñ o s , etc. y todo en conformidad 
oon la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos . Pa-
ra mayores datos se pueden d i r i g i r a l Rvdo. 
i . Rector, p r . 
C. 3003 14m-27-14t-27 
PROFESOR D E INGI-ES. A . AUGUSTUS RO-
EBRTS, au tor del M é t o d o N o v í s i m o para 
iprcnder i n g l é s , d á clases en su academia y 
& domic i l io . Amis t ad tíS por San M i g u e l . ¿ D e -
sea usted aprender pronto y bien el id ioma 
I n g l é s ? Compre usted el M é t o d o N o v í s i m o . 
20902 13-31D 
Se n e c e s i t a n a l u m n o s ó a l m n n a s 
que deseen t o m a r clases de i n g l é s á 
d o r n i c i l i o ó e n La A - c a d e m i a M o r t t e 
n ú m e r o 5, c u y o p r o f e s o r es u n i n g l é s 
y de m e d i a m a e d a d . P r e c i o s e c o n ó m i -
c ¡u — L o u i s R i c h m o n d H e l m e . 
ftta. 3 .039 6-29 
INSTITÜCÍONFMNCESA 
A M A R G U R A 3 3 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y supe r io r , i d i o -
mas^ F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , R e l i g i ó n 
P i a n o , P i n t u r a y t o d a clase de b o r d a d o s . 
Se a d m i t e n m e d i o In t e rnas y ex t e rnas . 
—Se f a c i l i t a n p rospec tos . 
E l d ia 2de E n e r o se r e a n u d a n las c la -
20727. 1 3 - 2 7 D 
PEIMtEA T 
m \ m 
i m m ehseSama 
TROCADERO 31 
M é t o d o s de e n s e ñ a n z a sencillos, r á p i d o s 
y eficaces para que los alumnos se i m p o n -
gan, á conciencia, en cuantas mater ias cons-
t i t uyen la i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a y de I n s t i t u -
to. In ternado, Pensiones m ó d i c a s . 
De T 4 10 p. m. , Academia Mercan t i l 
20653 10-25D 
U n a S e ñ o r i t a A m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos a ñ o s profe-
sora de las escuelas p ú b l i c a s de los l is tados 
Unidos, d e s e a r í a a lgunas clases porque t i e -
ne alguuaa horas desaoupada. D i r i g i r s e á 
Misa H . A n i m a s 3. 
20542 26-22D 
353 ^ T D S C 353 
Es te Coleg io de n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , es-
t ab l ec ido en Obispo 3 9 ; deseando ser de 
u t i l i d a d á las f a m i l i a s , h a a u m e n t a d o u n a 
nueva s e c c i ó n pa ra n i ñ o s menores de l ü 
a ñ o s , cuyo m é t o d o de e n s e ñ a n z a se adap ta 
á s u c o r t a edad . , 
Se a d m i t e n p u p i l a s , med io pup i l a s y ex_ 
te rnas , á precios m ó d i c o s . 
C . 2933 15 -25D 
Profesora Parisiénne 
Da buenas lecciones do f r a n c é s . Precios m ó -
alcos, Eg ldo 8, altos. 
19519 26-eD 
J . P I C H A R D O M O Y A se ofrece á los pa-
dres de f a m i l i a para dar clases de ins t ruc-
ción elemental y superior. Repaso de asigna-
turas de segunda e n s e ñ a n z a , Ü̂ ji - . 
20670 a l t . 16-25D 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena. .Decano Klec t r l c l s t a , construc-
tor é insuu^dur üe para-rayos sistema mo-
aemo a ediücUjs, polvorines , torres, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiaios.—Keparaciones da los midmoa, 
siendo reconocidos y pro t t idos con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
ares e l é c t r i c o s Cuadros indicadores. tub«» 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la 1*11 
Reparaciones de toda clase do aparatos del 
«•amo e léc t r i co . Se garant izan todos los t ra -
bajos.— Cal le jón de Espada n ú m . 12. 
1 5 8 4 1 26-73 
Elixir dentífrico 
Preparado c i e n t í f i c a m e n t e por el Dr . J o s é 
A r t u r o Figueras , a s í como Polvos dentrlUco* 
Pasta dentrffica. Jarabe de la P r i m e r a den-
t i c i ó n y OdomtAlslco e t é r e o . 
De venta ai por menor en las farmacias, 
j o y e r í a s y s e d e r í a s , y al por mayor en las 
d r o g u e r í a s y almacenes de s e d e r í a . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l Teniente Rey 84. 
C- 2756 26-1D 
S E C O M P R A 
u n a p r e n s a h i d r á u l i c a , M o n t e 4 1 . 
4-3 
SE C O M P R A N 
trapos l impios á 5 centavos 
bra. D i r í j a n s e a l 
li-
I ' IARIO DE LA MARINA 
P é r d i d a 
E l d í a p r imero de Enero se p e r d i ó un a l . 
í l ler de pecho fo rma un raque, adornado con 
perl i tas . Sunl l ro al que lo encuentre me lo 
vuelva por ser un recuerdo muy querido. 
Le g r a t i f i c a r é generosamente. J e s ú s del 
Monte 535 • 
170 4.4 
EN PINAR DEL RIO 
H a desaparecido una jaca, dorada, careta 
de seis cuartas de alzada con las cuatro 
patas blancas y con el h ier ro J . Y . S. L a 
persona que dé r azón fija donde se hal le , ó 
la presente en el ca fé que hay en Pueblo 
A'uevo. de Vicente Cardleu (P ina r del R io ) 
serfl grat i f icada con cinco centenes. 
131 8-4 
SE E l PERDIDO ÜN L L A V E R O 
Con su cadena de metal y tres llaves pla-
nas y un l l av ín Yale. Se ruega la devolu-
ción en Mercaderes 4 altos. 
20973 4-1 
!r " L , , 1 . i_\_y\ .... ; 
ALQUILERES 
Í8 
s i s t e m a M a r t i 
P r imera en la H A B A N A 
DJR1JIDA 
por ias 
S r i í a s . G i r a l 
Fe ha trasladado á 
EGIDO 8, ALTOS 
Se c o r t a n p a t r o n e s p o r m e d i d a . 
10S47 a l t 26-6N 
THE BERLITZ SGHOOL 
O F L A N G O A G B i 
A M A U G U R A . T í í , a l t o i . 
G1ENFUEG9S: ARGUELLES, 103 
E N 8 E 2 S A X Z A P l í A C r i C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
V AE I)E S0O ACADEMIAS EN El . Mir.^OJ 
Clases colectivas y p a r ü c a ! ir38. 
cl031 3 3 i - U M v 
E N E S T R A D A P A L M A 
Reparto de Vivanco, se a lqu i la un bonito 
chalet acabado de const ru i r en la Avenida 
de L u i s Estevez esquina á Concejal Veiga. 
176 8-4 
L E A L T A D 145A y 145B, entre' Salud y 
Reina. Se a lqu i lan los altos ó bajos de estas 
casas reclfin construidas. Tienen de dos ft, 
cuatro cuartos. In fo rman Reina 68 de 11 á 1 
y de 5 á 8, Te l é fono 1151 
58 4-4 
E N E L V E D A D O 
Calle 11 ^semina á C. se a lqui la una habi -
tac ión en J7 plata en la misma Informaran . 
123 8-4 
V E D A D O se a lqu i l a la preciosa casa ca-
lle Seis n ú m e r o 5 con cuartos á. la brisa p i -
sos de mosaicos, b a ñ o é inodoros, j a r d í n y 
patio, con frutales. La l lave en frente; el 
d u e ñ o J e s ú s del Monte 522A. 
124 4-4 
V E D A D O se a lqu i l an los bajos de la casa 
calle 13 entre F y G. propio para corta fa-
m i l i a con todo el servicio independiente 
132 4-4 
E N CASA de f a m i l i a respetable se a l q u i -
la una h a b i t a c i ó n propia para hombre solo 
Gallano 95 altos. 
136 4-4 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs . Cook se 
dan clases & los j ó v e n s por ia noene- en 
..upos 6 pa r t i cu la rmente y á las s e ñ o r i t a s 
Por la m a ñ a n a ; t a m b i é n á, domic i l io . Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento g ra -
mat ica l que t iene la s e ñ o r a Cook hacen que 
su t rabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio. 4. 
1 9 9 " 2C-10D 
E N CASA de f a m i l i a respetable se a lqu i la 
un hermoso departamento con vis ta a la 
calle, propio para ma t r imon io s in n i ñ o s 
Galiano 95 altos.-
135 4 4 
u m m é o i f e i s o s 
Postales de ált lma Dovedatí 
y t a r j e t a s d e f e J i e i t a c i o n . de v i s i t a j 
A ñ o N u e v o , en " L a P ropaganda" , 
T E N I E N T E R E Y 14 altos se a lqu i l a en 
J15Q.00 Cy I n f r o m a r á n en la N o t a r í a del 
Sr. An ton io G . Solar, Aguacate 128. La l l a -
ve en la misma casa. 
139 26-4^ 
1 SE A L Q U I L A N los altos L u y a n ó n ú m e f » 
3 esquina Toyo, cómodos y venti lados bal 
cones por L u y a n ó y Fomento, escalera d i 
marmol muy c ó m o d a , la l lave a l lado en l a 
p e l e t e r í a . 
I 1<2 4-4 
I SE A L Q U I L A N los hermosos bajos de San 
, Rafael 99, con sala, comedor, g a l e r í a y sle-
i te hermosos cuartos; con su buen b a ñ o L a 
i ave en los altos. I n f o r m a r á n J e s ú s del 
i Monte 386 
4-4 
V E D A D O se a lqu i l a una casa á media cua-
| d rn del e l é c t r i c o acabada de reedificar con 
cinco dormi tor ios , sala, comedor y domAs 
servicios. I n fo rman en Linea 129. 
110 ' 4-4 
N e p t u n o 1 0 7 , e n t r e 
P e r s e v e r a n c i a . 
1 9 8 8 2 
C a m p a n a r i o 
2 6 - 1 0 
Acosta 19 
Se a lqu i lan 2 habitaciones con vis ta A. l a 
calle & personas de moral idad. 
166 4 4 
CANTERAS 
Se a r r iendan Isa afamadas del J I B A R O 
p r ó x i m a s al f e r r o c a r r i l del Oeste y ©n ia 
carretera de la Habana. H a y canteras ae 
ronce ( s i l l a r e s ; ; las hay de piedra dura 
y mucho cocó y cabezotes ya sacaaos 
Monte 238, establo, i n fo rman de 8 a 9 a. m. 
T e l é f o n o 6310. 
158 4-4 
V E D A D O En la cali© A entre 19 y 31 « 
a lqu i l una casa con j a r d í n po-.-tal, saia. 
comedor tres grandes habitaciones, cocina, 
b a ñ o y d e m á s servicio; g a l e r í a y tr0asP^Vf" 
Tiene gas yagua abundante. Precio 8 cente-
143 4-4 
SE A L Q U I L A la hermosa casa Manr ique 
82 esquina á San Rafael con pisos de mar-
mol y mosaicos, siete cuartos, tres Patios, 
b a ñ o y d e m á s comodidades. I n f o r m a n en 
Mercaderes n ú m e r o 4 entresuelos. 
154 4-4 
P A R A O F I C I N A comisionis ta s e ñ o r a s 6 
ma t r imon io , se a lqu i l a una g ran sala, p r i -
mera h a b i t a c i ó n y recibidor b a l c ó n la calle 
Sol 54 entre Compostela y Habana. 
165 4-4 
SE A L Q U I L A una gran h a b i t a c i ó n á ca-
bal lero ó m a t r i m o n i o respetable, s in n i -
ños , en San Rafael n ú m e r o 82, bajos, be su-
pl ican referencias. 
163 4-4 
A G U I A R 101 
Se a lqu i l a el e s p l é n d i d o local que ocupaba 
la Legac ió r i ' inglesa compuesto de g ran 
sala, con cinco ventanas á la callo, des cuar-
bs y saleta, pisos de m a r m o l y todas las 
comodidades es propio para un g r a n escri-
".orio por estar en el centro comercial y á 
una cuadra de todas las v í a s de comunica-
ción. o í 
155 S-4 
V E D A D O calle L í n e a 111 y cuarto, se a l -
qu i l a una c ó m o d a casa con sala, saleta, cua-
t ro cuartos, saleta de comer, cuar to de c r ia -
dos y d e m á s comodidades todo á l a moder-
na. Precio diez centenes l a l lave a l lado en 
el 11 y medio Su d u e ñ o A g u i a r 54. 
149 4-4 
A M E D I A cuadra del Paseo del Prado se 
a lou i l an los nuevos y amplios bajos con 
po r t a l , de Refugio n ú m e r o 5, compuestos de 
sala y comedor y 4 cuartos y 2 patios. I n -
forman en Consulado esquina San Rafael, 
Casa Cambio ó en Neptuno 13 altos. 
119 4-4 
SE ALQUILA E N E L VEDADO 
Cuarto Manzana con muchos á r b o l e s f r u -
tales; muy adecuado para d e p ó s i t o s de p lan-
tas y llores. E n A g u i a r 100 I n f o r m a r á n . 
121 i-4 
E N " E L V E D A D O 
Calle 7 n ú m e r o 63 esquina á F se a lqu i la 
3 habitaciones una en $12.75 oro; o t ra en 
$8.50 y o t ra m á s en .f8 p la ta en la misma 
i n f o r m a r á n _ , 
122 8"* 
SE A L Q U I L A la casa Habana 116 entre 
A m a r g u r a y L a m p a r i l l a propia para estable-
cimiento, escri tor ios ó comisiones. I n f o r m a n 
Teniente Rey 44. 
47 6m-3-6t-3 
V I R T U D E S 20 dos cuadras del Prado am_ 
pilas habitaciones a l ta sy bajas amuebladas 
o Bin muebles; b a ñ e y d e m á s comodidades. 
21 
BE A L Q U I L A en el Vedado una casita. 
Ja rd ín , por ta l , sala, comedor y 2 cuartos 
b a ñ o hinodoro, cocina, luz e l é c t r i c a y agua 
de Vento, toda azotea pisos de mosaico, 6 
centenes. I n f o r m a n 13 y 10 en E l Miraso l . 
27 • 4-3 
E N C A M P A N A R I O 141 altos casi esquina 
á Reina, Se a lqu i l an dos cuartos m u y fres-
cos y venti lados, á un m a t r i m o n i o s in hijos 
ó s e ñ o r a s solas. Se piden y dan referncias. 
32 8-3 
U N E L E G A N T E d e p a j - t a m e n t o , 
c o n d o s h a b i t a c i o n e s y b a l c ó n , c o n s u 
b a ñ o é i n o d o r o d e n t r o , se a l q u i l a á 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . C o n ó s i n m u e -
b l e s y c o m i d a . T a m b i é n h a y u n h e r -
m o s o c u a r t o c o n b a l c ó n . A g i ó l a 122 , 
e n t r a d a p o r E s t r e l l a . 
5 4 8-3 
SE A L Q U I L A N cuartos á hombres con 
mueble y asistencia ó s in el la en A m i s t a d 
91 V í b e r a calle Lagueruela por tercera se 
a lqui la unos altos in fo rman en l a accesoria 
de la esquina 
68 4-3 
SAN IGNACIO 6, se a lqu i l an los bajes pa-
ra a l m a c é n y I»s al tos independientes para 
escritorios. Tiene unos hermosos salones co-
rr idos para escr i tor ios . T a m b i é n se a lqu i l an 
á f a m i l i a p a r t i c u l a r . 
66 8-3 
V E D A D O en 8 centenes se a l q u i l a la casa 
calle JO n ú m e r o 6 con sala, comedqr, por ta -
les, 4 cuartos ducha, 2 Inodoros, todo mo-
derno. 
82 4-3 
V E D A D O — Calle 17 entr«» A y B altos en-
teramente independientes con cuat ro d o r m i -
torios, sala, comedor, cocina b a ñ o s , gas, 
agua abundante y todas comodidades. 
80 15-3E 
V E D A D O se a lqu i l a 14 n ú m e r o 1 entre 9 
y 11 con sala, saleta, 4 cuartos, b a ñ o , coci-
na, por ta l , j a r d í n y servicio san i ta r io moder_ 
no. L lave é informes Calzada 64 entre F y 
B a ñ o s . 
89 8-3 
A DOS CENTENES se a lqu i l an en Fernan-
dina 38, var ias accesorias independientes, 
piso de mosaico cocina, fregadero, inodoro, 
i.^ua, lavadero y todo el servicio sani tar io 
moderno. Informes Reina 6 
94 15-3E 
E n la finca A r m e n t é r o s , s i tuada á i.itHlia 
legua del pueblo de Casiguas, con g a r a n t í a s , 
desde tres c a b a l l e r í a s en adelante: los te r re-
nos son buenos con aguadas, p r ó x i m o s á la 
nueva carretera y á tres leguas escasas de 
San J o s é de las Laja?, Jaruco y Ca'talina <Je 
G u i ñ e s , propios para potreros si t ios de 
viandas, v a q u e r í a s y frutales . L a m i t a d de 
la finca, e s t á ya repar t ida . I n f o r m a r á el Se-
ñ o r An ton io Rosa, Cerro 613 al tos. Habana. 
87 13-3E 
SE A L Q U I L A una casa de a l to en la calle 
de Concordia 150B entre Oquendo y So-
ledad. La l lave en la Botica. I n f o r m a n Nep-
tuno 104 al tos 
69 4-3 
SE A L Q U I L A en el Vedado, calle B a ñ o s , 
casi esquina 23, una cas de azotea con sala, 
c iniedor , tres habitaciones, cuar to al to de 
criados, cuar to de b a ñ o y dos inodoros: 
L a l lave en l a casa de a l lado. Informes en 
San Ignacio 40. 
42 8-3 
S10 A L Q U I L A el Segundo piso de la casa 
calle de A g u i l a n ú h i e r o s 152 y 154 esquina 
á Corrales, r e ú n e • jondic ioñes para f ami l i a 
de gusto, y consta de seis cuartos, sala y 
comedor, doble servicio, lo que permi te d i v i -
d i r l a en dos aposentos, á una cuadra del 
e léc t r i co . 
44 4-3 
S A N R A F A E L 168 
Se a lqu i l a en 0 centenes con dos meses en 
fondo. Tiene sala, comedor, tres cartos y 
d e m á s anexidades. L a l lave en el 166. 
20986 4-3 
SE A L Q U I L A N bonitas habitaciones y bien 
amuebladas. La., casa es de reciente cons-
t r u c i ó n y t iene todas las comodidades y con-
diciones h i g i é n i c a s que pueden apetecer las 
fami l ias . I ndus t r i a 130 entre San Rafael y 
San J o s é . 
57 - 26-3E 
CRESPO 33 
Se a lqu i l an los altos, informes O'Reil ly 
n ú m e r o 41. 
18 6-2 
T e n i e n t e R e y 104 , a l t o s , se a l q u i -
l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , n o se q u i e -
r e n n i ñ o s . 
20999 4 - 1 
S A N R A F A E L 1 6 8 
Se a lqu i l a en 6 centenes con dos meses en 
fondo. Tiene sala, comedor, tres cuartos y 
d e m á s anexidades. L a l lave en el 16b 
20986 4-1 
T E J A D I L L O 4 8 
Ent re Aguacate y Compostela se a lqu i l a 
una h a b i t a c i ó n a l t a y o t ra baja. 
-0990 
DR. BENITO V I E T A 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 394 , 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6 ,075. 
Se c u r a n l a s e n c í a s p o r a n t i g u o 
q u e sea e l m a i , a u n e n l o s casos c o n -
s i d e r a d o s c o m o i n c u r a b l e s ; l o s d i e n -
t e s m o v i d o s v u e l v e n á aií l g u r a r s e , 
g a r a n t i z a n d o u n a c u r a r a d i c a l en p o -
cas ses iones . 
N o d e b e h a c e r s e d e n t a d u r a pos-
t i z a n i o t r o s t r a b a j o s s i n a t e n d e r a n -
t e s á e B ¿ a e n f e r m e d a d . 
20 ,200 26-3 . 
CASA de moral idad se a lqu i la una habi ta-
c ión con b a l c ó n á la calle amueblada con ser 
v ic io de l impieza y luz. Compostela 118 a l -
tos entrada por J e s ú s M a r í a . 
20959 4-1 
SE A L Q U I L A una sala con dos balcones 
á la Calle y su recibidor. Dos habitaciones 
por separado Calle de San Rafael n ú m e r o 
101 altos i n f o r m a r á n en 1 amisma el encar-
gado. 
20967 4-1 
R E Y N A 14 se a lqu i l an hermosas habi ta-
ciones con 6 sin muebles, con servicio, t ie -
nen todas las comodidades, en las mismas 
condiciones Se a lqu i l an en Reyna 49 hay de 
todos precios y se recomiendan sean perso-
nas de mora l idad . 
2012:5 26-13D 
Egido 16, altos, y Prado 45 
Se a lqu i lan venti ladas habitaciones con 
ó sin muebles á caballeros solos ó m a t r i m o -
nios sin n i ñ o s y que sean personas de mora -
l idad. Te l é fonos 139 y 3158. 
19696 26-5D 
A G E N C I A D E C R I A D O S , 
Dependientes para cualquier g i r o de co-
mercio. Toda clase re servicio domestico, 
cuantos empleados necesiten jr las mejo-
res crianderas para cualquier punto d« la 
Is la . O'Rei l ly 13. Te lé fono 450. J. Alonso 
y Vi l laverde . 
20S52 26-24D 
SE A L Q U I L A la casa Calzada del Monte 
284, para cualquier clase de establecimiento 
Tiene grandes salones. Dan r a z ó n en los a l -
tos de la misma y su d u t ñ o Salud 30 altos. 
20972 S"1 
\ K Í Í A U Í J HERMOSA casa en lo m á s a l to 
de la loma. E n 18 centenes se a lqu i l a en la 
calle B a ñ o s n ú m e r o 50 esquina á 21 A. una 
cuadra de los t r a n v í a s subida y bajada. 
Buena ocas ión . L a l lave al lado. Informes 
Teniente Rey 41 . 
20998 8-1 
S E A L Q U I L A N 
En la calle Doce n ú m e r o 25 la casa de 
a l to y bajo con agua ducha, inodoros y ser-
vic io sani tar io , todo á la moderna en 7 cen-
tenes, y la adjunta 25 y medio con todos 
las comodidades, propia para una corta fa-
m i l i a en 5 centenes. L a l lave é Informes en 
el n ú m e r o 20 de la propia calle. 
20980 . 8-1 
SE A L Q U I L A en Estevez 88 una gran casa 
propia para una g ran indus t r i a t iene s ó t a n o s 
para maquinar ia y t a m b i é n un g ran solar 
que comunica con l a misma por el fondo 
y que hace frente á la calle de U n i v e r s i -
dad. Referencias Pola, O 'Rei l ly 87, bajos. 
C. 2999 • ' 13-24D 
SE A L Q U I L A N los hermosos al tos Com. 
postela esquina Acosta frente al Colegio dé 
Be lén con 9 hermosas habitaciones y una 
le criado. 
de criado. 5-21 
COMIDA A D O M I C I L I O se s i rven en table-
ros condimentadas con a r t í c u l o s de p r imera 
clase, Fi jarse que no es t r en de cantinas. 
Precios convencionales, pun tua l idad en las 
horas que la p idan Galiano 75, Te l é fono 1461 
20898 *• 5-31 
C A M B I A N D O referencias ú n i c a en su clase 
en la ciudad Habitaciones y departamentos 
altos. Todos con suelos m a r m o l y ba lcón 
L a casa m á s h i g i é n i c a de la Habana. Ser-
vic io de cocina acreditado. Servicio correcto 
baño , ducha y t e l é fono . Galiano 75. Te lé fo -
no 1461. Se admi ten abonados á comer. 
20886 5-31 
JESUS D E L ^ Í O N T E en mód ico precio se 
a lqu i l a la casa n ú m e r o 6 de la calle de Re-
medios, compuesta de sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y pat io. L a l lave a l lado y d a r á n 
r a z ó n en la bodega, y en Prado 29. 
20S96 8-31 
SE A R R I E N D A una finca de 40 caballe-
r í a s cerca de G u i ñ e s se puede I r y ven i r en 
el mismo día á 2 y medias horas, de esta, 
rodeada de caminos reales, para m á s infor_ 
mes San Lázaro 38 altos, por e.l Ma lecón , es-
quina á la calle de Cá rce l . 
20887 8-31 
A L T O I N D E P E N D I E N T E 
En Indio 19 se a lqu i l a en J21.20 oro l a 
l lave al lado Monte 62, bodega. Su d u e ñ o 
Obispo 72. ^ 
201871 6-31 
O B R A P I A 107 al tos cerca del Parque, ha-
bitaciones con ó sin muebles, en la azotea 
de la misma una ampl ia y fresca. 
20940 8-31 
SE A L Q U I L A la casa Leal tad 94, en siete 
centenes y fiador solidario. I n fo rman Cuba 
113, altos. 
8-31 
S E A L Q U I L A N 
e n D a m a s n ú m e r o 2 los a l t o s acaba-
dos de f a b r i c a r , i n f o r m a n e n los ba-
j o s . 
2 0 8 9 2 1 5 - 3 1 
G A L I A N O 75 Te l é fono 1461 en esta respe-
table casa se a lqu i lan habitaciones con bal-
cón á la calle muy frescas con toda asisten-
cia y servicio esmerado Se cambian referen-
cias. 
20899 5-31 
V ü > o r a . - - S e a l q u i l a n 
En el mejor punto de la V í b o r a dos mag-
nificas casas nuevas, iguales, grandes y ele-
gantes. Su precio 16 centenes cada una. I n -
fo rman en el n ú m e r o 582. Te l é fono 6371 
20836 8-31 
SE A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones 
á hombres solos de mora l ida con b a l c ó n á l a 
cale en l a calle de la Salud n ú m e r o 47, casi 
esquina á Campanario casa de altos y de 
una corta f a m i l i a en los mismos. I n f o r m a r á n 
á todas lioras se dan y se piden referncias. 
20815 8-29 
Virtudes 96 
Se alquila una h a b i t a c i ó n á f a m i l i a cor ta 
y de moralidad. , . 
20808 8-29 
SE A L Q U I L A N los cómodos y elegantes 
altos de San Migue l 76 y 78 esquina á San 
N i c o l á s en 17 centenes. 
20854 8 29 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n amueblada, 
precio de ganga. Egido 2,B, entresuelos j u n -
to á E l Sol de Madr id . 
2077Í 13 28D 
A 5 c e n t e n e s 
Se a lqu i lan las rasas Delicias y Santa Ca-
t a l i n a y Santa Catal ina 1, 3, 7 y 9 y San 
Mar iano 15 y á 6 centenes las casas Santa 
Cata l ina >3, 19 y 21 y á media cuadra del 
carro en la V íbo ra . Su d u e ñ o San J o s é n ú -
mero 9. 
20792 8-28 
CASA para fami l ias , habitaciones con 
muebles y toda asistencia en la p lanta baja 
u n deprtarttento propio para escri tor io á una 
cuadra del Prado calle Empedrado 73. 
20793 t 8-28 
6 E A L Q U I L A N 
Los hermosos y frescos reformados bajos 
de la casa Indus t r i a 34 esquina Colón , 
i n f o r m a r á n en el 36 e s i á la l lave. 
20762 8-28 
SE A L Q I L A N los espaciosos y venti lados 
al tos de Reina 22, compusetos de sala, saleta 
seis grandes cuartos, comedor, cuartos para 
criadas, b a ñ o y d e m á s servicios, i n fo rman 
en los bajos. 
20699 10-27D 
DOS H A B I T A C I O N E S altas, con servicio 
completo; v is ta á !a calle. No htly m á s i n q u i -
l inos. No se a lqu i l a m á s que á hombres 6 
ma t r imon io sin n iños . San L á z a r o n ú m e -
ro 123. 
20716 . 8-'7 
PROXIMAS A T E R M I N A R S E 
Las reparaciones que se e s t á n verificando 
en la misma, se a lqu i l a la hermsoa y bien 
situada casa calle de Lamas n ú m e r o 6, en 
l a v i l l a Guanabacoa, inmediata á las escue-
las P í a s y los paraderos de los Unidos y 
e l éc t r i co . I n f o r m a r á n en l a misma y en la 
Habana calle de San Rafael n ú m e r o 3 6, a l -
tos. „ „_ 
206?6 S-27 
AGENCIA DE GBiÁDOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. La V i z c a í n a de A. G i m é n e a 
Muel le de Luz, Kiosco n ú m e r o 32, T e l é f o n o 
n ú m e r o 3182 
13 26-2K 
~ U N B U E N cocinero penlsular desea colo-
carse en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. 
Es cumpl idor en su deber y t iene buenas re-
comendaciones. Informes Sol 110. 
141 4-4 
SE SOLICITA una criada de mano para 
ayudar á los quehaceres de l a casa si sabe 
coser á- la m á q u i n a g a n a r á $15 p la ta y ropa 
l i m p i a y si no sabe coser g a n a r á 512 t iene 
que t raer referencias de la casa donde haya 
servido, en Monte 346. 
140 __4^4 
U N A SRA. r e c i é n l legada de l a p e n í n s u l a 
desea encontrar co locac ión de ama de c r í a 
xiene personas que acrediten su mora l idad 
y buen comportamiento con los n i ñ o s pues 
ha servido en buenas casas de esta cap i t a l ; 
para m á s informes d i r í j a n s e á Monte n ú m e -
ro 2 H fonda. 
138 4-4 
U N A A S T U R I A N A desea colocarse de c r i a -
da de mano 6 manejadora dentro de la H a -
bana, fuera no l leva referencias. I n f o r m a r á n 
Revi l lag igedo 87. 
137 4-4 
D E S E A colocarse una s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad de criada de manos, sabe 
c u m p l i r con su deber y tiene referonciaa 
y pudiendo ser que no duerma en el acomo-
do y sino lo mismo; sabe algo de cocina, 
guspiro 16 entresuelo. 
134 4-4 
DESEA colocarse una cocinera peninsular 
en establecimiento ó casa pa r t i cu la r , sueldo 
de 3 centenes en adelante. Sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a garant ice . 
Amis t ad 136 h a b i t a c i ó n 67 
133 4-4 
DESEA colocarse una joven peninsular pa-
ra l i m p i a r habitaciones y coser. Tiene refe-
rencias de las casas donde han servido, da-
r á n r a z ó n M a r i n a 12B. 
108 4-4 
SE SOLICITA una cocinera f o r m a l para 
corta f ami l i a , ha de dormi r en l a coloca-
ción, sueldo tres centenes en el Vedado 
calle L í n e a n ú m e r o 65, 
130 4.4 
AVISO — Un joven desea colocarse para 
educar caballos en a l ta escela. I n f o r m a n en 
la agencia de colocaciones L a Vizca ína . Mue-
l le «l*» Luz, Kiosco n ú m e r o 32 t e l é fono 3182 12» ! i i i , . . . i • 4-4 
C R I A D A D E MANO se desea colear de 
cr iada de mano una joven peninsular . Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n I n f o r m a r á n en el 
café E s p a ñ a , Monte y C á r d e n a s 
127 4-4 
D E S E A colocarse de cocinera una s e ñ o r a 
que sabe bien su o b l i g c a i ó n ; para m á s por-
menores S u á r e z 24. 
125 4-4 
U N A M A T R I M O N I O sin hi jos peninsular , 
de mediana edad, desea colocarse ella/ de 
cr iada de mano, sabe coser á la m a n ó ; él 
de portero, j a rd ine ro , ú t i l para todo sabe 
serv i r á la mesa. Calle de Espada 19 cuar-
to n ú m e r o 10. 
120 4-4 
8[ S K I Í i l l C R I i l 
De mano peninsular de mediana edad, qn<í 
t r a i g a referencias y sepa su ob l i gac ión . 
Sueldo 3 centenes y ropa l impia , Calle C en-
t r e 17 y 19 (al tos) a l lado del a l m a c é n de 
v í v e r e s Vedado. Nota : que no se prsecnten 
n i j ó v e n e s n i r e c i é n llegadas. 
20957 4-4 
SE SOLICITA Ü M C R U D A 
De color que sepa coser Calle G, esquina 
k J5 Vedado, V i l l a Magda. 
118 4-4 
U N J O V E N que tiene buena le t ra desea 
co locac ión en un escr i tor io ó cosa a n á l o g a , 
d i r i g i r s e á las iniciales L . B . San R a m ó n 
24 Cerro . 
115 4.4 
U N B U E N cocinero desea colocarse propio 
para establecimiento, con buenas referncias 
avisen en Animas a l lado del Café , Pr imero 
de Colón , B a r b e r í a , Fren te al P o l v o r í n . 
116 4-4 
U N A COCINERA de mediana edad, penin-
sular desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó 
comercio tiene quien la garnt ice. I n f o r m a n 
Compostela 113, Segundo piso cuar to n ú m e -
ro 17. 
,114 4-1 
_ i — . . 
I)F.:SKAN colocarse dos muchachas pen in-
sulares una de criada de manos y ot ra de 
manejadora, paben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
si necesitan recomendaciones las t ienen bue-
nas. In fo rman 173 Animas esquina Oquendo 
Tren de Merengue. 
97 4-4 
SE SOLICITA un buen criado de mano 
que t r a i g a referencias en Malecón 25, bajos 
100 4-4 
SE SOLICITA un empleado para corres-
ponsal que sepa escribir en m á q u i n a en i n -
g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . D i r i g i r s e á L . D . 
Apar tado 310 Habana. 
101 ' 4-4 
SE S O L I C I T A N dos impresores de fo to -
g r a f í a y un muchacho que desee aprenderla. 
Han de tener quien los recomiende y se pre 
fieren que sppan dibujo. Otero, C o l o m i n a i 
y comp. San Rafael 32. 
98 4-* 
U N M A T R I M O N I O peninsular desea colo-
carse él de portero y ella de criada de m a n o » 
6 manejadora, t l e m m personas que respon-
den por su conducta. D i r i g i r s e á la calla 
A g u i l a 313 y 315 E n la misma se coloca 
una manejadora. 
102 4.4 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse de criadas de mano en casa p a r t i c u l a r 
Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
quien las recomiende In fo rman San Ignacio 
9 y medio altos. 
10^ 4-4 
- DESEA colocarse una cr iada de manos 
peninsular l leva tiempo en el p a í s . Sabe cum 
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la rece 
miende. I n f o r m a r á n Crespo n ú m e r o 43A. 
105 4.4 
U N MUCHACHO peninsular desea colocar-
se de criado de manos 6 portero, 6 sereno, 
6 lo que se presente; ha servido en el pueblo 
de la Habana y tiene buena e d u c a c i ó n , sabe 
respetar á sus superiores y sabe cumpl i r con 
la ob l i gac ión y tiene quien lo garant ice. Xa-
fo rman Revilagigedo n ú m e r o 7J. 
106 ¿ . a 
\ I L L E G A S n ú m e r o 74, desea colocarse en 
«1 contro de la Habana de criada de mano. 
Tiene quien responda por su conducta, sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión 
10D 4.4 
SE A L Q U I L A N los altos de Neptuno n ú -
mero ""1 entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen. 
do c o ñ ' v a r i a s posesiones, sala, saleta y ga-
fería escalera de marmol , todo á la moderna 
pasan los t r a n v í a s . I n f o r m a r á n A g u i l a n ú -
mero 102 , , 
20942 
PRADO 55 y Consulado 63 a l tos habi ta-
ciones con v i s t a a l Prado á personas de 
mora l idad . . , 
2't!»S5 _^ 
_ E N CASA de f a m i l i a respetable se a l q u i -
l a n dos exp lénd idas . habitaciones al tas j u n -
tas ó separadas, con toda asistencia, si lo 
desean. Hay b a ñ o y ducha. E l por tero I n -
f o r m a r á Media cuadra de todos los t r a n . 
v í a s Animas 92 casi esquina á Galiano. 
20960 4-1 
SS ALQUILAN 
Elegantes posesiones á 112.72 oro a l mes 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con suelos de mo-
saicos, compuestas de dos departamentos 
espaciosos, cocina con l lave de agua y co-
medor independientes, inodoro, ducha y gran 
pat io Neptuno 261, En la misma in fo rman . 
20659 13-25D 
OOS H A B I T A C I O N E S se a l j u i l a n juntas ó 
separadas en casa de f a m i l i a donde no hay 
• o t ro Inqui l ino , á ma t r imon io A persona sola 
! que trabaje en l a cal le . I n f o r m a r á n en 
Bernaza n ú m e r o 55 entre M u r a l l a y Tenien 
te Rey . 
20633 13-24D 
P A R A O F I C I N A S 
Se a lqu i l an amplias habitaciones altas, 
Santa Clara 2. 
20552 15 22D 
SE SOLICITAN C A R P I N T E R O S 
Que sepan t raba ja r sino que no se pre-
nten. A g u i l a 135. se  
156 4.4 
SE NECESITA una h a b i t a c i ó n en cáüí . ae 
f ami l i a que no pase de $10.00 oro. para dos 
j ó v e n e s de el comercio. Informes A. C San 
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BUENA cocinera peninsular desea 
se en casa par t icu la r 6 estableci-
Sabo c u m p l i r con su ob l igac ión 7 
uien la garantice. I n f o r m a n Clen-
22. 
4-4 
N peninsular se desea colocarse 
dadora con dos a ñ o s de p rác t i c a , sa-
p l l r con su ob l igac ión 6 sea cr iada 
o para ma t r imonio solo. Tiene refe-
en caí-as donde ha estado. l a f o r m a -
Vi l l egas n ú m e r o 110. 
4-4 
SE A L Q U I L A N loe al tos de la casa San 
Migue l 159 con sala, recibidor. 5 grandes 
cuartos y saleta de comer, banaderas, duchas 
é inodoros, la l lave é informes en los bajos 
20388 16-191) 
SE A L Q U I L A N hermosas y frescas habl-
t e H o m e altas, con luz, portero y agua. Son 
a p r o p ó s i t o para escri torio 6 bufete D i r i g i r -
se á M r . Geo. M . Bradt , Prado 89. altos 
C- 2S3ñ 
! SE DESEA saber el paradero de Leamir-» 
Alonso y Alonso con su f a m i l i a en 1J07 es-
taba en una finca en los alrededores fle Ma-
1 tanzas, su p r imo Francisco Alonso lo so l l -
¡ c i ta en Prado y San José , Kiosco. 
! 4-4 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse "d« 
criada de mano. Sabe cumpl i r con su o b l i -
• pac ión y tiene quien la recomiende. I n f o r -
1 man San Pablo 3 Cerro. 
146 4.4 
DESEA colocarse un maestro con tné ro v re-
postero conoce e s p a ñ o l a , francesa y america-
al ia y Vi l l egas (Café ) 
4-4 
uai    
na. I n f o r m a r á n M u r a l l i cu 
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• A C T U A L I D A D E S " 
The contraetors have a^reed to 
answer Mr. Magoon s letter as fol-
lows: 
First. That thc contraetors can-
not appoint any committee to con-
fer with representatives of dif-
ferent labor unlons, because this 
would bring about the interference 
of other people in affairs which 
exclusively belong to the masons on 
strike, and because any solution 
obtained through this means wonld 
establish a precedent for the set-
tlement of other strikes -which may 
be declared by other unions. 
Seeond. To ratify the resolution 
already adopted refusing to acept 
the médiation of any arbitrato-r for 
the settlement of the strike, and to 
reaffirm that, the ten hours have 
heen reduced to nine, this being 
the only concession they are wiiling 
to naake. 
This answer could not be a sur-
prise to anybody, for the very 
reason given by Señor Sánchez Go-
rin, Secretary of the Provisional 
Association of Constructors to the 
Govemor himself, that •with the ex-
ception of work suspended in cer-
tain bnildings beeause of financial 
difficnlties or because of disagree-
ments about the terms of the con-
traets, all the other buildings under 
construction are going np satisfac-
torily all neces&ary work heing done 
íby masons. 
) Furthermore, as we have read in 
E l Mundo in the suburban wards. 
•where up to the present work was 
•impossíble, new buildings were yes-
terday begun a great number of 
masons a^pplying for work. 
' Under tihese circumstaj].ces had the 
contraetors accepted Mr. Magoon's 
proposition they would haveN rceog-
nizcd the right of other trade unions, 
that have ncthintg to do with the 
constructors to interfere in their 
business, and, moroever they •woiád 
ihavo risked t» lose .part of the 
ground won already by them Tvílh 
so mueh prejudice to their interests 
and peril of their líves during the 
long months the «trike lasted. 
Arbitration! Why was it not ac-
ctpted when the cigar manufactar-
ers proposed it during the cigar-
makers strike? Why did the-masons 
themselves indignantly reject all idea 
of a compromiso when their strike 
began? 
The very same terms demanded 
now by the failing directors of the 
strike we proposed months ago and 
because we proposed it we were 
considered enemies to the working-
men and were threatenc-d with all 
kmds of revenge. 
Now it is said that if at least, 
eight hours -day is not gi;anted to 
the defeated, a general strike may 
be called. 
This is not true, for no matter 
how mad the directors of the laber 
movement may be they cannot fail 
to understand that a general strike 
is impossihle and even if it were 
possible and were carried out it 
would only make the workingmen's 
condition worse. It is not by adop-
ting desperate resolutions that so-
cial injustices when they exist, can 
be remedied. 
We do not exaggerate jvhen we 
state this ibare truth. We have reacli-
ed in this country a stage of such 
incredible pretentions, and such ab-
surd exactions, that there are many 
who think that if this situation con-
tinúes, without guarantees for ca-
pital, capital being considered the 
worst enemy of the workingmen 
wb.en without capital they would 
become beggars;—there are many, 
we repeat, who think that if this 
situation continúes, it would be bet-
ter to endure a general strike, not 
'one decreed by ill-advised working-
men but by the employers them-
selves, who are threatened with 
ruin, and whose only salvation, 
perhaps, lies in taking their capitals 
abroad, sinee here every industry 
and enterprlse become ¡mpossibile. 
We nead not say that a step like 
that would be m the dotriment of 
all but principally of the laboring 
classes. 
Let a committee of arbitration be 
appointed, but not for giving victo-
ry now. all or in part, to the defeat-
ed, but to avoid if possible all futu-
re conflicts. Strikes, after all, are 
but warlike situations, in which it is 
Very hard that the winner should 
agree to recognize the demands of 
the defeated. This is why arbitra-
tion is exceLlent before the strike 
has been called, or at its beginning, 
but not after a long time, when 
blood has been shed and the battle 
is over. 
GONTRAGTORS DECLINE 
TO SET AJRECEDENT 
Inform Govemor Magoon They Have 
Yielded AU They Oan. Wül Ñame 
No Cómmittee to Negotiate. 
The contraetors to Whom Govemor 
Magoon sent a letter suggesting that 
they fol-low the example of the 
strikers and ñame representatives to 
negotiate a settleemnt of the masons' 
strike, have decided to decline the 
govemor's sugg^stion on the ground 
that in granting a nine hour day 
they have made all the concession 
they can make: moreover they de-
cline to set a precedent for sueh 
interforenee in affairs which tihey 
seem to think concern employers and 
employees only. The contrators de-
cline to recognize the Federation 
of Labor's strike committee but are 
ready, they say. at all times to 




Havana, Cuba, January 2, 1908. 
My dear Sir: 
You have doubtless noticed the 
bl-ic statement that I received a cali 
from a delegation compos,ed of the 
Presidents of the several labor or-
ganizations of Havana; the purpose 
of Hhe cali being to devise ways and. 
means for settling the strike of the 
masons. 
This strike has continued for the 
past five months to the great in.iury 
of both prívate and public interests 
and aill attempts at an amicable 
ad.iustment have failed. 
The present prospeet is that the 
The foll i  is the text of th? 
govemor's er to the contraetors: 
agricultural producto of Cuba will 
ex-eeed in valué and profit to the 
producer a sum largely in excess of 
any previous year. The demand for 
buildings nf all kinds, especially in 
Havana, continúes to be great and 
there is every assurance that this 
demand wiLl increase instead of di-
minish, for the price of rent is high 
and this year's crop will enable 
many people to improve their pro-
perty and make new investments. 
I greatly desire that the archi-
teets, contraetors and workmen of 
the various building trades shall 
participate in the island's prosperi-
ty; everyone must see that an era 
of prosperity is at hand and that 
everyone may derive therefrom great 
benefit, if the proper effort is made. 
I told the representatives of the 
labor unions at the cali above re-
ferred to, that I ¡had closely watch-
ed the progress of th^ strike and es-
pecially the negotiations for settle-
ment and had reaehed the conclu-
sión that a compromise should be 
effected in which both sides woiald 
recede som^what from the position 
previously maintained; that the ac-
ceptance of such com,oromise mea-
sure would be praetically impossible 
so long as its acceptance depended 
upen the action of a mass mceting 
participated in by thonsands of men 
—sucih assemblages being easily 
swayed by prejudice and passion 
instead of ealmness and judgment 
—therefore I suggested to them that 
they seoure from the strikers the 
appointment of a committee to be 
eomposed of representatives select-
ed by each of the labor organizations 
and inekuling a part of the Exeeu-
tive Committee of the Masons' Uni-
ón, and that the masons further 
agree to aceept as final and con-
clusive any agreement reaehed by 
said Committee with the architeets 
and contraetors. 
I believe this opens the way for 
a settlement which will be aoceptá-
ble to all parties and therefore re-
quest that your organization a,p-
point a committee to negotiate such 
settlement and that said Committee 
cali on me at an early date. 
Yours very truly. 
Charles E . Magoon, 
Provisional Govemor. 
Th ;1 President of the Asociación 
Accidental de Oííistructores, Mer-
caderes 2, Havana. 
Sr, Sánchez Govin was closeted 
Thursday afternoon for some time 
with the govemor, but no aggree-
ment in favor of arbitration was 
reaehed. The eontractors stated their 
position in a couple of succinct para-
graphs which are reprinted in the 
editorial column of this issue. 
Meaniwhile the ex-employees of 
the United Railway who lost their 
jobs by going on a strike are trying 
to persuade Manager Orr there is 
still a strike to arbítrate. Mana-
ger Orr says there is no strike 
whatever to settle, as the company 
has new all the workers it needs, 
and is compelled daily to refuse 
many applications for all kinds of 
positions. 
The letter was read Thursday 
night at the meeting of the repre-
sentatives of the different labor 
unions. It was resolved to cali on 
Governors Magoon and Nuñez, and 
present a detailed statement of the 
real situation, pcoving that the eon-
sequenees of the railroad strike are 
still being felt. Both governors will 
be requested to use their influenee 
in order to remedy this situation. 
The masons' strike committee yes-
terday sent a commurr.cation to the 
Federation Committee, asking for 
their opinión on the advisability of 
declaring a general strike. 
The Federation Committee resolv-
ed to answer the masons that the 
matter was of such grave importance 




City Councü's Campaign of Advertis-
ing to Be Effectively Wagped 
in North. 
T H E E L E C T O R A L L A W 
The following notice was given 
out yesterday at the Provisional 
Govemor's Office. 
Havana. January 3, 1908. 
Mr. Jnan Gualberto Gómez. Se-
cretary of the Advisory Commission, 
callled on the Provisional Governor 
this morning and delivered an E n -
glish and SpaniEih copy of the Elec-
toral Law drafted by the Commis-
sion. The projeet is accompanied 
by a letter of transmission signed 
by all the memibers of the Commis-
sion and embodying a formal re-
port in explanation of the principal 
points of the new law. There are 
also thrce minority reports relating 
to details of the law but not af-
festing its general system. One of 
them is signed by Colonel Crowder, 
Dr. Rafael Montero, Dr. M. Coro-
nado, Ma.jor Blanton Winship and 
Mr. Otto Schoenrich, in favor of 
the plural vote. Another minority 
report, signed by the same gentle-
men, favors the granting of the 
rig'ht of suffrage to resident 
foieigners having certa.in qualifica-
tions, and another, signed by 
Messrs. Winship, Schoenrich, Mon-
tero and Coronado, suggests that as 
a normal m í e after the first local 
and general elections the municipal, 
provincial and national cle'Ctions be 
held on the same day every two 
years, instead of on different days. 
Havana as a winter resort, seeond 
in attractions to none this side the 
Elysian Fiedds, is to be properly ad-
vertised wfhere it will do the most 
good,— t̂hat is in the United States, 
—thanks to the city eonn-cil of this 
city which, eooperatmg with the 
business men to be benefitted, is or-
ganizing a campaign of publi(/ty 
which is open to but one critieism: 
the thmg should have been done long 
ago. It is open to but one fear.—• 
that once begun the good work may 
not be continued this year and uext, 
in season and out, with the persktent 
pertinaeity neeessary to make Ha-
vana what she should be. the resort 
preemine-nt in the western hernia-
phere. 
The city council has voted the mo-
ney. A general committee has been 
named to take charge of the matter. 
The gentlemen are as fe How*: 
President, Mayor Julio de Cárde-
nas. 
Alderman Eduardo de Cárdenas. 
Alderman Dionisio Velaseo, 
Alderman Antonio Bosch. 
Robert M. Orr, General Manager 
United Railways of Havana. 
Walter M. Daniel, general agent 
Illinois Central. 
W. Lawton, of G. Lawton Childs 
and Co. 
Juan Bances Conde, president Cen-
tro Asturiano. 
C. Carbonell, superintendent Ward 
Line. 
Bmeterio Zorrilla, general manager 
Compañía Electricidad and Gas. 
M. S. Pichardo, director Atenlo. 
Luis Marx, capitadist. 
Special Oommissioner Luis V . de 
Abad, editor. 
L . Mendoza, director of Academy 
of Saint Alexander. 
I . Penninno, representative of tha 
Guilds. 
I . Alvarez. 
Manuel Coronado, editor L a Dis-
cusión. 
J . López Pérez, president of the 
Centro Gallego. / 
Heetor de Saavedra. secretary su-
pmme court. 
E . Martínez, director Union Club. 
W. A. Merehant, vice president of 
the Xational Bank of Cuba. 
L . Chia. broker. 
Carlos de Sala*, secretary of the 
commission. 
Mr. Luis V . de Abad has been Ŝm 
lected to took to the material detalla 
of the campaign in the north and 
Señor Carlos de Salas, editor of the 
DIARIO, who has so entbusiasticaily 
C O N C O R D I A N . 190 
Se necesita una criada, mediana edad que 
Bea nenlnsuiar. 
143 4-4 
i SE S O L I C I T A en Neptuno número 101 un 
a s i á t i c o cocinero: sueldo |12 plata, sino es 
aseado, ni tiene recomendación que no se 
presente. 
167 4-4 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en ca.sa particular 6 e s tab lec í , 
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien ]a garantice. Informan Facto-
ría 1 . 
157 4-4 
D E S K A encontrar colocación un general 
cocinero cocina á la cr ióla y á. l a española , 
pues es español con mucho tiempo en el 
pa í s , es persona formal y de confianza, te-
niendo recomendaciones de las casas que ha 
estado. Deseando casa de comercio nada 
m&s. O'Reilly 94 
150 4-4 
S O L I C I T A una casa particular, una señora 
de costurera, sabe coser por figurín, de seño-
r a y niñas . Informaran San Rafael 10Ü bajos. 
152 4-4 
MODISTA peninsular recién llegada desea 
trabajar en casa particular ó taller de Mo-
das, corta y cose por figurín Plaza del V a -
por, Café Ebro, por Galiano. 
151 8-4 
D E S E A colocarse para criada de mano, 
una mujer peninsular de mediana edad, tiene 
qulc-n responda de su buen aconducta y mo-
ralidad en Lealtad 96. Puesto de Frutas , en-
tre San Miguel y San Rafael. 
107 4-4 
S E D E S E A colocar una criada de mano ó de 
manejadora sabe cumplir con su ob l igac ión 
Otra Joven de cocinera en casa particular 
6 cstabi-jr imtonto. Informarán Galiano 32. 
i I M 4-4 
DESEA colocarse un criado de mano pe-
ninsular, pr&ctico en el oficio, por los mu-
chos años que lleva en el pa ís y tiene reco-
mendaciones de las casas que estuvo coloca-
do y pretiere una casa de moralidad. Infor-
i i e s Relnu 94. 
160 4 4 
U N A J O V E N penisular desea colocarse de 
cria la de mano. Sabe cumpl i r con su deber 
y t iene quien l a recomiende Informan V i l l e -
gas l i o , cuar to n ú m e r o 5. 
153 4-4 
SE SOLICITA en Neptuno 230 al tos una 
penisular que cocine y haga la l impieza 
de afuera que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga i n -
formes ha de d o r m i r en la co locac ión . Suel-
do 15 pesos y los viajes, es poca f ami l i a . 
118 ' 4-4 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse de 
cr iada de n-.ano para la l impieza de habi ta -
ciones 6 de manejadora. Sabe cumpl i r con 
BU o b l i g a c i ó n y tiene buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. I n f o r m a n 
Industr ia* 127, altos. 
37 4-3 
UNA COCINERA Y CRIADA 
De mano de formal idad , que no sea muy 
joven para el campo. Franco 2 Carlos I I I 
36 4-3 
RAYO 11 se so l ic i tan una lavandera que 
lavo en l a casa y una m u c h a c h í t a do doce 
6 catorce a ñ o s para ayudar á. los queha-
c-írv.s de la casa ael sueldo de auioas .«c i r a -
l a r á . 
35 4-3 
E N 0 B R A P I A 7 0 
Esquina Aguacate se so l i c i t an costureras, 
• i no son buenas que no se presenten. 
34 4-3 
A G E N T E V E N D E D O R D E T A B A C O S . Se 
necesita para una marca de primera, que 
sea activo y tenga algunas g a r a n t í a s . T a m -
bién solicitamos agentes en el Interior. E s -
cribanos M y P. Apartado 381. 
22 4-8 
UNA SRA. de edad se so l ic i ta para acom-
p a ñ a r una Sra. y ayudar 4 los quehaceres de 
u f a . no hay mandados. B a r a t i l l o 3 H a b i t a -
c ión 2Ü. 
91 4-3" 
M A N E J A D O R A sa desea colocar siendo r a -
r iñosa con los niños . Barati l lo 3 Mab l t a -
ción 28. 
90 4-2 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
da criada de mano ó manejadora. E s c a r i ñ o , 
sa con los n iños y eabe cumplir con su Qbli-
gac lón . Tiene quien la recomiende. Informan 
Carlos I I I número 197 
"9 4MI 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. In forman Villegas 86, 
ai tos. 
í » 4-3 
VENTAJOSO 
casamiento legal puede hacerle «s-
criblendo muy formalmente y bin 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , Aparr. da 
Correos de la Habana, núm. 1014, 
—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magní i i cas para verificar po-
sitivo matrimonio. 20768 8-24 
S E S O L I C I T A un criado de mano, práct i -
co y buenas referencias, sueldo Tres cente-
nes. Virtudes 27. > 
86 ' 4 3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Infor-
man Infanta esquina á San Lázaro letra O. 
77 4-3 
E N R A Y O 124 se solicita una criada de 
mano que sepa su obl igac ión sueldo doce 
pesos plata y ropa limpia. 
83 4-3 
tí*'»J I V H A* una casa axnueblJMM pura 
corta familia, en el Vedado, que no exceda 
de SlOO moneda americana mensuales ó 
un apartamento con baño privado y comida 
para dos personas que no exceda do 1150 
pesos mensuales. Dir í jase al Apartado 570 
64 8-3 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse & leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Corrales 155 
23 4-3 
S E S O L I C I T A un criadito de manos qu» 
no pase de 18 años , sueldo yropa limpia, 
calle C número 8 no confundirlo con el 8A 
30 4-3 
PARA ESCRITORIO 0 VIAJANTE 
Se ofrece un hombre joven con referencias 
comerciales. Direcc ión G. P. Jacomino. Apar 
tado 630. 
29 4-3 
S E S O L I C I T A una mujer blanca del país , 
de regular edad, sin pretn^iones para los 
quehac/res de la casa de una corta familia 
Sueldo dos centenes y ropa limpia J e s ú s Ma-
ría 41 
28 4-3 
UNA señora desea colocarse de cocinera 
para un matrimonio ó para corta familia 
no duerme en la colocación, tiene buenas 
recomendaciones en la misma una criada 
de mano para más Informes Condesa es-
quina á Lealtad, altos. 
71 4-^ 
r»OS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de criada, o t ra do cocinera Saben cum-
plir con su ob l igac ión y buenas recomenda-
ciones. Informan Morro número 5A. 
67 4-3 
E n SAN N I C O L A S 25 se solicita una buena 
criada que traiga referencias se le dará buen 
sueldo. 
46 4-3 
S E S O L I C I T A una criada de manos penin-
sular que sepa cumplir con su obl igac ión. 
Neptuno 44 bajos 
40 . 4-3 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse con 
e spaño le s ó americanos de criada de mano 
ó manejadora, entiende un poco de cocina y 
eabe cumplir con su obl igación. Tiene quien 
la recomiende. Informan Amistad 15. 
39 4.3 
fjtf S O L I C I T A un excelente criado de mano 
que sepa servir bien la mesa quo soa de-
cente y que traiga referencias de la<5 c a í u a 
en que ha estado. Calle 15 entre B y C. 
92 4-3 
S E S O L I C I T A una criada con muy buenas 
referencias para limpiar habitaciones y ser-
vicio de una señora que sepa coser. Buen 
sueldo. Virtudes 97 altos. 
" E N AGOTAR NÜMSRO 75 * 
Se solicita una costurera-modista, de co-
lor que sepa su oficio á perfección y sea 
formal. 
63 4-4 
A V I S O un jardinero práct ico en el pa ís 
ofrece sus servicios á las personas que de-
seen utilizarlos. Informan Santa Clara 29 
Telé fono 486 . 
7 4-2 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
Manrique 126 
16 4-2 
UNA «JOVEN peninsular y muy formal desea 
colocarse de criada de manos. Sabe cumplir 
bien con su obl igac ión , tiene quien la garan-
tice. Villegas 124. 
61 4-4 
S E S O L I C I T A una buena manejadora jo . 
ven y de color que es té acostumbrada á es-
tar con n iños y en buenas casas, se exige 
referencias. Prado 88. 
56 4-3 
C R I A N D E R A peninsular desea colocarse, 
tiene cuatro meses de parida, su niño se 
puede ver en la misma una cocinera calle 
Rayo número 64 entrada por Es tre l la , sas-
trería . 
15 4-2 _ 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
los quehaceres de la casa ó cuidar unos ni -
ños. Sueldo, dos centenes y ropa limpia. E s 
para Puentes Grandes. Para informes en 
esta oficina. 
5 4-2 
UNA JOVI^N peninsular desea colocarse de 
criada de toaao. Sabe cumplir cou su obli-
gac ión y tiene quien l a garantice. Informan 
Colón 35. 
14 4-2 
UNA J O V E N penisular desea colocarse de 
cr iada de mano á manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su deber. 
Tiene quien la reconilende. I n f o r m a n Vives 
n ú m e r o 170 
20963 4-.1 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada de mano, de color en Prado 20 
Segundo piso. 
20962 4-1 
L.NA SRA. peninsular ac l imatada en e l 
país , se desea colocar de cr iada do mano, 
sabe coser á m á q u i n a y mano y zurc i r , pero 
no duerme e nel acomodo. Tiene quien la re -
comleude. I n f o r m a r á n en L a m p a r i l l a 70 ba-
jos . 
tosvi 4-1 
S E SOLICITA una criada de mediana edad 
que sea fo rmal y aseada. Sueldo tres luises 
y ronu l imp ia . San L á z a r o n ú m e r o 102 bajos 
^0543 4-1 
i>. rso 
1 TA en San L á z a r o 231 Caitos) 
: para cr iada de mano. Que sea 
mal y presenta r e c o m e n d a c i ó n e a . 
4-L 
D E S E A COLOCA 
peninsular para el 
de i n í o i m a r con 1 
sabe coser en rnáq 
n i t r o 11. 
2t>9S9 
de criada una j o v e n 
do ó la Habana, pue-
a donde ha servido. 
Plaza del Vapor n u -
¡SEÑORAS! 
n-! 
S i ustedes v i s i t a n esta mi nueva C 
Modas Francesa ae s o r p r e n d e r á n g ra 
te a l contemplar ral» e l e g a n t í s i m o s sombre-
ros; el g ran Chic, v e n i a ü e r a s obras de a r -
te y delicado gusto que les ofrezco á todas; 
j . precios m u y módicos G A L I A N O 4.7 en t ra 
Concordia y \ i r tadea. 
r09S7 
L A F H A N C E S I T A 
•t-LE 
B O T I C A 
DOS J O V E N E S peninsulares desean co-
locarse de manejadoras, no tienen inconve-
niente en cuidar de la limpieza de cuartos 
entienden algo de costura. Tienen buenas 
recomendaciones. Ancha del Norte 255 
63 4-3 
S E S O L I C I T A N dos criadas de manos y 
una manejadora que sean limpias é inteli-
gentes. No se quieren recién llegadas. Sueldo 
3 centenes, las criadas y dos centenes la ma-
nejadora Calle H y 19 informan. 
62 4-3 
UN J O V E N peninsular desea colocarse 
do dependiente en sedería ó establecimien-
to de ropa. Informan Factor ía 81 tiene quien 
lo garantice. 
95 4-3 
S E S O L I C I T A una criada de manos penin-
sular para servir á dos señoraa, limpieza de 
tres habitaciones, ha de saber coser en la 
máquina. Lnpri'nns esquina á San Nico lás 
xitos de la bodega. 
48 4-3 
C O S T U R E R A P i M i ^ ü L A R 
Se soliciLa para ropa de señoras , coa reco-
mendación . Carlos H I 163. 
19 4-2 
SE SOLICITA 
una criada en Misión 16, altos. 
,13 4- 2 _ 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera á la española . Sabe cumplir con su 
ot i i igación es casada. No tiene pretcnsiones 
vive cu Corrales número 153 cuarto número 
nos. 
6 4-2 
L . \ J O V E N peninsular desea colearse de 
criado. Tiene buenas recomendaciones. I n -
forman en Prado 115 el portero. 
5 4.2 
U N A C R I A N D E R A de tres meses de par ida 
desea colocarse, muy abundante de leche, r e -
conocida por dos m é d i c o s . Tiene quien ia re -
camleude; pasen por l a Calzada de Ayes ta -
r á n n ú m e r o 4, enfrente á l a bodega del nú_ 
mero 3. 
2Ü95S 4-1 
S E S O L I C I T A una criada de manos blanca 
ó de color, qae pase p a ñ o A los pisos. I n f o r -
m a r á n Maloca 6u ent re Kayo y San N i c o l á s 
X0974 4-1 
Se s-olícita un depenuiente %Z0. I n f o r m a n 
Farmacia de l Centro de Dependientes. 
20978 <-l 
SE D E S E A a lqu i l a r una casa en el Vedado-
entre 16 y l'J y Faseo y K . D i r i g i r s e por es-
ccii-o a H . M - á. este D i A J i l O . 
208*1 10-3.1 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa su 
oficio y traiga recomendaciones. Sueldo 3 
centenes Calle 19 entre B y C. Línea Univer-
sidad y Aduana. 
46 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R na criandera penin-
sular á leche entera de dos meses de parida. 
Tiene su niño que se puede ver. Informan 
Morro 58. 
49 4-3 
l .SA JOVKN peninsular desea colocarse de 
criada de mano Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Reina 6. 
3 4-2 
E N M O N T E 437 se solicita una criada de 
manos 
_ 2 4 -2_ 
S E N E C E S I T A una . ocinera peninsular 
que cocine á ia e spaño la y duerme en la 
colocación. Sueldo treó centenes y ropa l im-
pia. Calle Estevez número 100. 
20945 4-1 
D E C R I A N D E R A 
la g a r a n U c * Apodaca. número 46. 
2096* 4_1 
S E S O L I C I T A en Sol 9 una criada penin-
sular que no sea muy joven; ha de saber 
cumplir con su obl igac ión, si no quo no se 
presente. Sueldo tres centenes y ropa limpia 
43 4-3 
D E S E A colorarse una muchacha peninsular 
de 19 a ñ o s de edad de criada de manos ó 
manejadora. Tiene buenas referencias de la 
casa oonde ha estado, darán razón Dragones 
y Zulueta Kiosco. 
60 4-3 
UN MUCHACHO peninsular que tiene 
práct ica en la Habana y r e í ernc ias de varias 
casas que ha servido, desea colocarse de ca-
marero ó en sas trer ía de repartidor. Infor-
man en el Centro Gallego, de 6 á 11 p. m. 
y dé 1 á. 4 p. m. 
52 4-3 
DOS C O C I N E R A S peninsulares desean co-
"ocarse en casa particular ó establecimiento 
Saben cumplir con su obl igac ión y tienen 
quien las garnticc. Informan Villegas 110, 
altos. 
• 38 4-3 
D E S E A N colocarse dos muchachas penln. 
sulares una de cocinera y otra de criada de 
manos Darán razón en Monte 13 altos 
97 4-3 
Jn UN -VÍATRIMONIO peninsular loven 
hi jos desean prestar BUS servlcíoB él d 
criado 0 por tero ú ot ra cosa a n á l o g a y e l la 
de cr iada 6 manejadora, entiende algo do 
cocina y lavar ropa, no les Impor ta Ir al 
campo. Informes Salud n ú m e r o 22, 
98 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarle 
una para cocinar á un matrimonio 6 corta 
lamil la y l» otra de criada de mann. |Mb*Q 
cumplir con su ob l igac ión y tienen quien 
laa garantice. Informan Sol 10 
.¡-.'1 
E N L A ' C A L L B ' Virtiidea 'iTS^se dóséa co, 
loear una buena criada da manos ó maneja-
dora, sabiendo cumplir con »u obl igac ión 
y tiene quien responda per su conducta y 
muy buenos Informes sueldo 15 pesoa plata 
y ropa limpia, en la misma una criandera 
que ge coloca á media leche ó á leche en-
tera, con buena leche, 
.4 4'S 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de mano 6 de manejadora. Infor-
mes en San Miguel número 212 
51 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarle, 
una de criada de mano ó manejadora, y la 
otra de criandera, de dos meses de parida, 
& leche entera, que la tiene buena y abun-
dante. Tiene quien las garantice. Informan 
Tenerife 34. 
11 4.2 
G R A N COSTURERA y marcadora ó criada 
de mano 6 lavandera o para cu idar enfermos 
ó cuidar n i ñ o s , desea casa fo rma l y t iene 
quien repanda por su conducta M a r í a Echa-
re í a e t a Monserrate n ú m e r o 129 cuarto n ú -
mero 4. 
17 4-S 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa p a r t i cu l a r ó establecimien-
to. Sube cumpior con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien 1 agarant ice . I n f o r m a n Monte 445, la 
Casa Pía , 
l 4-2 
T R E N D E lavado se admite un socio 6 
se vendo. Su dueño tiene que hacer esto 
por tener que atender otros uegocios de cor 
merclo, en esta. Escobar 9 4 casi l la de carne 
i i i iorman Manuel. 
20944 S - l 
D E C R I A N D E R A se ofrece una señora , 
peninsular de tres meses y medio de par ida 
es do las mejores condiciones en abundan-
cia, sana y buenos modales. Tiene qu ien l a 
garantice. I n í a r m a n A g u i l a I Í8 . Esqu ina 
' i 'a l lapiedra. 
20969 4-1 
L'.v.A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criaoa de manos, l l eva t iempo en e l 
ijafs y tiene qu ien la recomiende ile las c a -
HU que ha estado, informes l'Iaaa de l P o l -
, orla por Monserra te n ú m e r o 17 g a l e r í a 
alta. 
t t ggg 4-1 
UN E X C E L E N T E cocinero a s i á t i c o desea, 
colocarse en casa i » a r t i c a l a r 6 es tablecimien-
to. Sabe c u m p l i r con su ob i igucJóa y t i ene 
quien l a garaa t ice . I n f o r m a n Zanja 11 cuar-
to 26. 
20981 4-1 
S£ M U k UN LOCAL 
Para tajJer d̂ ; carpinter ía íiiia aunque sea 
Interior. Dirigirse en Obrapta 63. 
^ü&iO 8-31 
SEVERO ÍRURITA íERiüE 
Sfe solicita para asunto que le cunvisna 
Habana IS C Martin. Habana 85. 
20924 S-Of i 
D. OELESTÍNO tíERMiDA LOPEZ 
Se ¡.e solicita par aasunta que le Interesa, 
C Martin. Habana 85 
_Ji0923 b'-Sl 
T ü í s I e l a c ' á g í g a s Y lOift 
Se solicita paca, asunta qne le int 
8-
I X £ m ü t o i 
I S E DEt íEA satwr el parad 
j l i o Blanco Maro^ su ttermai 
{noticias se encontcatia. por !: 
[supiica á la persona que seps 
\ i , infanta y Malo j a . Bodega.. 
2 MSf 
c o M a t o 
adero, de D. ITmi-
l a ñ o que se^Túa 
: Santa Clara. SJ 
de él ae dirija. 
UNA SRA. joven del país con abundante 
leche desea criar un niño en su casal Dan 
la d irecc ión en el Departamento de anun-
cios del D I A R I O . 
20941 4-1 
Peiitnsutar de mediana edad 
Mora l idad absoluta, só l ida i n s t r u c c i ó n , ha-
bla o igo e l f r a n c é s , escribe en mAQUlna y 
{ c o n a lgunos conocimientos de T e n e d u r í a de 
I L i b r o s desea colocarse como segundo t u 
escri tor io de casa de comerelo: en casa pax-
( t i c u l a r ó como cobrador ó admin i s t r ado r de 
JJ-3I. 
n'da1 
E N MISION 26 se coloca una peninsular 
de criada de manos en cas de matrimonio 
6 señora sola, tiene buenas, referencias, 
sabe coser á mano y á máquina , tiene má-
quina y corte por el figurín. 
209S3 4-1 
fcjE t - OL I C I T AN dps criadas de manos pa-
ra l i m p i a r habitaciones y que sepan coser. 
Calle n ú m e r o a Vedado . 
20949 4-1 
V I Z C A I N A cocinera y repostera do p r i -
mera se ofrece exclusivamente para casa co-
mercio al por mayor 6 en bodega, referen-
cias buenas. Sueldo cunveacionai . I n f o r m a -
r á n I ndus t r i a 117 bodega. 
20948 4-1 
se precisen. D l r l g l r s * 
P . Ras t ro n ú m e r o 1 H . 




MA altos un matrimonio s in 
m a cocinera que haga los que-
istlcos. 
4-t 
D E S E A colocarse un buen cocinero y re-
postero pentnsu'.ar en a lmacén, estableci-
miento ó tasa particular para é s t a ó para 
el campo, es soltero y tlune buenas reco-
mondaclonea, cocina como deseen, Café F l o r 
de Cuba, darán razón, número 39 
iU 4-9 
UNA B U E N X cocinera peñ lnsu lár desea 
colepación en eBtablecimientq ó casa partU 
eular. T i e n é q u u n la recomiende. Informa-, 
rán Ó o m p o s t e . a I •'• SJL. 
8 4=1 
DOS JOVENES de color desean colocarse 
de manejadora y criada de manos, j un t a s ó 
separadas, no hacen mandados n i baldean. 
I n fo rman A g u i l a 111, cuarto S & todas huras 
20950 4-1 
UN JOVEN que poseo el I n g l é s con b ü ó ^ 
naa recomendaciones y que ea graduado en 
la carrera comercial desea encontrar posi-
c ión para l l evar la correapondencla en i n -
g l é s ó para ayudante de carpeta. D i r i g i r s e 
por escrito M. G. á este D I A R I O 
30947 4-1 
U N A J O V E N peninsular dosea colocarse 
para ceser y loa ouehaceres de una casa. 
Inf irman L a m p a r i l l a 66, 
20946 4-1 
UN MUCHACHO 
De 13 & 14 a ñ o s se aolleita Pftra ayudar 
al pervlcio, Carlos 111 n ú m e r o 811, 
2096'. A,\ 
UNA. joven peíTisñlar desea colocarse (Je 
manejadora, E a c a r i ñ o s a Áen ios piñoa y 
tiene quien la récoitilénde. I n f o r m a n Oficio^ 
n ú m e r o 72 
i;o9t¡¿ ¿ a 
MATRIMONIO peninsular ofrece sus ser-
vicios al comercio caca particular. 41 buen 
cocinero, repostero sabe a la ospañoia . á l a 
francesa & la I tal iana. & la amertcaaa. y & 
la crluiia. K a trabajado en las mejores 
casas de la p e n í n s u l a y ella de doncella & 
coser á maqunla ó repasar ropa. Dir í jase 
E r t r e l i a 97. 
20997 4,-1 
DKSKA colocarse uña 1«ven n«>« ln aula r^de 
mediana edad de la 4*r«ivinel* ue JUe6o para 
criada de. ptano, Sabe coser un pooa y sur-
cl i \ icstá aclimatada en el Pata y tiene 
qul<pu rospenrta per «m eonducta. Sueldo trea 






MODISTA na joven 
cac lón (en casa part ícula 
i;gurin, toda clase de pi 
nlilo, quiere dormir en la co locac lén , tiene 
quien ia garantice. Dirigirse á Tenerife 61, 
S09T7_ j - l 
S ' 
go a .IL'ITAN aprendizas que sepan a í -i tura , podrán aprender á confeocio-
nar lo mejor qüe se lia conocido basta la (e> 
cha, en este pa ís . Modista rec ién llegada de 
Bareelena, corte P a r i s i é n Obrapfa 78 altos, 
mano, en el VetTácVo^ eaVÍ6 
esquina H le solicita una criada de uiain» 
para pervir á la mesa y hacer la iimpieaa 
de la cata, que t ra iga i>\„ uu* re comen dae ie i 
p.es Se dan ti'c.. i . . . . . . , ihinda 
jioaaa ¿ . i 
lüiCiE-N' llegado, s u b j e f e de la se 
Aiceidentes del Trabajo en la. compañía A n ó -
alma de Accidentes, de Barcelona se otrécéi 
para carpeta ó tendor de libros, fijo ó por 
Aoras, Uarigrae á Domingo t ial lart , Oquendo 
n ú m e r o 17. 
ggg s-r9 i 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
que entienda algo de cocina, y duerma en 
< i acomodo. In tormarán Obispo 4.0. Cani l - ' 
roíVr 10-2SD 
k las Mcerias y Coníitems 
XJa jtorea iMníosuiar acá.bacía de l l e g a r 
do España i n tdkgea te en «1 ramo de du lce r í a . 
. . .(Citería desea ttvlocaj.-se lo mismo e a 
é s ta capital que para el campo lo que desea 
e» Uabajar y nene qutea M garant ice . I n í u r -
mar&n en Obrapta esquina á Habana, Bazar» 
207 TI 1Ü-1SD • 
A T E M J H M 
Toda t a a ü i l a particular que desee venJer 
TUS íuueoie» eu (Htenaa condíe íonea dlc í jaso 
á Escobar 1SI Rafae l Polanco. 
20364 I5-XS.U 
limero e liipoiecas. 
Tengo fKí.OOO para darlo desde el $ por 
160 en adelante j- tiaata en oaattdades de 
y para el campo en la provUK-iu a > 
l a Ba.eans, i!í4p<4o, U ' í u U i y 4?, de -i 
& Se compran casa» d© l l A W basta $3o,uou 
tt _ s-s . 
D i N y R O para, fabrioaclón lo doy en hipo-», 
teea en esta, ciudad. 4esóa del plante. Cerra 
Vfcdado Raí1* el campoj J ^ Y t n c i a de Ha^ 
banai On&«ajayv Artemisa, ^ «¿aña», al i 
per iQG mensual, jo&« FtfCUmfci San Ignacio 
24 do ? ^ 
"ífS^KSTFO a T " Í 2 "por loo' ? i ¿ 4 5 Voh^e 
s ^-asas Santa t ^ t h l l n a í l y 23 en l a VI - . ía 
Itera. 
aassa 
y d.- ii ¿ntan, 
ta en 




STAYED BY HIS SHIP 
One" Himdred Armcd Mcn Overpower : Seven Shipwrecked Sailors Picked 
Trio of Policemen in Russelvil- up In Mid-Ocean.—Horrible 
le, Kentucky. . Week at Sea. 
• \ 
Tíy Associatert Press. 
Txusselville, Jan. 3.—One hundred 
masked meu rodé into. tovvn early 
ttxlay and o.v«rpow€red the entire 
pqiliee toree of this í'lourishiug city. 
(•(tnsistiug oí three men. They took 
the telephono operators into eustody 
to preveht the alarm being given 
and proceeded to dynamite and burn 
the only two independent tobaeco 
wareihouses in tcwn. Several other 
bnildings were fired upon. Three 
mcn were wounded. Their work 
done the raiders galloped off again. 
championéd this carapaign, has been 
selected Secretary. A booklet s^tting 
forth Havaua's possibilities will be 
])ublished. and therein will be des-
eribed not only the attracilons of the 
city itselt. bnt the attractions of 
highways and by ways aecessible to 
the tourist who makes this eity his 
headquarters. 
A prize of $200 or thercabonts will 
be given for the very best poster 
design for a plaeard advertisement to 
the be distributed widely through 
the uorth. Local artista wrB put their 
best brush forward and try for the 
lanrol and the cash. 
Artieles on Havana and Cnba in 
general wÜl appear effeetively 
plaeed in northern magazines and 
newspapers. A weekly news lette'r 
from Havaua AVÍM be .syndicated es-
peeially in the raiddle west and north-
western newspapers. Attacke on the 
country made by none too sernpukrus 
rival resorts will no longer go unans-
wered. but rfñl] be replied t-o as 
merited. In short, Havana will stsp 
into line as other resorts did long 
ago and bring the batteries of pu-
blieity to play upon the fe^tive tou-
risf who here is earnestly desired 
dnring the winter months. 
On every side approving eomment 
is heard. Let the eity eounci'l go 
ahead put its good intentions into 
dee<ls and the business men will 
seeond the activity. whkh will result 
in prosperity shared by every ci-
' tizen in the community. 
But as above remarked this acti-
vity should not be confined to thí 
present month or so, ñor to this sin-
gle season, but the good seed should 
be sown all through tina winter and 
the coming summer in order that the 
harvest in dollars and cents curreney 
i m x t season may be inereased as cer-
tainly i t wil l 'be if the field is pro-
perly cultivatcd as it appears the 
("ommittee is about to do. 
By Associated Press. 
New York. Jan. 3.—8even ship-
wrecked sailors bftteved to be the 
only .snrvivors of the crew of the 
Xorwegian bark Germanie were 
brought here today by the steamer 
Hotham Newton whic,]¿ picked thcvj. 
np in a small boat in mid ocean, on 
December 17th. They -vv-re in a ter-
rible eondition haviug suffered eold, 
hunger and exposrure for eight awful 
days whieh had passed sin ce the 
foundering of their v;essel. Another 
>boat with eight men i» it is mis-
sinsr. capta in remained on the 
sinking bark until his raen were all 
in place in the small boats. IJé had 
not time then to save himself and 
went down with his ship. 
AÜSTRIAN GOVERNMENT 
REMEMBERS ITS OWN 
Six Thousand Dcllars Sent for Relief 
of Vicíims of Reccnt Mining 
Disasters. 
By Associated Press. 
Pittsburg, Jan. 3.—Tho Áustrian 
government has contributed $6000 to 
the rolief funds for the sufferers 
in the Naomi aad .Mononga.h and 
Jacobs Creek mine disasters, many 
of Whom were Ar.strians by btrth. 
GOURT, NOT 
ÍÍELD 0 1 
Princc Who Rclled Oonnt in Gutter 
Says He Is a Madman, Un-
worthy a Duei. 
By Associated Press. 
Paris. Jan. 3.-Prinee Helie de Sagan 
this morning in discussing the en-
eounter he had yesterday with Count 
Bon.i de Oastellane. in the course of 
wfhich both men rolled in the gut-
ter until separated by a big buteh-
er, said that the attack was due to 
animosity felt by Caitellane's fami-
ly against him, adding that sinee 
Boni is a madman he will not appeal 
to the code of honor but to the com-
raon courts. The ilicident created 
a ^'nsation in Paris whi|h is not 
accustomeí.1 to street fights even 
among its highest nobility. 
It is reported that the entire Cas-
tellano family is eonvineed that 
Prince Ileli^ de Sagan is determined 
to naarry Mme. Groold. The Gould 
family has not been 'heard fnnn. but 
it Ls surmised that their opinión may 
differ. 
JOHN 0. CONTRiBUTI 
MALLSUMTO CHICAGO 
Standard Oil King Presents Western 
üniversity With Two Milllions 
More. 
By Associated Press. 
Thicago. Jan. .Joihn D. Rocke-
feller has given t w o mi.llions more 
to the Üniversity of Chicago for 
genera] endowment pur.poses, mak-
ing his total benefactions to the ins-
titution exceed twenty-thrcee million 
TWO OF THREE 
CÜSTOM KOUSE OF HAVANA 
Comparntive Stafemcnf of the CuMora» R e -
celptst durtnB thr flrut half of fiscal 
yonrs lOOO-lflOT und 1907-10©8. 
Tear 1906. 
Increase 
Year1907-8 in 19U7-S 
Ju ly . . 1.587 2^3.93 1,688.017.90 
¡ A u g u s t . l,609'857.5rf 1,695,600.55 
iSepber. . 1,235,490.24 1,722 547,08 
October. 1,300,65106 1,669,234.57 
Nber. . 1,514 983.39 1,739,743,11 







I Total 8.843,287.48 10.173,350.24 1,330,062,76 
E 
SeD^tioral Case in Germán Courts 
Ended.—Editor to Serve Four 
Months. 
Ry Associated Press, 
Berlin. Jan. 3,—Maxirailien llar-
den has been ^éntezbcéd to four 
months imprisonment on the charge 
of libelling Count Kuno von Moltke. 
Tlie trial has been the most sensa-
tional in Germán history. for the edi-
tor made fearful charges against 
persons near to the emperor. against 
the army. offieers and ftien, basing 
his allegations it seems on what he 
himself knew of eonditions and meu, 
and on information given him by 
no less a personage than the empe-
ror's eldest sister. The disclosures 
made in court will unquestionably 
lead to reforms in the court and the 
army. 
o o w a o e b m m 
Nineteen Persons Arrested Charged 
With Planning to Help the Lady 
Into Another World. 
By Associated Press. 
St. Petersburg, Jan. 2.—The pó-
lice today arrested nineteen persons 
aecused of conspiring to murder the 
Dowager Emprcss Maria Feodorovna 
upon her return from abroad three 
Aveeks ago. 
According to the pólice, the plot 
was most ingenious and the conspir-




Alice Cornelia Countess of Yarmouth 
Sister of Harry Thaw Wants 
Her Marriage Annulled. 
B y Associated Press. 
London. Jan. -3.—Aliee Cornelia, 
Countess of Yarmouth, sister of Har-
vy K. Thaw, has 'b-egun proceedings 
looking to the nullification of her 
marriage to the Earl of Yarmouth, 
which took pla.ee in Pittsburg in 
1903. 
AfiEJN HOSPITAL 
One of the Firemen Was Dnmk and 
Playfiüly Pushed His Friend 
Through the Win do w. 
By Associated Press. 
Portland, Jan. 3.—The Portland 
Oregonian's speciail correspondent in 
Vaneouver states that of the three 
firemen wounded in the row with 
Japs which followed the acciden-
tal breaking of a window in a Ja-
pan ese store on New Year's, two 
are still in the hospital in dangerous 
eondition but the third though badly 
cut went home yesterday morn-ing. 
The other tw^ may possible reeover 
from their wounds. The man who 
was diseharged says the fight was 
caiise;d by one of the trio who was 
drnnk pushing bis friend through 
a window m the front of a Jtapanese 
store. The. crash of breaking glass 
brought a seore of Japs to the scene 
and they wielded knives with tel-
ling effect. They suppased they 
were being attacked. 
New Year has resultcd in m u ^ ú 
dela.y of traffic. Many railroad acj 
cidents have oceurrod and nmnjí 
persons have died of the eold. 
Paris. Jan. 3.—La Patrie, newy 
paper. this aftemoot: ^nsat ionalI-J 
demands to know: "Wn^rc is th« 
Japanese fleet?" and publMi.s ^ 
alarming story to tho eftVet tluil 
is cruising off- Hawaii. 
Washington. Jan. 3.—The Seeti 
ry of War was today advised 
i Governor Magoon that be has rece 
| ed the eompleted project of an el 
i toral law as drawn up by the Ad 
j sory Commission. Thre^ minor: 
l reports aeeompany the project l 
fhey do not aifeet the general pl 
there outlined. 
YESTERDAY'S ECLIPSE 
P. Giralt of the DIAEJO's sta-ff 
publishes in Spanish this morning 
an interestin.g aceount of yesteT-
day's eclipse of the sun which he 
observed from the roof of his house 
in company with a studious little 
girl. Fermina Peinado, who drew 
with a pencil the outline of the 
eclipse as Sr. Giralt cast it by 
means of a pair of spy glasses. This 
eclipse was total in some portions 
of the Pacific Oeean. Seen here at 
suaset the moon obscured aibout oure-
fifth of the eun's circumference. 
TRAGEDY OF THE 
Vessel Sunk in Storm and Al l but 
Threee of Those Aboard Were 
Lost at Sea. 
B y Associated Press. 
México, City, Jan. 2.—Ramón Por-
tas, sccond officer of the steamer 
Iberó, whicih had not been heard 
from for several weeks, has arived 
at Vera Cruz. 
Portas says the vessel sank Decem-
ber 2 in a storm and that all ofl 
board except three wrere dost. 
ANOTHER SUSPICIOUS 
CASE OF FEVER 
Sick Man Taken to Hospital from 
San Lino Estate.—Disínfecting 
Brigades Active. 
B y Assocfated Press . 
Naples. Jan. 3.—¿Vlount Vesuvius, 
after a month of eomparative quiet, 
is again active. A huge column of 
fíame and smoke is arising from a 
'large fissure at the summit of the 
cráter. 
Washington. Jan. 3.—It is h e l i e » 
ed that Japan is preparing to j S M 
gister in formal manuer her pu |9 
pose to prevent fnrther migration 
coolies to the United States; the es9 
change of any formal (Incinnentgl 
between the governments luus nofil 
been made, but the offn-::!ls ^ .m 
think the Japanese atitude satiiM 
factory and legislation on this satfl 
jetít by Congress is not likely to Ij^j 
necessary. 
Berlin, Jan. 3.—In recent co.nfcreni 
ees between Catho-lie bishops at Cô  
logne the Pope's eneyelieal agaii 
modernism w&a discussed and 
conference replies to the cncyclit 
in a letter deelaring that eneyeliá 
to be most opportune and nec^ 
sary since the many and varié 
errors of the modernists need to 
exposed and the pernicious pffe( 
of tlheir mistake.s disclosed. 
COMMUNICATED 
B y Associated Press. 
Rodas, Jan. 3.—A man sick with 
a fever suspected of being "yellow 
jack" has been removed from San 
Lino estáte to the .Spanish hospital 
here. Disinfeeting brigades are fu-
inigating valiantly. Caiptain J. H. 
'ALl en, sanitary inspector for the 
'province, has arrived and taken 
charle of the work. 
Washington. Jan. 3.—The Navy 
Department is informed that the 
torpedo flotilla has left for Pernam-
buco. 
St. Petersburg. Jan. 3.—The coun-
cil of the Empire today passed the 
Duma's famine appropriation and 
then adjourned for the Rnssian 
Christmas holidays. 
To the Reader. 
The Administrador de la Zona F § 
cal de la Habana, sent me on B 
cember 1907, a letter affirming th 
my aplications dated October 19i 
(three years ago) in regard to somé 
properties of mino in tho Isle of 
P.ines, are pending decisión. Audi 
I shouíld a.sk: when my claims ' ü ^ L 
be passed on or refused ? Wlini maj¡ | 
snch a delay be ascribed to? 
Matías F. Márquez. 
Campo Florido. Jan 2, 1908. 
A T T H E T H E A T R E S 
Berlin, Jan. 3.—Extreme eold 
prevailing thronghout 'Germany siiu e 
National Thoatre.---Prad"' and Sal, 
Rafael Streets, Italian Opera Com-
I pany. La Bohemia. 
Palatino Park.—Havana's Coney lm 
i land.—Open Saturday nighte aui 
• Sundav afternoons and evenina». 
COÜNTRT FARME F O S A L E 
In the municipal district of Artemisa, near 
the main road and the railroad statiun yro-
per for any kind oí crop and cattle raising, 
•with good water supply. 
Several farms from 1 y media cabal ler ía 
• (50 acres) to 10 cabal l er ías (3300 acres) 
are ready to sell. They bear a census which 
is deducted from the price ílxed. If a l l 
are taken together the price wil l be $800 
per cabal ler ía (33 acres). The deal is made 
directly with the purchaser. F o r informatlon 
appliy to tho manager of this paper or to 
Bernaza número 7. 
C. 3068 8-1 
y e i í a i B t e a s y e s t a M s G í i s i s 
S E V E N D E N dos casas situadas en Barre-
te números 93 y 95, en Guanabacoa com-
puestas de sala, comedor tres cuartos, co-
moderna, de azotea y paredes de maposter ía . 
moderna, de azotea y paredes de maposter ía . 
Se dan en (1000 americanos cada una, sin 
in tervenc ión de coredor Informes G . Díaz 
Vaidepares Obispo 127, altos, de 11 á 5. 
26-1E 
V I V O R A en lo más alto y en la Calzada, 
se venden una casa, una ciudadela y un 
solar para fabricar, ganan buena renta; 
agua de pozo y Vento. Sin corredores. T í tu-
los, Fonda la Victoria, Plaza de L u z Señor 
Blanco informa. 
20919 - 8-31 
A LOS S A S T R E S por no poder atenderlo 
se vende un buen taller de Sastrería , Tiene 
mucha m a r c h a n t e r í a y se da muy barato I n -
forman en L u z y Egldo en la bodega. 
20872 8-31 
A U T O M O V I L . Se vende uno en ?700 oro 
español ú l t imo precio; vale doblp, por no 
necesltnrlo su dueño, se dá, en este dinero; 
es para cinco personas, completamente nue-
vo y muy elegante. E n Animas 11, frente 
al paradero del ferrocarril , Guanabacoa. 
2(1197 i l - G I D 
SE VENDE 
E N 800 P E S O S se vende un solar reparto 
Vivunco, con luz, agua y acera 10 por 40 sin 
gravamen, una cuadra de Es trada Palma. Su 
dueño l iaban 85, entresuelo habi tac ión 4 
103 4-4 
S E V E N D E un taller de sas trer ía bien 
acreditado por no poderlo atender el dueño, 
ro dejen de aprovechar la ganga. Informa-
rán San Lázaro 255 
" WÍÍ u m m T 
y sombrerería muy acreditada con 
marchíLntería propia y en uno de los 
puntos mas comerciales de esta capi-
tal. 
Informes San Ignacio 66. 
RUBIERA HERMANOS 
162 ..15-4 
Dos e s p l é n d i d o s solares 
De esqlna con frente á la Calzada y la 
Iglesia en el inmediato pueblo del Calva-
rlo, con la poses ión de una amplia casa de 
inQullinato, que necesita reparación, se ven-
den en $530 pesos y reconocer 200. Anillo, 
Administrador de Correos de Arroyo Apo-
lo. T f l é fon 6183. 
20850 8-29 
F I N C A S chicas de 1 á 4 caba ler ía s & la 
vista de la Habana, se venden en proporción, 
por su dueño Sr. Anillo, Administrador de 
Correos de Arroyo Apolo, Te lé fono 6183 
20849 8-29 
de comprar earrotonre de cuatro rue-
das nuevos. Se venden 3 carretones 
de cuatro ruedas, muy baratos, in-
forman en Obrapía 20, donde se puc-
diem ver. 
cta. 3,038 7-29_ 
Si-: V10NDK un milonul ex; ra. su perfec-
ción, se disputa el méri to del mejor de la 
Habana y se da en módico precio. También 
tengo carros comerciales para toda clase 
de industrias, construidos en el pa í s á ?310 
americanos. F iguras 21 Carruajería. 
20682 8-27 
EN $2.000 CY. 
Vc-ndo una casa nueva de maposter ía á dos 
cuadras de Reina, que gana $21.20. Esteban 
E . García, O'Keilly 38 de 2 á, 5 
60 4.3 
híARRIO D E G A D A L U P E en la .calle de 
Lealtad, vendo dos exp léndidas casas cons-
truidas recientemente a todo costo en 12,000 
y $18.000. Informa Esteban E . García, O'Rei-
Jly 38 de 2 á 5 
59 4-3 
H I : K . H O S A C A S A 
E n calle muy céntrica nueva de dos pisos 
independientes y en cada uno sala, saleta, 
0 cuartos corridos y comedor a l fondo; pisos 
<le mosaico, azotea, y escalera de marmol, 
Gana 30 centenes. Precio $18.500 y 300 de 
ct-neo. O'Rei l iy 47 de 2 á 5. 
84 4-3 
GANGA DE TERRENOS 
Se venden en M I L pesos oro español, un 
m a g n í ñ e o solar dé i:10 metros cuadrados en 
el barrio del Arsenal y 37 metros en $200 
cerca del Campo Marte. E s un gran negocio 
para una persona entendida ó para un abo-
gail»' por cuanto esto» terrenoti vaieo IL . - IS <!•• 
»4üO0, en ellos hay fabricadas dos casas 
y cuyos terrenos so subastaron con dere-
chb a cederlos á un tercero, la escritura se 
dtorít&ra por el deudor ó por el mismo Juez, 
q-io'íi /t .uuiió en ei Ejecutivo por ia vía .hipo-
tecaria. Dirigirse á Saenz de Calahorra en 
Progreso 26. 
75 4-3 
B A R R I O del Arsenal vertdo una casa con 
saia, saleta, 4 cuartos, sanidad; 9 y media 
por 28 $4.7 50; barrio de San Isidro otra de 
alto y bajo, sanidad, renta $75, $6.500; en 
Concordia otra. .-:aia comedor, 4 cuartos, to-
C.a de azotea, cloaca, pisos linos. Figarola, 
San Igna-.-io' 24 tía 2 á. 5. 
_jn m íiminmniíH ími 4-3 
S E V E N D E la casa L u y a n ó 104B al lado 
de la fábrica de Henri Clay, compuesta de 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, comedor 
y patio expléndldo un gran portal cercado 
de barandas de hierro, de moderna construc-
ción. $3,500, sin in tervenc ión de corredor. 
Informes G . Díaz Vaidepares, Obispo 127, 
altos, de 11 a 5. 
26.1E 
B U E N NSGOCIO se vende la acción a la 
vidriera de tabacos y c igarro», con sus exis-
tencias, por no ser del giro su dueño. Infor-
marían en la misma San Miguel 226 
¿0895 8-31 
S i V . r e c o n o c e e l c e n -
s o l e d a m o s u n s o l a r 
e n J . d e l M o n t e , f r e n t e 
á E . P a l m a ; l o s d u e -
ñ o s e n E m p e d r a d o 3 1 
y D o l o r e s I Q a , J . d e l 
M o n t e i o s D o m i n g o s . 
20706 8-2? 
SE VENDEN 15 AUTOMOBILSS 
DE LAS MEJOES MARCAS FRAN-
CESAS Y AMERICANAS, NUEVOS 
¡Y CASI NUEVOS, DESDE 10 CA-
IfiALLOS PARA ARRIBA. DESDE 
i $650 CY. EN ADELANTE. VENGA 
¡ A VERLOS ANTES DE COMPRAR-
¡ LOS EN OTRO LADO. SE DAN A 
PRJEBA GRATIS TODOS LOS 
DIAS. 
WEST INDIES GARAGE CO. 
ZÜLUETA 28.—CIUDAD 
C 3021 13-28 
E n setenta y cinco centenes todo el movl-
liario de una familia que se ausenta com-
puesto de juego Lui s X I V lámparas de cris-
tal y demás ?nuebles. A l que compre lo* 
muebles se le alquila la casa en siete cen-
tenes con sala y comedor de marmol y S 
luibltaciones y demás servicios. Campanario 
número 29. 
26 4-1 
C A M A K A S * OTOfcrxiA* 1CAS 
desde XJX PESO en adelaute, Kegala. 
¡oíos un manual práctico de lotografía-
Otero, Colomiuas y Comp., Sao Ka-
íael 32. Teléf. 1448. 
C. 2199 Oct. 1 
~"MARTINAS para Ü'OS. vendo 3 máquinas 
de escribir de sistemas muy conocidos y una 
¡.ircnsa con su mesa. Habana 131. 
20762 8-2 8 
PIANO se vende uno casi nuevo, en Veinte 
y nueve centenes, cos tó setenta, puede verse 
en Marqués González número 72 entre Sitios 
y Peñalver . 
41 4-3 
Bañaderas de Granito. 
A -seis centeñes, se venden en Ha-
bana 80. 
20952 4-1 
F U M E H D E 
E L SIBONE 
B O D E G A — V E N D O una propia para prin-
ciplantes y tengo varias de diferentes pre. 
cios y varios ca fés y vidrieras de tabacos 
y cigarros. Darán razón de S á 10 y de 12 
á ;>. Café L a Ceiba, Monte 97, preguntar 
José González. 
20831 8-29 
A $ 1 , 9 0 0 se v e n d e n I S I P 0 1 
Juntas 6 separadas las casas Santa C a -
talina 1. 3, 5 7. 9 y 11 y Buenaventura 15, | 
15A. 17B, 19 y 190, todas de doble forro, ase- j 
gurada!% con sala, saleta, tres cuartos, agua 
etc. y á media cuadra del carro en la Víbora | 
tíu dueño San José número 9. 
20791 8-28 ! 
o f u m m 
SE VENDE 
Un coche milord con axi limonera. Puede 
verse é in formarán en Industria 158. 
145 8-4 
Criollo de monta, buen caminador, de < 
cuartas dos dedos tiene 30 meses y se ven-
den también una remesa de Cameras crio-
llas, propias de cria paridas de dos y á tres 
y se venden 2 chivas pandas, muy buenas 
lecheras. Todo esto se puede vre á todas ho-
ras en el Bodegón de Toyo, J e s ú s del Monte 
número 246. 
78 x 8-4 
F A . > l l l . l A l t 
Se vende uno apropós i to para el campo 
pues pueden cabt-r basca nuevo personas có-
modamente. Se da barato Prado 53 á todas 
horas. 
73 4-3 
Sj; V K N D E un carro de 4 ruedas, nuevo 
para tres y media toneladas; un familiar, 
una Duquesa propia para el campo, un 
Pr ínc ipe Alberto y dos tllburis. Matadero 3 
Te lé fono 6074 Marcos Fernández . 
9 13-2E 
U n m a g n í f i c o f a m i l i a r 
De vuelta entera, de herraje tipo francés 
y con muy poco uso, se vende en D, número 
•J, Vedado, donde se puefle ver de 12 á 5. E n entero con un 
la misma se vende un soberbio caballo de ¡ Concordia 153. 
Uro. 2' 
20953 
V A C A S 
Se venden varias de ordeño, otras próxi-
mas. También se arrienda terreno para te-
nerlas y sembrarles millo. Informan en Mon-
te 23.S. establo, de 8 á 9 a. m. Teléfono 6310. 
169 4-4 
M A G N I F I C O perro do caza se vendo, 68 un 
gran parador, trabaja la codorniz admira-
blemente, trae muy bien á la mano. E n Pro-
greso 26 informan. 
4-3 
Recibimos todos loa 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
la; precios muy baratos 
CAJfcCEli N L T 3 1 E K O 1 » 
3137 312-lMz 
S»^ V E N D E una máq una de escribir mar-
ca Remington número 7 con su escritorio 
y silla y una caja de hierro de dos departa-
mentos, todo en muy buen estado. Informa-
rán Aguiar 126. 
• 209RS 10-1E 
G R A M O F O N O S 
D I S C O S 
E . C Ü S T I I í , H A B A N A U . 
ooco 20-11 
J o s é S u á r e z 
Afamado pintor de camas á pincel 6 cal-
comanía, paisajista, dorador y toda clase 
do trabajos en las mismas Compostela «6. 
20725 8.27 
8 e v e n d e u u b a r a n d a j e 
P a r a escritorio, de cedro y cristales l a -
hratlos, con ventanillas para operaciones. 
Y otro barandaje de caoba y cristal, con dos 
carpetas altas y sus correspondientes sillas 
giratorias. Pueden verse en Infanta 44 y 
medio, para tratar Habana 80. 
20954 4.1 
L A P U L S E R A de ORO la casa que m á s 
barato vende, joyer ía y Optica, espejuelos 
con piedras del brasil á J2.50 se compra oro, 
Neptuno 63A, esquina á Gallano por Nep-
tur.o. 
20757 26-28D 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
" L O S T ñ B S H E R M á í Ñ O S " 
Casa fle préstamos y ccmpra-yeDia 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo & sus favorecedores 
con ebmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
94 y 16. 
J 0 8 I 0 _ '' •. 26-19D 
C á m a r a s K o d a k , 
C e n t u r y , S é n e c a , P r e m i o y o t r o s f a -
b r i c u n t e s ^ á p r e c i o s d e f á b r i c a . 
E n v i a m o H c a G £ l o g t > s . e n s e ñ a m o s 
g r A t i s l u f o t o a x a f l a . O t e r o , C o l o m i -
DEH y O p . S a n R a f a e l 3 3 . T e l . 1 4 4 8 . 
C. 2704 26-1D 
1 I S € E L M £ A 
M A L O J E R O S en la finca Torrecilla. , 
a. Marianao, hay buenas tablas de mal 
j a á 50 metros de la Calzada. 
20769 8-2t 
M a t e r i a l e s p a r a c e r á m i c í i 
Barros Ingleses, pastas de loza vidrio pa 
ra baño de loza, pinceles, pinturas y or 
para decorar objetos de cerámica, se vfl 
den en Habana 80. 
20955 4-1 
GANGA se venden dos juegos de bolas de 
biliar casi nuevas y muy baratas, y un de-
pós i to para leche fría sin usar y propio para 
café también baratés lmo, informarán en el 
c a l é E l Recreo de Colón, Animas esquina 
á Zulueta. 
20782 8-28 
PIANOS Y PIANOLAS 
Selecto y extenso repertorio de Música pa-
ra ellos. 
A N S E L M O L O P E Z , OBHAPIA 23. 
Pianos de Venta y alquiler. 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
A n s e l m o L ó p e z . O b r a p m 2 3 
C. 3020 12-28D 
A L M á C M D E P I A M S 
na 
E . C Ü S T I Í Í . H A B A N A 9 4 
PIANOS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
QOUOO 20-11 
F á b r i c a d e m n e b l e s I 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
pl«zas aueltaa, más barato que nadie; ee-
peclallélad en mueblei á gusto dei compra-
dor y Juegos do sala, de L u i s X I V , Reina ; 
Btgonte, Lealtad 103, entre San Miguel y • 
Neptupo. 
¿Qr.fo 22-18D 
DE M A ^ U M B I i 
SE VEN SE ÜN CACHORRO 
De 5 meses, fino, sabueso, color chocolate 
ovalo blanco en el pecho. 
' F A B R I C A de B I L L A R E S . V d a . é Hijo» de 
J Forteza. Teniente R a número 83 fr«nt« 
al Parque del Cristo . Se alquilan y venden 
á niazos con efectos franceses recibidos di-
rectamente para los mismos. Rebaja en los 
precios. „ , ^ 
20632 78-24D 
B 0 I S S E L 0 T 
4-1 
S-3 
Quién oyó solo una vez un Plano de este 
fabricante, no olvida sus inmejorables con-
au loneB en sonoridad y duración, son de 
caoba maciza, tres pedales y sordina. Tam-
bién tenemos buenos Pianos alemanes y de 
, varios fabricantes, alquilamos desde |3 en 
I adelante, se afinan y componen garantizando 
i los trabajos. Vda. é hijos de Carreras Venta» 
I al contado y á plazos. Aguacate 53, T e . 
léfonn 091 
26-12n 
CALDERAS DE 300 CABALLOS 
i Sistema escoce», en muy buen estado de 
i uso se vencen may baratas. Informará J 
; Santamarina. Inquisidor 44, Teléfone 56. 
20841 15.1SD 
l i r C M l t e He a l i ] ¡ 
Para toda cla«e da industria que sea nece-
sario epmlear foarza motrU, iníerroe» y pre 
oioa lo» fa^llKará 4 »»Ucttud Francisco P . 
Vzaat, uaic* agente p*ra la I s la Aa Cuba, a l -
inaoin de neaqutaajna. Cuba 60, Ha^an*. 
19711 Ti -1D. 
C A R P I N T E R O S 
A U T O M O V I L Se vende uno francés , siste- y . ^ TtlTTT'flT) T 1 M TT I "-u0¿4 
^ f ^ ^ ^ & ^ ^ B IUÍIDLEIÍ I P B E M S . I A í I T O P I i N O S 
10. Costó S3.500 y es tá casi nuevo. Informes * * U X V X \J U 
no. Costó $3,500 y es tá casi nuevo. Informes 
G Dfaz Vaidepares. Obispo 127 altos de 11
á cinco. 
26-1E 
Se realizan 10 "SLX 1 
ra, KJ» 
Y M E C A N I C O S 
SLX VIS" de Se pulgada» 
| S E V E N D E N muebles de cuarto 
i de tapicería una vitrina, peí 
I de hierro, aparador; mesitas 
S E V E N D E un familiar fabricante Back- rracotta: mimbres- escrituriu 
cok, poco uso, zuncho goma, pintado y bar-








né >' otros 
P A R A E L L O S 
E. CliSIIH. H A B A M N. 94. 
20-11 
pulgada» 
Pelea» de made , Ei*». Pedestales y Mo-
torea e léctr ico a. A G L L A l l 128. 
j56.240ct-
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 X S e t n c L v 
i¿l motor mejor y m é j barato para ex-
traer o] agua de los pozos y elevarla, i 
rualgule a l tura . E n venta por Francisco 
P. Amat, Cuba 60 Habana . 
19761 26-1D. 
A los CoDsírnctores y Maestros de ( M 
SE VENDEN 
Lozas de azotea de 10 por 10 pi 
gadas. 
Ladrillos gordos para tabiques. 
Ladrillos catalanes delgados. 
Losas para tabla huecas. 
Losas para tabla macisa.s. 
Losas finaos para piso. 
Ladrillo-piedra. 
Azulejos blancos y d« colur. 
Mosaicos catalanes. 
A los precios más baratos de pí« 
y en grandes cantidades. 
HABANA 80 
20952 4.1 
A r b o l e s F r u t a l e s 
M e l o c o t o u e s . P e r a s , M a n z a n a s , C l f l 
n i e l a s , e t c . , e t c . 
SE VENDEN EN ÍTREIUY 87. 
T e l é f o n o 3 2 o S . 
A l b e r t o jR. L a n g w í t h u C o m p * 
c 3028 6-3 J 
~ ~ ¡ i S T Ñ f i l ! Í 
EN $500 ORO AMERICANO 
VENDEN 22,000 MATAS DE HEN3 
QUEN, YA DE CORTE, CON S ü l 
HIJOS, SUFICIENTES PARA SEM-
BRAR 10 CABALLERIAS. ES 
ESTA PROVINCIA Y SE DAN D( 
AÑOS PARA SU EXTRACCIO] 
INFORMA JUAN DE MIGUEL, Cl 
BA 50. HABANA. 
cta. 3,037 7.29 
E L . T A L L E R ' donde se fabrican tamiuel 
de hierro galvanizado y curíente y VM"19! 
neas de todas medidas, barandas pitra ej 
Cementerio, de todos los dibujos y medU 
das de Zulueta 16 se ha trasladado & l É 
fanta 67 entre Zanja y Salud. Teniendo t á K 
ques de 30 pipas á, una que los dá á c u f l 
quier precio Prieto. 
2»673 
PLANTAS 
Doce Naranjos injertados sin 
lia G pesos. D O C E frutales (dos «le 
claae) perales, melocotones, manzanos, u 
ciruelos y c a s t a ñ o s dul Japón en $2.50. 
coleclón de 25 semillas do hortalizas SI 
precio moneda americana, remis ión títat 
cualquier punto de la isla. J . B. Catn 
ivlercaderes 11 
20513 15-
Imprema y l&>iereotii>iu 
del O I A 11 I o 1*13 i . K >i v 1. i > 
Teniente K.«» y P ' -du 
:nl' I 
aát I 
1 
